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Abstract 
This paper investigates how the society tends to move in a high speed, and how this ten-
dency has created a reaction. We are focusing on Slow Movement, which also has been our 
inspiration from the very beginning. To specify our field, we decided to work with a specific 
area in Copenhagen, Kødbyen. We participated in Colliers Award 2013, a competition for 
students regarding Kødbyens development towards becoming attractive for tourist, artist and 
business companies around the world. Colliers’ focus was on Kød og Kreativitet (meat and 
creativity). We therefore found it particularly interesting to keep working with Slow Movement, 
because this movement also works with creativity. With our participation in the competition 
and our interest for Slow Movement, we found theories of aesthetics and urban planning in-
teresting. In our paper we are including Kristine Samson, David Harvey, Richard Florida and 
Nicolas Bourriaud. In addition to Richard Florida we also include Joseph Beuys’ thoughts 
about creativity and art. We thought it would be interesting to keep the old slaughterhouses 
and in addition to that develop the area to all different sorts of crafts, like carpenters and me-
chanics. Our focus point is to make Kødbyen a place of diversity. 
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Motivation 
Det der samlede gruppen, var i første omgang en interesse for at arbejde med at sætte farten 
ned i byrummet. Alle medlemmer i gruppen er bosiddende i København, og vi har alle ople-
vet, hvordan der år efter år er kommet flere eventstilbud i bybilledet. Der er med andre ord 
kommet flere og flere gadefester, festivaler og happenings i byrummet. Vi synes, det kunne 
være interessant at prøve at arbejde med en anden tilgang, altså hvordan man kan sætte far-
ten ned i byrummet og skabe et rum med plads til refleksion og lavt tempo. 
I projektets begyndelse var vi meget fokuserede på bilerne i byen, og at det kunne være inte-
ressant at lave en bilfri zone i byen for at se, hvad det ville gøre ved folk i byrummet, samt om 
det ville ændre på deres tempo og observation af deres omgivelser. 
Vi blev dog ret hurtig efter projektets start introduceret til Colliers Award, som er en byudvik-
lingskonkurrence for studerende. Colliers Award havde i år fokus på at få skabt mere aktivitet 
i Kødbyen, samt øge tiltrækningen af turister, kunstnere og erhvervsfolk. Dette virkede for os 
som en oplagt case til vores projekt. Her var der et byrum, hvor det var muligt for os at arbej-
de med at få sat tempoet ned. Vi valgte derfor at gå væk fra de bilfrie zoner. 
Vi fandt inspiration i Slow Movement, som kunne være en væsentlig for vores videre arbejde. 
Ret hurtigt fandt vi mange interessante aspekter i Slow Movement, som samtidig virkede re-
levante for vores projekt, da vi netop arbejde med at få sat tempoet ned i byrummet. Tidligere 
har Københavns Ejendomme, der står for udlejning af lokaler i Kødbyen, udformet en vision 
for Kødbyen, der hedder Kød og Kreativitet. Herefter vækkedes en interesse for at undersøge, 
hvordan Slow Movement kan forstås i forhold til kreativitetsbegrebet. Ville det være muligt at 
skabe et rum med lav fart, hvor der blev plads til refleksion og dermed kreativitet og dets ud-
foldelse.  
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KAPITEL 1: Optakt 
 
1.1 Indledning 
Vi lever i et samfund i hastig forandring, og en storby som bevæger sig med høj fart. Højha-
stighedssamfund og acceleration er ord der ofte bliver brugt til at beskrive samtidens sam-
fund (Eriksen, 2012: 77). I kraft af dette er storbyen blevet platform for adskillige kulturelle og 
sociale events, som har til formål at skabe en pulserende by i konstant bevægelse. Disse ten-
denser ses også i København, hvor der ligeledes ønskes en pulserende by med plads til 
mangfoldighed (Information: Byliv er blevet et buzzword, 2011. Set d. 5.12.13). Events som 
Distortion, Grøn Koncert, Mangfoldighedsfestival og Stella Polaris præger i dag det køben-
havnske bybillede (Politikken: Er København blevet til en festivalsplads?, 2013. Set d. 
5.12.13).   
 
“Man kan snart ikke træde ud af sin hoveddør, før man støder ind i en afspærring på grund af 
Copenhagen Marathon, karneval, Copenhagen Pride, kvindeløb, cykel-VM, Post Danmark 
Rundt, Valbydage, Images og Gumball-motorløb.“ (Politikken: Er København blevet til en 
festivalsplads?, 2013. Set d. 5.12.13) 
 
København bliver i dag markedsført af politikere og byplanlæggere som et sted, hvor “(...) vi 
skal feste og forbruge og blive opdraget og underholdt.” (Information: Byliv er blevet et buzz-
word, 2011. Set d. 5.12.13) Ifølge artiklen Byliv er blevet et buzzword, er fokus og forståelsen 
om et ”godt” byliv reduceret til tanken om en by, der konstant er i bevægelse. Bylivet bliver 
sat i fokus og handler mere om “(...) antallet af cafégæster og skatere” (Ibid) end oplevelsen af 
byrummet og behovet for et byrum, hvor der er mulighed for at tage en puster fra det hektiske 
byliv. 
 
“Der er en forestilling om, at byliv er noget bestemt, såsom caffe latte og farverige legeplad-
ser. Men det er jo ikke det, alle steder har behov for.” (Dragelykke, tidligere bylivspioner, In-
formation: Byliv er blevet et buzzword, 2011. Set d. 5.12.13)  
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Denne udvikling har konsekvenser for erhvervslivet, da øgede events i bybilledet har en indi-
rekte effekt på erhvervet. En undersøgelse i Berlingske Business, af 1.373 københavnske 
virksomheder viser, at erhvervsklimaet i København går i nedadgående retning, hvorimod de 
kulturelle events får højere prioritering. København er blevet en by hvor, man ifølge journali-
sten Malene Lie Raben kan  
 
”(…) få lov at smadre byen og indtage pladser og veje med høj musik, urinstank og skrald i 
bjerge, når man ikke kan få lov at drive f. eks. en lille gulvlægger-virksomhed uden at blive stil-
let forhindringer i vejen.” (Politikken: Er København blevet til en festivalsplads?, 2013. Set d. 
5.12.13)  
 
Samfundets udvikling har medført, at vi hele tiden skal tage stilling og forholde os til konstant 
skiftende situationer og øjebliksbilleder i byen.  
 
”I dag har mange byer vokset sig så store, at vi hele tiden møder fremmede mennesker, hav-
ner i nye sammenhænge og skal forholde os til biler, mobiltelefoner og impulsive indtryk fra 
højre og venstre.” (Videnskab.dk: Utryghed og usikkerhed er de største stressfaktorer, 2011. 
Set d. 5.12.13)  
 
Den hastige, teknologiske udvikling har gjort, at vi i dag må forholde os til mange nye indtryk 
og elementer i byen. Dette øger til den hektiske hverdag i byen, med arbejde, skole og det 
sociale liv. Konsekvenserne er bl.a. øget stressniveau blandt befolkningen. Stress er skyld i, 
at der i Danmark ca. er 3500 personer sygemeldt dagligt. Dette rammer samfundet hårdt 
økonomisk (DR: Stress – et dyrt samfundsproblem, 2006. Set d. 5.12.13). 
 
1.2 Problemfelt 
De mange events i byen, og konsekvenserne de medfører, har åbnet op for tanker og reflek-
sion over byplanlægning. Til at undersøge dette felt vil vi gennem byforskere som Kristine 
Samsons og David Harveys udlægninger om byplanlægning, og byrummets performative 
æstetik, se på muligheden for at udnytte byens rum på alternativ vis. Vi ønsker at undersøge 
muligheden for at give plads til refleksion og kreativitet i byrummet, da vi ser det som et vig-
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tigt modspil til det eksisterende byliv. Dette er et behov, vi ser vokse sig større i et mættet 
København. Der er mangel på udvikling af byrum, som tilbyder et alternativ.  
 
”(… ) Men vi har også brug for byrum, hvor vi kan melde os ud af den hektiske hverdag. Ingen 
kan holde ud at være til Distortion hele tiden (…)” kommenterer Nicolai Carlberg, etnolog i 
Hausenberg (Information: Byliv er blevet et buzzword, 2011. Set d. 5.12.13). 
 
Vi har i denne opgave valgt at undersøge dette felt gennem konkurrencen Colliers Award, 
vores case, som har udgangspunkt i Kødbyen i København. Kødbyen er i dag højklassefredet 
da Kødbyen er et nationalt industriminde (Kødbyen: fakta om kodbyen. Set d. 10.12.13) Kon-
kurrencens behov forlyder at skabe mere aktivitet i Kødbyen i dagtimerne, og tiltrække turi-
ster, erhvervsfolk og kunstnere fra hele verden til bydelen (bilag 1). Her vil vi med inspiration i 
Slow Movement stille os kritiske i forhold til den nuværende udvikling i Kødbyen, med ønsket 
om at åbne op for det mere refleksive byrum. Gennem Slow Movement vil vi undersøge mu-
ligheden for at skabe et rum, hvor kreativiteten kan udfolde sig. Men hvem er kreativ? Hvor-
dan skal man forstå kreativitet, og hvordan kan det integreres i et byliv, der ønsker mangfol-
dighed? Vi vil på baggrund af Richard Florida undersøge begrebet kreativitet og åbne mulig-
heden for, at alle kan være kreative. Med udgangspunkt i gamle håndværkstraditioner, vil vi 
finde kvaliteten ved at lave ting fra bunden og finde ud af, om processer som disse kan 
fremme kreativitet. Kan man skabe et rum, som fremmer kreativitet? Spørgsmålet er også, 
hvordan begrebet kreativitet forstås i den nuværende udvikling af Kødbyen, og hvilken konse-
kvens det har for bydelen. Vi arbejder hermed med et paradoks i den forstand, at vi sætter 
fokus på et bybillede, som vi anser som mættet, men samtidig ønsker vi at tilføje nye elemen-
ter. Vi finder det interessant at have et omdrejningspunkt, der beskæftiger sig med at forsøge 
at åbne op for et alternativt byrum. Et byrum som fungerer som modspil til den konstante 
fart. På baggrund af disse problematikker har vi udarbejdet følgende problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan man, med inspiration fra Slow Movement, skabe rum for kreativitet og et mang-
foldigt byliv? 
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1.4 Målgruppe 
Vi ønsker at skabe et rum i storbyen, hvor der vil være mulighed for at sætte tempoet ned. 
Det er mennesker, som ønsker et rum, hvor man kan få lov til at fordybe sig i en ellers pulse-
rende by, som er vores målgruppe. Vi ønsker at skabe rum for refleksion, som vi gør med in-
spiration fra Slow Movement ved, at fokusere på kvalitet i håndværket, bæredygtighed og 
mangfoldighed. Det er vigtigt at påpege, at området skal være åbent og inddragende for alle, 
også dem som umiddelbart ikke ser et behov for at sætte tempoet ned. Vi håber at den ind-
dragelse og det indblik i håndværket som værende kreativt, kan få folk til at reflektere over 
deres eget liv og det samfund, de lever i. Umiddelbart forestiller vi os at bymennesket kunne 
drage glæde af vores idéforslag, da de i den pulserende og travle by, muligvis har et behov 
for at sætte tempoet ned.  
 
1.5 Afgrænsning 
Vi vil i dette afsnit give en kort beskrivelse, af hvad vi har valgt at afgrænse os fra for at holde 
et fokus i vores opgave.  
 
I udarbejdelsen af vores opgave har vi fraskrevet os at foretage en analyse af, hvordan vores 
koncept bidrag kan markedsføres, da dette ville være for omfattende i projektet. Endvidere 
har vi valgt ikke at inddrage det økonomiske aspekt af vores koncept. Ydermere har vi valgt 
at afgrænse os fra at inddrage Københavns, og ikke mindst Vesterbros borgere i vores empiri. 
Dette har vi valgt fra, da vi mente, at opgaven ville favne for bredt. Vi valgte dermed at gå en 
anden vej og fokusere på de folk, der er involveret i konkurrencen. Vores interesse lå i at få en 
forståelse af, hvad deres visioner for Kødbyens fremtid er og stille spørgsmålstegn ved dette. 
Vi har samtidig ikke valgt at gå i dybden med, hvordan et slagteri fungerer i praksis, da vi ikke 
mente at dette havde en direkte relevans i forhold til vores case bidragelse, eftersom det er 
ikke den detaljerede ide om kødproduktion der er vores fokus. 
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KAPITEL 2: Metode 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser. Gennem dette vil vi gøre det 
klart for læseren, hvilken metodologi der står bag vores opgaveformulering.   
 
2.1 Abduktiv metode 
Den abduktive metode betyder, at man forsøger at få en nærmere forståelse for, eller en 
sandsynlig forklaring på en idé eller fordom, man bevæger sig ud i virkeligheden med (Pries-
Heje, 2012).  
Vores tilgang til projektet har været abduktiv, fordi vi fra start valgte, at Slow Movement skulle 
inddrages i projektet. Vi har arbejdet ud fra en hypotese der hedder, at Slow Movement 
fremmer kreativiteten, og at det derfor vil være oplagt, at bruge elementer derfra for at skabe 
større kreativitet i Kødbyen, som er konkurrencens formål. Vores tilgang har derfor været luk-
ket.  
 
2.2 Kvalitativ metode 
Kvalitativ metode handler om forståelse. Gennem forskellig dataindsamling forsøger man at 
dykke dybere ned i forståelsen af et givent problem. Samtidig skabes der en forståelse for 
problemet i en større sammenhæng (Andersen, 1990: 14). ”Metoden er kendetegnet nærhed 
til datakilden.” (Ibid.: 14) Den kvalitative metode arbejder med en tættere kontakt til den viden 
man vil opnå, som f.eks. i et interview. Hvorimod den kvantitative metode arbejder med an-
vendelse af tal og forklaring (Ibid.: 14). I bogen Valg af organisationssociologiske metoder gi-
ves der to eksempler på, hvad forskellen mellem forklaring og forståelse er. 
 
”Eksempel 1: Månen kredser rundt om jorden – hvorfor gør den det? 
Eksempel 2: En mand går rundt om en lygtepæl – hvorfor gør han det?”  (Ibid.: 14) 
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Svarene til disse spørgsmål er meget forskellige. Eksempel 1 kræver et svar, som kan findes 
ved at se nærmere på naturloven. Det er altså muligt at finde et svar rent videnskabeligt. Det 
andet eksempel kan ikke findes i nogen lov og kræver, at sagen bliver forklaret af manden 
selv. Her skal man altså spørge ind til formål og hensigt (Ibid.: 14). 
I den kvalitative metode arbejder man indenfor det humanistiske felt og forsøger at finde frem 
til det særlige og unikke (Ibid.: 28). Målet ved denne metode er at få en forståelse og mening 
med handlingen og samtidig se på det i en kontekst (Ibid.: 29). Hvis man ser kritisk på den 
kvalitative undersøgelse, giver den ikke mulighed for gentagelser og kan på sin vis kaldes 
”tåget” (Ibid.: 30). Som nævnt tidligere forsøges der at få en forståelse for individet og det 
særlige. Dette mål opfattes komplekst, fordi resultaterne ofte vil være støttet af ”anekdotisk 
bevisførelse” (Ibid.: 30). De teknikker man bruger i kvalitative undersøgelsesmetoder, er bl.a. 
observation (deltagende eller passiv), interviews og erfaring (Ibid.: 29). 
 
For at få et overblik over de grundlæggende metodiske valg man har, kan man se på figuren 
herunder. Den angiver nogle overordnede valgmuligheder i valg af metode (Ibid.: 76). 
 
 
Empirisk  
Kvalitativ Kvantitav 
 
Ikke-empirisk 
Generaliserende 1 2 3 
Ikke-generaliserende 4 5 6 
 
 
 
I dette projekt arbejdes der empirisk med brug af kvalitativ metode. Da vores undersøgelse 
søger at finde frem til og afprøve en generel forståelse af en case, placeres vi dermed i boks 
1, som generaliserende. Vi har valgt at arbejde med den kvalitative metode, da vi ønskede at 
få en grundig forståelse af vores case: Kødbyens udviklingsmuligheder og potentialer. Vi har 
valgt at gøre brug af interviews og observationer for at dykke ned i de forskellige bestem-
mende parters tanker omkring Kødbyen. 
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2.3 Interviews 
For at få et bedre indblik i Kødbyens muligheder, har vi valgt at foretage interviews. Interview-
formen giver mulighed for, at den interviewede kan give uddybende svar og begrunde hand-
linger og meninger (Andersen, 1990: 218). 
 
”Interview som en dybdegående menneskelig samtale er så komplekst og mangfoldigt, at det 
ikke er muligt, eller ikke er lykkedes hidtil, at udarbejde nogen almen teori for interviews.” 
(Ibid.:  217) 
 
Set med et kritisk blik mangler interviews videnskabelig status, da der mangler afklaring om 
pålidelighed og gyldighed (Ibid.: 216). Samtidig kan det også påvirke interviewet, hvordan 
interaktionen er mellem interviewer og interviewpersonen (Ibid.: 224). Derfor er det vigtigt, at 
intervieweren er bevidst om dynamikken i samtalen, og denne skal prøve så vidt muligt at få 
dybde og nuancer frem i det valgte tema (Ibid.: 223). Interviewsituationer kan forekomme bå-
de positive og negative, og begge kan påvirke interviewet meget. Derfor stræbes der efter at 
danne rammer, der kan reducere fejlkilder (Ibid.: 224). 
Det kvalitative forskningsinterview betyder, at man har planlagt spørgsmål til informanten, 
men rækkefølgen af spørgsmålene ikke nødvendigvis er fastlagt. Spørgsmålene kommer i 
den rækkefølge, som falder mest naturlig i forhold til svarene (Thagaard, 2004: 88).  Denne 
form for interview er den mest anvendte. 
 
”På den måde kan forskeren følge informantens fortælling, men stadig sørge for at få informa-
tion om de temaer, der er bestemt fra starten.” (Ibid.: 88) 
 
Vi har valgt denne interviewform til vores interview med Kødbyens slagtere (bilag 5) og Ras-
mus Hansen (Hansen) fra Københavns Ejendomme (bilag 4) da vi fandt det interessant at give 
informanten rum til at kunne uddybe sine svar og måske give svar på spørgsmål, som vi ikke 
selv havde forberedt. I interviewet med Rasmus Hansen fra Københavns Ejendomme foregik 
interviewet over telefon. 
 
En anden interviewform er den strukturerede. Her er alle spørgsmål udformet på forhånd og i 
en bestemt rækkefølge (Thagaard, 2004: 87). Denne interviewform har vi brugt i interviewet 
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med Søs Grützmeier, som er informationskonsulent i Svendborg Kommune (bilag 8). Grunden 
til dette er, at vi ikke havde mulighed for at mødes med hende, så derfor blev vores spørgs-
mål udformet på mail.  
 
2.4 Observation 
I bogen Systematik og indlevelse begynder kapitlet om observation med en kort forklaring: 
 
”Observationer indebærer, at forskeren er til stede i de situationer, hvor informanterne fær-
des(...)” (Thagaard, 2004: 65) 
 
Observationer kan give et indblik i informantens hverdag og relationer mellem mennesker. 
Derfor er det vigtigt, at man som forsker opbygger et tillidsforhold til informanten og prøver at 
påvirke situationen så lidt som muligt med sin tilstedeværelse (Ibid.: 66). Det er svært for ob-
servatøren, at være opmærksom på alt det der sker i området, der observeres. Dette kan føre 
til et begrænset udbytte af information. I sin observation kan man derfor prøve at fokusere på 
en bestemt information (Ibid.: 66).   
Som forsker skal man beslutte sig for, om man vil have en skjult eller åben observation. En 
åben observation betyder, at forskeren giver sig tilkende og informerer om forskningsmålet til 
informanterne. Den skjulte gør det modsatte, og her forholder observatøren sig anonym (Ibid.: 
74).  Der har været nogle etiske dilemmaer ved denne form for observationer, da nogle me-
ner, at forskeren burde give sig tilkende. Dog er det ikke altid muligt, da nogle observationer 
kan forekomme travle steder med mange mennesker (Ibid.: 74). 
Derudover kan man tale om deltagende eller ikke-deltagende observationer. Som deltagende 
observatør går man ind, og på sin vis deltager på lige fod med informanten. Denne form for 
observation er velegnet, når man undersøger et nyt miljø (Ibid.: 70). Den ikke-deltagende ob-
servation kaldes også bare for observatør. Denne feltrolle bruges, hvis forskeren har en teori 
om, at der kan forekomme væsentlige ændringer i informationen, hvis forskeren deltager 
(Ibid.: 73). Ved en sådan observation forsøger forskeren at påvirke så lidt som muligt. 
Vi har valgt den ikke-deltagende rolle i vores observation, da vi gerne ville undgå at påvirke 
miljøet i Kødbyen for at opleve det autentiske miljø. Vores fokus ved observationerne var 
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umiddelbart at se på udbuddet af butikker og virksomheder i Kødbyen, samt hvilken aktivitet 
der fandt sted på det pågældende tidspunkt.  
 
2.5 Semesterbinding 
 
2.5.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Subjektivitet, teknologi og samfund giver en forståelse for samfund, teknologi og mennesker i 
en sammenhæng med hinanden. Denne dimension giver indblik i artefakters betydning for 
mennesker i samfundet (Studieordningen for Hum-Tek, 2013: 3). 
 
”Dimensionen trækker derfor især på humanvidenskabelige teorier og begreber samt viden-
skabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder og værktøjer til analy-
se og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og samfundsmæssige sammenhænge.” 
(Studieordningen for Hum-Tek, 2013: 3) 
 
Vi har i vores projekt beskæftiget os med Colliers Award og Kødbyen som case for at ind-
skrænke vores analyse af de kulturelle og samfundsmæssige tendenser. Vi vil derfor fokusere 
på, hvordan vi kan bruge dele af Slow Movement i forbindelse med en ny udvikling af Kød-
byen, samt en forståelse af dens kulturelle, historiske udvikling. Vi vil ydermere inddrage teo-
rier om kreativitet og byplanlægning for at få en bedre forståelse af nogle af de begrænsnin-
ger samt potentialer, der er for Kødbyens udviklingsmuligheder.  
 
2.5.2 Design og Konstruktion 
Denne dimension omfatter begreber og teori indenfor design og ser på processerne, syste-
merne og evalueringen i den designvidenskabelige tradition (Studieordningen for Hum-Tek, 
2013: 3). 
 
”(…) fokuserer på metoder og værktøjer, der har til formål at understøtte og organisere de-
signprocesser.” (Studieordningen for Hum-Tek, 2013: 3) 
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Vi inddrager Design og Konstruktion dimensionen, da vi i vores bidrag til Colliers Award har 
gennemgået en designproces. Designresultatet er svaret på et behov og derfor meningsløst, 
hvis dette behov ikke bliver opfyldt (Jan Pries-Heje, 2012). I en designproces er det vigtigt at 
indskrænke et behov for at kunne komme med den bedst mulige løsning. For at formulere et 
løsningsforslag der kan besvare behovet, har vi valgt at benytte os af metoder som interview 
og observation. Vi benytter os ydermere af en forståelse og viden omhandlende vores ide-
forslags omdrejningspunkt, altså håndværket, for at understøtte vores resultat. Ud fra disse 
aspekter har vi udformet en designløsning, der kan opfylde det givne behov.  
 
2.6 Kritik af metode 
I afsnittet kvalitativ metode henvises til bogen Valg af Organisationssociologiske Metoder. I 
denne bog forklares kvalitativ og kvantitativ metode, og der fokuseres specielt på, hvordan 
metoderne bruges i organisatorisk arbejde. Dette har vi valgt at se bort fra. Vi har valgt kun at 
bruge materiale fra bogen, som giver en overordnet forklaring på metode og ikke set ud fra et 
organisationssociologisk aspekt. 
Desuden kunne en blanding af den kvantitative metode og den kvalitative metode have givet 
et andet udfald i empirien. Hvis vi havde valgt at bruge den kvantitative metode, gennem 
f.eks. spørgeskemaundersøgelse, kunne vi måske have fået mulighed for at se på en mere 
generel holdning til Kødbyen. 
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KAPITEL 3: Empiri 
 
Vi vil i dette afsnit udfolde, hvilke empiriske opdagelser vi har indsamlet under vores opgave-
proces. Empirien skal være med til at give en forståelse af den viden, vi undervejs har ind-
samlet, samt hvordan dette kan være med til at understøtte vores problemstilling. 
Empiri indsamlingen skal hjælpe til at give os en forståelse for, og indblik i hvad Københavns 
Ejendomme ønsker, at Kødbyen skal stå for. Vores empiri indsamlede vi ved at deltage i en 
debataften, hvor vi blev introduceret til visionen for konkurrencen og Kødbyen, af forskellige 
oplægsholdere. På baggrund af debataftenen valgte vi at foretage et interview med Hansen 
fra Københavns Ejendomme for at få et dybere indblik i netop dette. Dog følte vi det nødven-
dig også at forhøre os om, hvilke ønsker der er hos de allerede eksisterende erhverv. Altså 
udspørge dem der færdes i Kødbyen til dagligt. I denne sammenhæng valgte vi at interviewe 
tilfældigt udvalgte slagtere, der arbejder i Kødbyen. Dette mente vi var nødvendig empiri at 
indsamle, da Københavns Ejendommes ønsker om Kødbyens image ikke nødvendigvis re-
præsenterer og imødekommer brugernes ønsker, altså i vores tilfælde slagterne. Vi ønskede 
hermed at kunne udforme en løsning, der kan være i alles farvøre. Hermed var det også vig-
tigt for os at få indsigt i, hvordan Kødbyen er opbygget og hvordan hverdagen forløber. Til 
dette formål har vi foretaget observationer gennem en rundvisning der blev udbudt af Colliers 
Awards. Samtidig tog vi også selv på ekskursion i Kødbyen, for at observere hvordan dagti-
merne forløber, samt interaktionen mellem menneskene og trafikken. Da vores designløsning 
indebærer inddragelse af håndværk og ideen om at gøre alt fra bunden, mente vi, at det var 
oplagt at understøtte denne tankegang i form af inddragelse af DR programserien Dansk 
håndværk - oldschool eller super cool. 
 
3.1 Colliers Award debataften 
Dette er en sammenfatning af bilag 2. 
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Den 1. oktober kl. 18.00 ankom vi til SOHOs kontorhotel og blev modtaget af Helle Andersen 
(H. Andersen) fra Colliers. Der var ca. mødt 30 studerende op. H. Andersen fortalte kort om 
konkurrencen, som gik ud på at skabe mere liv i Kødbyen i dagtimerne. H. Andersen forklare-
de, at vi havde frie tøjler til idégenerering. Økonomi, fredninger etc. skulle ikke begrænse os 
(Vesterbro Lokalavisen: Mere liv i Kødbyen, 2013. Set d. 30.09.13).  
Efter en kort præsentation af konkurrencen blev den første oplægsholder introduce-
ret.  Christian Wad (Wad), formand for Kødbyforeningen og indehaver af SOHO, begyndte sit 
oplæg med at kritisere reglerne for konkurrencen. Ifølge Wad var det vigtigt at se på de be-
grænsninger som eksisterer for at få forståelse for, hvordan det i praksis fungerer, når man vil 
ændre på ting i Kødbyen. Wad fortalte kort om Kødbyens historie, hvordan det ser ud nu, og 
hvilken fremtid Kødbyen har. Kødbyen blevet et nationalt industriminde, eftersom det er: 
 
1. Udtryk for vigtige faser i slagteribranchens udvikling,  
2. Symbol på den rationelle planlægning, der var idealet under den anden industrialise-
ringsbølge  
3. For Den Hvide Kødbys vedkommende er et hovedværk i dansk funktionalistisk arkitek-
tur. (bilag 2) 
 
Den nuværende Kødby har nogle helt klare udfordringer. Dette er især pga. fredningerne. 
Wad nævnte blandt andet, at det nærmest var umuligt eksempelvis at sætte en bænk op. 
Ammoniakanlægget, som gjorde det umuligt at leje lokalerne ud efter sikkerheds skærpelser 
som kom i 2005, har ligeledes bevirket til udfordringerne. Kødbyen lever nu op til disse skær-
pelser, og lokalerne kan lejes ud igen. Wad forklarer, at hvis man ønsker at leje et lokale i 
Kødbyen, skal man i kontakt med mange forskellige parter. Disse inkluderer blandt andet Kø-
benhavns Ejendomme, Center for Byggeri og mange flere. 
Wad opridsede kort få af de erhverv som der findes i Kødbyen lige nu. Disse inkluderer for-
skellige natklubber, restauranter, cafeer, fitness, slagtere, SOHO kontorhotel, Inco, få værk-
steder etc.. Wad fortalte videre om vigtigheden af ikke at lade Kødbyen blive et kommercielt 
sted. Han mente, at Kødbyen er Vesterbros åndehul, og at det er vigtig med en aktiv subkul-
tur i Kødbyen ”(...) der med div. projekter understøtter mangfoldighed og kultur.”  
Der er blevet udformet en strategi for Kødbyen. Strategien går på at udleje til Kød og Kreativi-
tet. Lige nu er ca. 22% af Kødbyens lokaler ledige (bilag 2). Grunden til at det både skal være 
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Kød og Kreativt erhverv, er ifølge Wad, fordi slagteribranchen stadig skal have en del i Kød-
byen. Dette specielt på grund af Kødbyens historie. I Kødbyens forening er der dog nogle 
kontroverser, da slagterne i Kødbyen ikke altid er helt tilfredse med nye tiltag. Der er blandt 
andet problemer med lugt af urin efter nattens festgæster. De forskellige natklubber i Kød-
byen gør, at de besøgende ofte tisser på gaden. Dette er et problem for dem som arbejder i 
Kødbyen til daglig. Til slut kom Wad selv med forslag til nye tiltag til Kødbyen. Han nævnte 
bl.a. solcelleenergi, så Kødbyen kunne blive den første selvforsynende kødby i verden. 
Det næste oplæg var af Kristina J. Andersen (J. Andersen), arkitekt og partner i Mutopia Arki-
tekter. Mutopia er et arkitektfirma med dialogbaserede, bæredygtige og levende løsninger 
(mutopia.dk. Set d. 20.10.13). De arbejder med brugerfokuserede designmetoder, som har til 
formål at engagere brugerne i den kreative proces fra start til slut, i samarbejde med eksper-
ter, kunder og interessenter. J. Andersen gav et par eksempler på forskellige projekter udfor-
met af Mutopia. Det første eksempel var projektet SPARK fra 2012. Kunden var Odense 
Kammeraternes Sportsklub (OKS), som skulle omdanne 40.000 m2 træningsområder bereg-
net til fodbold til en multifunktionel sportspark. Sportsparken skulle være tilgængelig for alle 
aldre (mutopia.dk: Sparks. Set d. 20.10.13). Det var vigtigt for Mutopia at muliggøre et mere 
alsidigt og intensivt brug af området. Der skulle være plads til mangfoldighed af selvorganise-
ret og organiseret idræt. Løsningen var at designe åbne rum til forskellige former for fysisk 
aktivitet, samtidig med at fodboldbanen forblev. 
Det andet eksempel J. Andersen fremlagde var multibanen InsideOut, som også har belig-
genhed i Odense. Kunden var her Odense Kommune. Målet var at skabe en bane som gav 
1000 muligheder. Det skulle være et mødested for de lokale på tværs af alder, samtidig med 
at banen støttede nye sportsudøvere (mutopia.dk: InsideOut. Set d. 20.10.13 ). Dette gjorde 
de ved at skabe fysiske rammer for pladsen. De designede “hegn” som kunne flyttes og der-
med forme, og danne ramme om forskellige aktiviteter. 
Det sidste projekt, J. Andersen fortalte om, var City Park/ØCity 1 fra 2005. Her var kunden 
Grundejerforeningen i Ørestaden. Projektet indgik i en større strategi om at skabe rum og liv i 
Ørestaden (mutopia.dk: City park. Set d. 20.10.13). Her tog Mutopia udgangspunkt i et areal 
på 70.000 m2, hvor de designede små øer placeret omkring på pladsen. Disse øer bestod 
hver af en facilitet. Der var bl.a. en ø lavet af sand. Øen kunne bruges til at spille volleyball 
eller ligge på terrassen og slappe af. 
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Den sidste del af J. Andersens oplæg handlede om Mutopias eget forslag til en helhedsplan 
for Kødbyen. Projektet hed Kødbyen 2025 / A Vertical FoodCity. Kødbyen skulle blive et bæ-
redygtigt, selvforsynende distrikt i København. Forslaget lød, at Kødbyen skulle bestå af kon-
torer, private boliger, restaurationer, butikker og frugt og grønt. Alle bygninger skulle huse 
erhverv på stueetagen. 1. og 2. salen i bygningerne ville blive til boliger. I toppen skulle der 
være drivhuse og akvaponi. På denne måde, forklarede J. Andersen, at man højst sandsynligt 
ville kunne forsyne hele Kødbyen med grøntsager og dertil hele Vesterbro med fisk (muto-
pia.dk: Kødbyen 2025. Set d. 20.10.13).    
Det sidste oplæg blev holdt af Christian Pagh (Pagh), Cultural Planner og partner i UiWE. Han 
lagde, ligesom Wad, ud med at kritisere konkurrencen. Pagh fremlagde at en god konkurren-
ce opsætter rammer for, hvad man må og ikke må. Alt for løse tøjler gør ikke nødvendigvis én 
mere kreativ, mente Pagh. Videre forklarede han, at et par af de konkurrencer han selv tidlige-
re har deltaget i havde det tilfælles, at de opstillede rammer var for løse, og konkurrenceop-
læggene var udgjort af alt for lange tekster. 
Dernæst beskrev Pagh et manifest, han i samarbejde med en kollega har udarbejdet til tvær-
faglige byudviklingskonkurrencer (bilag 2). Han fortalte, at de fandt dette nødvendigt, da de 
gerne ville være med til at udvikle konkurrenceformen, så den kan understøtte tværfaglige og 
kreative løsninger bedre. Blandt punkterne i manifestet var der Klart fokus, Direkte dialog, 
Keep it simple og Tværfaglighed til tiden. 
Dernæst opstillede Pagh en del råd til konkurrencedeltagere, på baggrund af hans egne erfa-
ringer. Blandt rådene var ”Tænk på mennesker og aktører i sammenhæng. Og fokusér!” (bilag 
2). Her uddybede Pagh nogle arbejdsspørgsmål som skulle hjælpe konkurrencedeltagere til at 
definere hvilke mennesker der skal bruge ens konkurrencebidrag. Han forklarede, at nogle af 
metoderne til at finde frem til dette kunne være, at iagttage hvad folk gør, at lytte til folk og at 
lære af hvad der sker i verden. Det næste råd Pagh præsenterede var ”Kortlæg kvaliteter og 
potentialer. Generelt og i detaljer.” (bilag 2). Her underbygger arbejdsspørgsmålene ”Hvad 
skaber kvalitet i oplevelsen i dag” og ”Hvad er særligt ved stedet?” (bilag 2). Det sidste over-
ordnede råd Pagh kom med var ”Brug tid på at raffinere en idé godt. Ikke fire halve.”  Et af 
arbejdsspørgsmålene var ”Hvad er det særlige ved dit forslag? Og hvad er de almindelighe-
der, som alle kan sige?”. En af metoderne Pagh fremlagde til dette arbejdsspørgsmål var; 
”Vær ikke bange for det enkle. Simple is king.” (bilag 2). 
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3.2 Rundvisning i Kødbyen 
Dette er en sammenfatning af bilag 3. 
 
I forbindelse med Colliers Award, deltog vi i en rundvisning d. 8. oktober 2013. 
Alle interesserede var inviterede, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Undervejs tog vi 
noter og observerede nøje, for at skabe os et overblik over, hvilke visioner der er for Kødbyen 
nu, og hvilke fremtidige initiativer, der er sat i gang. Under rundvisningen foretog vi observati-
oner, som vi kort vil skitsere i dette afsnit. 
 
Hansen fra Københavns Ejendomme, stod for rundvisningen, derudover var H. Andersen, PR-
medarbejder for Colliers tilstede. H. Andersen besvarede diverse spørgsmål, der kom fra del-
tagerne. Under rundvisningen blev vi både vist rundt på inde- og udearealerne. De genkende-
lige hvide fliser på vægge og gulve i de gamle industrielle bygninger er især et element, som 
de nye lejere skal bevare og bringe ind i konstruktionerne af deres ideer om lokalernes om-
bygning. Det vi især bed mærke i, var Københavns Ejendommes ønsker om at nye lejere, dels 
skal være kreative, men samtidig have et økonomisk godt grundlag. Grunden til at lejerne skal 
have et økonomisk grundlag er, som Hansen forklarer det, at de selv skal stå for vedligehol-
delse af lokalerne. Da disse er af ældre dato og ret slidte, kan dette godt være en bekostelig 
affære. Parkeringspladserne på Kødbyens grund fyldte en del af udearealet, og vi spurgte 
derfor ind til, om det var muligt at fjerne eller rykke rundt på dem. Vi fandt i denne sammen-
hæng ud af, at det var muligt at rykke rundt på og fjerne parkeringspladserne. Der er dog 
nogle regler for, at der skal være et vist antal parkeringspladser til erhvervet i Kødbyen. 
Langs bygningerne er der brede gangarealer, som dog ikke benyttes som fortov på almindelig 
vis. Vi observerede at folk benyttede hele udearealet som fodgængerplads, da der, på dette 
tidspunkt, ikke var meget trafik i Kødbyens udeareal. Vi fik forklaret at der før i tiden har været 
andre tiltag mht. alternativ benyttelse af udearealet. Der blev f. eks. foreslået, at stille et bord-
tennisbord op henover sommeren, som skulle bidrage til mere liv på udearealerne. Dette blev 
afslået, da det ikke kunne godkendes hos Københavns Ejendomme af den grund, at det ville 
komme i karambolage med Kødbyens fredning. Derfor opfordrede de til at lave løsningsfor-
slag der var transportable og ikke permanente. Permanente tiltag ville højst sandsynligt ikke 
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blive gennemført, da der ikke er mulighed for at lave om på Kødbyens nuværende udseende, 
da den netop er højklassefredet. 
Den største efterspørgsel er gennemstrømningen af mennesker i dagtimerne. 
Hansen forklarede i denne sammenhæng om nogle af de tiltag, de allerede havde sat i gang 
for at forøge gennemstrømning i Kødbyen. Der bliver bl.a. lukket op ud til Rysensteens Gym-
nasium, der lejer lokaler i Kødbyen, som de regner med vil bidrage til en stor del af denne 
gennemstrømning af mennesker i dagtimerne. Samtidig får de også nye undervisningslokaler 
i den gamle hotel- og restaurationsbygning, som ligeledes er placeret i Kødbyen. 
Under rundvisningen besøgte vi også et af Kødbyens helt store trækplastre, SOHO Kontorho-
tel. SOHO er et kontorhotel, hvor firmaer kan leje kontorlokaler. Det særlige ved dette er, at 
hvilken som helst virksomhed har mulighed for at leje et lokale. Virksomhederne har også mu-
lighed for at dele lokalerne, hvormed de kan bruge hinandens kompetencer. Dette, mener 
Hansen, også bidrager til gennemstrømningen i Kødbyen, da SOHO tiltrækker erhvervsfolk 
m.m. med forskellige, store netværk. Vi observerede samtidig, at mange af de nyere erhverv i 
Kødbyen består af restauranter, caféer og barer, som ligeledes kan tiltrække mennesker. Dog 
kunne der måske her være en væsentlig problematik, da disse erhverv hovedsageligt tiltræk-
ker folk i aftentimerne, og ønsket er at skabe mere liv i dagtimerne. 
 
3.3 Interview med Rasmus Hansen 
Dette er en sammenfatning af bilag 4. 
 
Vi har lavet et ekspertinterview med Hansen fra Københavns Ejendomme. Københavns Ejen-
domme er Københavns Kommunes ejendomsselskab. Deres opgave er vedligeholdelse, drift, 
administration, udlejning og byggeri af Københavns Kommunes ejendomsportefølje. (Køben-
havns Kommune: Københavns Ejendomme. Set d. 3.12.13). Hansen står specifikt for disse 
opgaver i Kødbyen. Vi mødte ham første gang til debataftenen og derefter, da vi var til rund-
visning i Kødbyen. 
 
Vi har valgt at lave et interview med Hansen, da vi havde en del tvivl i forhold til, hvordan ud-
lejningen af lokaler i Kødbyen foregår. Udover dette ville vi med vores interview også gerne 
definere hans forståelse af begrebet kreativitet, og hvem de kreative mennesker er. Dette var 
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en interesse, da de kreative tidligere blev nævnt flere gange både til debataften og rundvis-
ning, som den gruppe Kødbyen har interesse i som lejere. Københavns Kommunes  vision 
Kød og Kreativitet, om at beholde slagterne i Kødbyen og samtidig inddrage nye kreative er-
hverv, ønskede vi også uddybet. 
Dernæst ville vi gerne vide, hvad Københavns Ejendommes forventninger var til Kødbyens 
fremtid for at få en idé om, hvad deres mål med området er, samt hvilke udfordringer der er. 
I forhold til hvordan udlejningen af lokaler foregår i Kødbyen, fortalte Hansen, at den potenti-
elle lejer ringer til to-tre personer og fortæller, hvilke behov de har, og hvilken aktivitet de øn-
sker. Derefter ”(…) finder man ud af, om den aktivitet man har kan bidrage til synergien.” (bilag 
4). Herefter vurderer Københavns Ejendomme, om der er et passende lokale ledigt. I forbin-
delse med strukturen af udlejning af lokaler, fortæller Hansen, at der i borgerrepræsentatio-
nen d. 29. september 2011 blev vedtaget en strategi for Kødbyen. Ifølge strategien skal der 
lejes ud til Kød og Kreativitet og gennem denne målrette udviklingen, så det bliver en interna-
tional oplevelsesdestination (bilag 4). 
 
Da kreativitet er så stor en del af Københavns Kommunes vision for Kødbyen, samt afgøren-
de for om man kan få lov til at leje et lokale, spørger vi ind til, hvad Københavns Kommune 
mener med kreativitet. Til dette svarer Hansen; 
 
”Kreativitet kan være noget nyskabende. Det kan være reklamebureauer, spiludvikling, gastro-
nomi, fotografi, galleri, restaurant, yoga-undervisning. Det er en bred definition. Slagteri er 
under betegnelsen kød. Kontorhotellet er et kreativt sted, dem har jeg selv udlejet til. Og øh, 
det er kreativt.” (bilag 4). 
 
Derefter spurgte vi, hvordan de så fremtiden for Kødbyen. Her nævner Hansen, at det lejer-
foreningen frygter er en kommercialisering af området. Altså at det bliver de større aktører 
med flere penge fremfor de små virksomheder, der kommer til at være repræsenteret i områ-
det. Hansen begrunder denne bekymring med, at dette ofte sker i de populære byområder. 
Kødbyforeningens og Københavns Kommune vil forsøge at 
 
”(…) holde det unikt og specielt. Men der kan være et vist pres, rent kommercielt for at gøre 
det mere mainstream. Men vi prøver at tage noget unikt der ikke er set før. Og om 5 år, så tror 
jeg altså, at vi vil se færre kød erhverv og mere kreativt erhverv.” (bilag 4). 
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Ifølge Hansen kan Kødbyen i København sammenlignes med kødbyer i andre storbyer. Det 
ses gerne fra Københavns Ejendommes side, at Kødbyen bliver til Copenhagen Meatpacking 
District. En oplevelsesdestination for turister, hvor man 
 
”(...) oplever det miljø som er i Kødbyen, hvor man kan gå ned og prøve forskellige restauran-
ter, man kan danse, gå på gallerier og opleve spændende ting udendørs, og det vil blive mu-
ligt en gang pga. miljøkravene.” (bilag 4)  
 
Københavns Kommune vil altså gerne gøre Kødbyen til en oplevelsesdestination, hvor der 
findes restauranter, butikker og caféer.  
 
3.4 Interviews med slagterne 
Dette er en sammenfatning af bilag 5. 
 
Vi valgte at lave interviews med to slagtere for at få et indblik i, hvordan deres arbejdsliv og 
daglige gang i Kødbyen påvirkes af de forandringer, der er sket de i forbindelse med Kød-
byens udvikling. Samtidig ville vi gerne høre deres mening om denne udvikling, og om de fø-
ler, at de er blevet inddraget i den. 
 
Først mødte vi Kasper på 27 år, der har arbejdet for INCO Kød i Kødbyen i 3 år. Vi spørger 
ham, om han er bekendt med Colliers Award. Dette svarer han nej til. Derefter spørger vi ham, 
hvilke tre ord han ville beskrive Kødbyen med. Kasper svarer: ”Bandeord, kød og charme.” 
(bilag 5). Vi studser lidt over svaret bandeord og spørger derfor ind til, hvorfor valget faldt på 
dette. Kasper forklarer, at chargonen kan være rimelig hård slagterne indbyrdes. Kasper ud-
dyber at: ”Der er mange sjove ord herinde.” (bilag 5). 
Dernæst spørger vi ind til, hvor meget han mener at slagteri fylder i Kødbyen i dag. Her mener 
Kasper, at det ikke fylder så meget længere, og at der ifølge de gamle slagtere var meget me-
re liv før i tiden. Dog mener Kasper ikke nødvendigvis at udviklingen er en dårlig ting. Han 
synes det er meget fedt, at der er en blanding af de forskellige fag, samt at der bør være 
plads til alle. 
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Da vi spørger til hvorfor der bliver færre og færre slagterier i Kødbyen, fortæller han at det nok 
skyldes den høje husleje, der resulterer i at slagterne kan få en større profit, hvis de finder 
billigere lokaler et andet sted. 
Vi spørger ind til, hvad Kasper mener om Kødbyens fremtid og ikke mindst slagternes rolle i 
Kødbyen fremadrettet. Her mener Kasper, at det er vigtigt, at slagteridriften bliver bibeholdt i 
Kødbyen, fordi det trods alt er Kødbyen. Kasper synes det er charmerende, at der stadig er 
køddrift i modsætning til, hvad der er i andre storbyers Meat Packing Districts. Til sidst spør-
ger vi Kasper, om han kan se slagteri som et kreativt erhverv. Hvilken han dog ikke helt ved. 
Herefter går vi lidt rundt og får øje på en ældre herre, der står i hvid kittel og ryger en cigaret. 
Vi går over til ham for at høre, om vi må stille ham et par spørgsmål. Han grynter lidt af os, 
men ender med at sige ja. Det viser sig, at den ældre herre hedder Ebbe, er folkepensionist 
og er kommet i Kødbyen de sidste 10 år, hvor han har hjulpet forskellige slagtere. Ebbe ken-
der ikke til Colliers Award, og da vi vil høre hvilke tre ord, han vil beskrive Kødbyen med, siger 
han: ”Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke den gamle Kødby mere i hvert fald.” (bilag 5). 
Ebbe mener også slagteriernes rolle i Kødbyen er blevet meget mindre, eftersom der er man-
ge slagterier, der er flyttet væk, og der er kommet mange restauranter. Dette synes Ebbe og-
så skaber mange problemer. 
 
”Når man møder om sommeren herinde om morgenen eller natten så ligner her en losseplads. 
De pisser alle steder.” (bilag 5)  
 
Han mener dog stadig at slagterierne fylder ca. 25 % i Kødbyen. Men han påpeger, at de ikke 
har noget at skulle have sagt. Da vi spørger Ebbe om Kødbyens fremtid, ser han helst at slag-
terierne bliver bevaret. Han udtrykker dog en usikkerhed omkring, hvorvidt der er plads til at 
slagterierne og de mange andre, nye erhverv kan fungere side om side. 
 
3.5 Observation i Kødbyen 
Dette er en sammenfatning af bilag 6. 
 
Vi foretog en ikke-deltagende observation i Kødbyen, da vi synes, det var nødvendigt at få et 
indblik i hverdagen i Kødbyen, uden at påvirke det der skete. Vi ankom til Kødbyen torsdag d. 
21.09.13 klokken 10.00 om formiddagen. Vi gik ad Høkerboderne ind på Flæsketorvet (bilag 
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6). På vejen observerede og noterede vi, hvilke erhverv der lå i de forskellige lokaler, og hvilke 
lokaler der stod tomme. Her observerede vi, at køderhverv og salg af fødevarer optog en stor 
del af lokalerne. Desuden var der gallerier, natklubber, undervisningslokaler og cafeer. Vi gik 
hele vejen rundt langs bygningerne for at få et overblik over lokalerne. På vores vej rundt ob-
serverede vi, at fodgængerne ikke kun anvendte fortovene. Gæsterne i Kødbyen benyttede 
også vejen på Flæsketorvet til at gå rundt. Der kørte få, store lastbiler, som leverede varer til 
de forskellige erhverv rundt omkring. Vi observerede at Flæsketorvet, og hele Kødbyen gene-
relt, bar meget præg af erhverv. Vi fik det indtryk, at gæsterne var der med et bestemt formål, 
og at de var meget målrettede i deres færden rundt i Kødbyen. Vi observerede, at man nemt 
kunne komme til at føle sig malplaceret medmindre, man var der for f.eks. at handle i INCO 
eller at tage på arbejde i Kødbyen. Vi følte os altså lidt som tilskuere til livet i Kødbyen. Da vi 
på vores runde kom til midten af Flæsketorvet og gik videre rundt, observerede vi at parke-
ringspladserne fyldte en meget stor del af torvet. INCOs indkøbsvogne, som har et meget 
industrielt look, var meget iøjnefaldende. I hele Kødbyen generelt observerede vi, at cykelsta-
tiverne var nedslidte og dårlige. Der var altså sat meget plads af til biler og lastbiler, men ikke 
taget særlig meget hensyn til cykeltrafikken. Vi observerede, at der var meget få skraldespan-
de, og dem der var, var lidt gemt væk under et halvtag.   
 
 
3.6 Dansk håndværk - oldschool eller supercool? 
Dette er en sammenfatning af bilag 7. 
 
I forbindelse med vores konkurrencebidrag fandt vi inspiration i programmet Dansk Håndværk 
– oldschool eller supercool. Programserien består af i alt fire afsnit. Hvert afsnit følger en 
dansk håndværker som benytter traditionelle håndværksmetoder. Der er tale om henholdsvis 
snedker Theis Abrahamsen, cykelmager Rasmus Gjesing, skrædder Sten Martin Jonsson og 
bronzestøber Peter Jensen.  
 
Programmet følger de fire håndværkere i deres daglige arbejde i en konkret arbejdsproces – 
et unikt garderobemøbel, en specialfremstillet cykel, en skræddersyet jakke og en bronzekopi 
af en lur fra bronzealderen. Derudover belyser programmet, hvorfor det er vigtigt at passe på 
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de dygtige håndværkere. (bilag 7) Programmet forsøger, ifølge den indledende speak, at un-
dersøge, hvad kvaliteten ved dansk håndværk er. 
 
”Vi forsøger at finde ud af, hvorfor vi skal passe godt på vores dygtige håndværkere, og om 
dansk håndværk er oldschool eller supercool.” (bilag 7) 
 
Programmet er bygget op på den måde, at seerne følger den enkelte håndværker, mens han 
arbejder og fortæller om sit erhverv. Man følger således den lange process fra start til slut. 
Dog er portrætterne delt af ekspertinterviews og historiske indslag. Der inddrages to ekspert-
kilder, henholdsvis Lene Tanggaard (Tanggaard) som er professor i pædagogisk psykologi på 
Aalborg Universitet og Mogens Victor Andersen (M.V. Andersen), arkitekt og lektor i erhvervs-
pædagogik på Syddansk Universitet. Hver især sætter de fortællingerne og problematikkerne 
i et samfundsmæssigt perspektiv og belyser håndværkernes historiske betydning, samt deres 
muligheder for fremtiden (bilag 7). 
Der er desuden brugt arkivoptagelser som et historisk perspektiv på håndværkstraditionerne 
og deres oprindelige rolle i samfundet. I bilag 7 er citater fra ekspertkilderne, håndværkerne 
og speak transskriberet. Dette er gjort for at opnå forståelse for deres synspunkter og erfarin-
ger for derefter at have mulighed for at sætte disse i relation med resten af vores projekt. 
Bl.a. forklarer M.V. Andersen, at fokus har været at effektivisere produktionen ved at sikre en 
hurtigere produktion og konstant fornyelse. Dette har ifølge M.V. Andersen medført, at Dan-
mark som designnation ikke har den samme position som tidligere (bilag 7). 
Diskussionen om kvalitet og kvantitet bliver her også et væsentligt emne i programserien. 
Cykelmager Rasmus Gjesing, som fremstiller speciallavede cykler helt fra bunden, beskriver 
hans irritation, når nogen giver udtryk for, at arbejdet er simpelt. 
 
“(...) når folk de siger: "jamen er det ikke bare lige". Der er sgu ikke noget, hvis man skal gøre 
tingene ordentligt, så er der intet, der er bare lige. Sådan er det.” (bilag 7) 
 
Der gives her udtryk for grundigt arbejde, som muligvis også er tidskrævende, og hvor fordy-
belse kan være en nødvendighed. Tanggaard beskriver hvorledes denne fordybelse kan føre 
til livsglæde. 
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“Når vi dvæler ved noget eller når vi lader os optage af sagen for sagens egen skyld, så opnår 
vi en utrolig stor livsglæde. Det er smukt næsten at se en idé blive til virkelighed. Det at mestre 
noget, det virkelig at kunne noget, det giver simpelthen livsglæde.” (bilag 7) 
 
En anden pointe som Tanggaard fremhæver i programserien er, at der kan være en mulighed 
for, at et nyt marked for håndværksfagene er ved at opstå. Hun beskriver dette marked som 
et marked, der adskiller sig fra det oprindelige marked for håndværkerne. Tidligere var hånd-
værkernes viden og kunnen en nødvendighed, hvor det i dag handler mere om, at forbruge-
ren er kvalitetsbevidst og stiller krav til de produkter, der købes. Dog fremhæves det, at man 
ikke skal bevare gamle håndværk for enhver pris, men at det kan være en slags kulturbeva-
ring at passe på de gamle traditionelle håndværk (bilag 7). 
 
3.7 Interview med Søs Grützmeier 
Dette er en sammenfatning af bilag 8. 
 
I forbindelse med arbejdet med Slow Movement, fandt vi det relevant at inddrage Svendborg 
Kommune. Svendborg Kommune er en af de to byer i Danmark, som er optaget i Cittaslow 
netværket. I den forbindelse kontaktede vi Søs Grützmeier (Grützmeier) som er informations-
konsulent i Svendborg Kommune. Interviewet blev foretaget over mail, da det ikke var muligt 
for os at skabe telefonisk kontakt. Vores ønske var oprindeligt at besøge Svendborg Kommu-
ne for at få en rundvisning i byen og dermed et indblik i, hvordan de i Svendborg anvender 
Cittaslow i praksis. Dette blev dog ikke muligt, da vi gentagende gange forsøgte at ringe og 
maile til kommunen uden svar. Vi fik dog udformet nogle spørgsmål, som blev besvaret på 
mail. I vores spørgsmål tager vi udgangspunkt i at opnå en forståelse for, hvordan Cittaslow 
er blevet inddraget i Svendborg, og hvilke konsekvenser det har haft for byen.  
Et af spørgsmålene var derfor, hvilke fordele og ulemper, de så ved Cittaslow inden Svend-
borg blev en del af netværket. Her svarer Grützmeier dog udelukkende med fordele. 
 
“Cittaslow er et begreb, som handler om ’det gode liv’ i flere aspekter. Svendborg har en hel 
del af disse aspekter indbygget. Selve byen har bevaret en smuk og attraktiv form, Sydfyn er 
et smukt område, befolkningen er sammensat af søfolk, som bringer verden til byen, og ’hip-
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pier’ – i dag – den kreative klasse, som arbejder for kvalitet i deres produkter. Så… fordele er 
indlysende ift. turisme, men selve værdierne omkring kvalitet, miljø er fine for en kommune.” 
(bilag 8) 
 
Da vi senere i interviewet spørger til, hvilke fordele og ulemper de har oplevet efter implemen-
teringen af Cittaslow, viser det sig dog, at de har mødt en række udfordringer. Grützmeier 
påpeger her, at det har været en udfordring at give folk en forståelse for begrebet. 
 
“Og det tager lang tid at implementere et vanskeligt begreb, så folks tålmodighed er kortere 
end den tid, det tager at rulle Cittaslowbegrebet ud i en hel by.” (bilag 8) 
 
Grützmeier forklarer ligeledes også, at Slow bliver forvekslet med langsommelighed. Kommu-
nen bruger derfor bevidst også andre udtryk, som ligestilles med Cittaslow. “Cittaslow - tid til 
kvalitet, Cittaslow – det gode liv.” (bilag 8) Interviewet viser dog alligevel, at Svendborg Kom-
mune i høj grad har inddraget Cittaslow. Det kommer bl.a. til udtryk ved en helt ny bydel, kal-
det Tankefuld, som er udviklet på baggrund af Cittaslows principper. (bilag 8) 
 
Grützmeier henviser desuden til flere hjemmesider og artikler, som uddybelse af hendes svar. 
Disse har vi dog ikke ønsket at behandle som empiri.  
 
3.8 Opsummering 
Gennem vores empiri-undersøgelser fik vi et grundlæggende indblik i, hvad Kødbyen er og 
hvilke udfordringer der er ved at byudvikle netop der. En af de største udfordringer er de 
mange fredninger. En af problematikkerne i Kødbyen er også, at det er en omfattende proces 
man skal igennem, hvis man ønsker at leje et lokale. Af debatmødet og interviewene med 
slagterne uddrog vi blandt andet, at slagterne i Kødbyen føler sig overset i forhold til brugen 
af området. Desuden fik vi gennem debatmødet en indsigt i vigtigheden af kreativitet i Kød-
byen. Men vi tog derfra med en følelse af, at begrebet ikke var blevet defineret konkret. Kø-
benhavns Ejendommes og Kødbyens syn på kreativitet gjorde, at vi herfra stillede os kritiske i 
forhold til deres tolkning af begrebet. For at få et mere fyldestgørende billede af Kødbyen og 
dens potentiale, valgte vi at deltage i en rundvisning, da vi her havde mulighed for at observe-
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re Kødbyen som det rum, vi skulle tage udgangspunkt i. Her fik vi et godt indtryk af Kødbyens 
inde- og udearealer, og dette gav os en idé om, hvad vi havde at arbejde med. Bygningerne 
var slidte, og alle rum bar præg af, at de tidligere har været brugt til slagterier. Da bygninger-
ne netop er så slidte, kræver det, at de erhverv de bliver udlejet til, har mulighed for og kapital 
til at kunne renovere og vedligeholde lokalerne. Konsekvensen af dette er at mange bliver 
udelukket, da huslejen bliver for høj. For at få konkretiseret begrebet og udtrykket kreativitet i 
sammenhæng med Kødbyens image, foretog vi et interview med Hansen fra Københavns 
Ejendomme. Ud fra interviewet uddrog vi, at det var vigtigt at Kødbyen ikke blev kommercielt, 
hvilket han mente ofte skete med populære områder. Kødbyen skulle være unik og speciel. 
For at opnå dette fortalte Hansen, at de erhverv som ønsker at leje lokalerne skulle igennem 
en udlejningsproces. Dette blev gjort for at sikre at de erhverv, der bliver godkendt, er med til 
at opretholde det image Københavns Ejendomme ønsker at fremvise, altså et kreativt miljø. 
Som Hansen også ytrer er Kød og Kreativitet strategien for Kødbyens fremtid. Da kød er et 
vigtigt punkt for visionen, valgte vi at lave interviews med to slagtere for at få et indtryk af, om 
der nu også bliver tager højde for de eksisterende køderhverv. 
Begge slagtere vi interviewede mente, at slagterierne ikke fylder særlig meget i Kødbyen i 
dag. Ligeledes var de enige om, at det dog er vigtigt for Kødbyen at slagterierne bevares. 
Herfra kan vi udlede, at slagterne selv mener at de er et bevaringsværdigt erhverv. Dog var 
der uenighed omkring hvorvidt slagterne kunne fungere i fællesskab med nye erhverv. 
Vi valgte efterfølgende at lave en ikke-deltagende observation i Kødbyen, fordi vi under rund-
visningen gik rundt som en stor gruppe og fulgte en planlagt rute. Derfor var det et behov for 
os at komme ud og observere den daglige færden og aktiviteter i Kødbyen. Af dette kunne vi 
udlede, at det mest var folk der havde et bestemt ærinde, der kom i Kødbyen. Samtidig ob-
serverede vi at parkeringspladser fyldte en stor del af arealet i Kødbyen, dog var de fleste 
ikke i brug.   
 
Det indsamlede empiri ledte vores tanker imod håndværkserhverv, da vi umiddelbart mente 
at slagteri kan forstås som et håndværk og desuden indebærer kreativitet. For at få en forstå-
else af hvad et godt håndværk kan være, fandt vi inspiration i Dansk Håndværk – oldschool 
eller supercool. Programmet lægger vægt på det danske håndværk og vigtigheden i at bevare 
dette. Vi konkluderede herefter at det ville være oplagt at inddrage håndværket i vores bidrag 
til Colliers Award, da vi mente at dette ville opfylde kravene samt understøtte vores opgaves 
koncept.  
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3.9 Kritik af empiri 
Vi har kun interviewet to slagtere og dette kan kritiseres for ikke at være fyldestgørende, ef-
tersom vi gennem flere interviews kunne have fået et bedre indblik i slagternes tanker om 
Kødbyen. Da vi ikke havde en fast aftale med slagterne, blev det derfor ikke til særligt mange 
interviews, som man kunne have ønsket.  
Samtidig kunne en større borgerinddragelse have givet os et indblik i, hvilke ønsker og behov 
borgerne kunne have for Kødbyen. Ydermere kunne det have givet os en mere fyldestgøren-
de forståelse af implementeringen af Cittaslow, ved at have inddraget Svendborgs borgere. 
Derudover har vi ingen dybere indsigt i baggrunden for DR’s programserie, da vi ikke kender 
konteksten af deres udtalelser. 
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KAPITEL 4: Case 
 
4.1 Colliers Award 2013 
Ved vores deltagelse i Colliers Award fik vi automatisk stillet et problem og dermed et behov, 
som vi har arbejdet ud fra. Set ud fra nedenstående figur kan man se Kødbyen som organisa-
tionen, der opstiller behovet. Dette behov hedder, at der skal skabes mere aktivitet i Kød-
byens dagtimer. Ud fra dette behov og vores viden om Kødbyen, har vi dermed arbejdet på 
at finde en designløsning. Vores løsning til konkurrencen har, udover at besvare konkurren-
cens problemstilling, også set på nogle behov i en større samfundsmæssig sammenhæng. Vi 
har derfor arbejdet ud fra dele af Slow Movement. Vi har i konkurrenceforslaget forsøgt at 
konkretisere dette gennem ti dogmeregler, som gør sig gældende for Kødbyen. 
 
   
 
                           
                        Problem 
                          / Behov 
 
   
 
  
Konkurrencen er udarbejdet af Colliers International Danmark A/S (Colliers) i samarbejde med 
Københavns Ejendomme og Kødbyforeningen. Colliers er et privatejet erhvervsejendoms-
mæglerfirma, hvis erfaringer ligger indenfor byudvikling og transformation af erhvervslokaler 
til andre formål (Colliers: Om Colliers. Set d. 03.12.13). Københavns Ejendomme ejer Kød-
byens lokaler og står for udlejningen af disse. Dette indebærer at hvert enkelt lejemål og lejer 
vurderes, for at sikre, at lejerne passer i det overordnede koncept Kød og Kreativitet (bilag 2). 
Kødbyforeningen er til for lejerne i Kødbyen og har til opgave at varetage deres interesser og 
behov. (Kødbyen: Kontakt. Set d. 03.12.13)   
 
Mennesker 
Organisation 
Teknologi 
 
 
Design 
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Colliers indledte konkurrencen med at indbyde alle interesserede studerende til et debatmøde 
på SOHO kontorhotel i Kødbyen (bilag 2). Det har derudover været muligt at deltage i en 
rundvisning af Hansen fra Københavns Ejendomme, hvor der var mulighed for at se lokaler og 
lejemål, som under normale omstændigheder er lukkede for offentligheden (bilag 3) 
Colliers har udarbejdet en konkurrencebeskrivelse, som beskriver opgavens formelle krav. 
Derudover beskrives Colliers, dele af  Kødbyens områder og historie samt konkurrencens 
opgave og omfang. Her beskrives det eksempelvis, at konkurrencens tre nøgleord er bære-
dygtighed, mangfoldighed og nytænkning (bilag 1). 
Colliers havde i 2012 en lignende konkurrence, som udelukkende var henvendt til arkitektstu-
derende. Da Colliers ser en stigende tendens til tværfagligt samarbejde i byplanlægning, var 
det i denne konkurrence vigtigt at afspejle dette i opgaveoplægget. De skriver, at de ønsker 
gennemarbejdede besvarelser, som medtænker elementer på tværs af faggrænser og uddan-
nelsesinstitutioner (bilag 1). 
 
I konkurrenceoplægget beskrives at ”Det er med byudvikling for øje, at Colliers Award er ble-
vet til.” (bilag 1). Der stræbes efter nytænkning og det at sikre kontinuerlig vækst i samfundet. 
Alt skal udnyttes optimalt, hvor brugeren samtidig får mest mulig gavn af det. De skriver, at 
de satser på langtidsholdbare løsninger, miljømæssige, sociale og kulturelle aspekter i by-
planlægningen. Dermed vil de være med til at sikre et mere grønt København og sætte bære-
dygtighed som et vigtigt nøgleord i konkurrencen (bilag 1). 
 
Ifølge Colliers er Vesterbro blevet Københavns hippe kvarter. Her er Kødbyen placeret og er 
konkurrencens omdrejningspunkt. Kødbyen er i dag et bevaringsværdigt industrikvarter, hvor 
slagternes placering er særlig essentiel (bilag 1). De fremlægger muligheden for, at Kødbyen 
kan blive endnu mere attraktiv end den er i dag, hvor de ser potentialer i, at området kan blive 
byens mest centrale attraktion for både lokalbefolkningen og byens turister. Kødbyen er unik 
grundet dens historiske værdi, da stedet repræsenterer vigtige faser i slagteribranchens ud-
vikling (bilag 1). 
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4.2 Bidrag til Colliers Award 2013 
 
Da vi udformede vores bidrag til Colliers Awards gennemgik vi en designproces, hvor vi for-
søgte at opfylde et givent behov. Som tidligere nævnt skulle konkurrencebidraget følge en 
række retningslinjer man som konkurrencedeltager skulle bedømmes ud fra (bilag 1). Under-
vejs i vores arbejde med konkurrencen, fandt vi det nødvendigt at afvige fra retningslinjerne. 
Det var bl.a. beskrevet, at man som deltager skulle udforme en situationsplan og et forslags-
hæfte. Begge formelle krav, som vi, ud fra vores uddannelsesmæssige kompetencer, ikke 
følte os i stand til at løse. Dog var vores indstilling stadig, at vi kunne bidrage med svar på 
den overordnede problemstilling. Derfor lod vi ønsket om tværfaglighed komme i fokus og 
besvarede konkurrencen ud fra vores kompetencer. 
De overordnede bedømmelseskriterier var, at der skulle være en rød tråd mellem det over-
ordnede og strategiske, samt det konkrete og visuelle. Altså skulle forslagshæftet bestå af 
tegninger og visualiseringer med tilhørende tekst (bilag 1). Vi har udarbejdet et idéforslag som 
er næsten udelukkende ren tekst, med kun én planche, som minimumskrav for visualisering 
af vores idé (bilag 9). 
 
Vores færdige idéforslag var mere konkret ideen om et mobilt torv, hvor vi dermed ikke går 
ind og ændrer på noget af det eksisterende, og hvor den største ændring vil være at ændre 
på nogle få parkeringspladser, for netop at gøre plads til torvedage. Vi ser en mulighed for at 
Kødbyen, med inspiration fra slagternes unikke placering, kan have potentiale til at implemen-
tere forskellige traditionelle håndværkere. Med det mobile torv skal håndværkerne have mu-
lighed for at åbne op for deres arbejde og være inddragende for alle og skabe indblik i, hvor-
dan deres håndværk bliver skabt fra bunden. Gæsten kan deltage i diverse workshops og 
kurser, hvor man kan få lov at være med i processen i at lave ting fra bunden. Dermed kan 
man få indblik i hvordan man kan gøre tingene på en anderledes måde, hvor vi håber på at 
dette vil få gæsten til at reflektere over eget forbrug. Vi ønsker hermed at skaber rum for re-
fleksion og fordybelse. Ideen om at gæsten skal inddrages, udsprang også i vores søgen ef-
ter at skabe mere liv i dagtimerne, især i det åbne udeareal. Vi ser muligheder for, at gæsten i 
endnu højere grad vil bruge området, hvis der var noget som kunne drage dem derind og der 
var noget at begive sig til. Derigennem blev ideen om det mobile torv skabt, da disse hermed 
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kunne tilpasse de allerede eksisterende lejeres gøremål. Vi ønsker at Kødbyen skal indbyde til 
liv og deltagelse, hvor Slow Movement især har været inspirationskilde. Derudover har DR 
programserien om de traditionelle håndværksfag, skabt indblik i hvordan det gamle traditio-
nelle håndværk kan blive trækplaster for besøgende i Kødbyen (bilag 6). Det mobile torv skal 
dermed skabe liv i udearealerne, hvor man kan handle og købe ting fra håndværkeren.  
 
Gennem vores deltagelse i debataftenen, rundvisningen og interviewet med Hansen, fik vi det 
indtryk, at det ønskes at Kødbyen bliver en integreret del af København til glæde for både 
borgere og turister. Der opstod i gruppen en undren omkring forståelsen af begrebet kreativi-
tet, som blev brugt i mange forskellige sammenhænge. Vi fik hurtigt indtrykket af, at det stod 
til Københavns Ejendomme at vurdere, hvorvidt et erhverv var kreativt eller ej og dermed om 
lejemålet måtte udlejes til de pågældende lejere. 
Alt dette skabte undervejs for os i gruppen undren og refleksion omkring den udvikling og de 
nuværende og fremtidige tiltag, som Kødbyen står overfor. Vores første motivation var, at der 
blev fremlagt en fælles vision om Kød og Kreativitet for Kødbyen. Dette kommer i vores for-
slag til udtryk ved, at vi ønsker at bevare, ikke kun de fredede bygninger i Kødbyen, men og-
så slagterne som et respekteret håndværksfag og tilmed supplere ved at inddrage flere tradi-
tionelle håndværk i Kødbyen. Hermed er det vigtigt at påpege, at vi følte det er vigtigt ikke at 
ekskludere andre tiltag i Kødbyen, men ser håndværkeren som et supplement til disse. Vi har 
valgt at inddrage de gamle håndværksfag, fordi vi i forslaget ønsker at sætte fokus på kvalitet 
frem for kvantitet. Mere konkret unikke produktioner, som er lavet fra bunden og som ikke har 
til formål at masseproducere. Inspirationen til dette findes i vores viden om Slow Movement 
og Cittaslow (uddybes i kapitel 3). 
Med vores teoretiske tilgang udformede vi et idéforslag med inspiration i Slow Movement. 
Målet for os var at skabe en fælles vision og rum for kreativitet, som medfører mangfoldighed 
i Kødbyen. Tanken er at Kødbyen kan blive et supplement til det, der opleves mange andre 
steder i byen; en by med fart og fokus på vækst. 
Ved at inddrage tanker fra Slow Movement forsøger vi hermed at skabe rum for refleksion og 
kreativ udfoldelse. Det var vigtigt for os at understrege i vores ideforslag, at vi mener at Kød-
byen er på vej i en ekskluderende, frem for en mangfoldig, retning. Vi ser en udvikling, hvor 
de kreative tiltag i Kødbyen kun inddrager en snæver samfundsgruppe. 
En anden vigtig del af forslaget er tanken om, at Kødbyens forskellige erhverv kan bruge hin-
andens kompetencer. Hvis man forestiller sig Kødbyen som en selvstændig bydel, som med 
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sit eget konkrete koncept, hvor erhvervene kan være til gavn for hinanden internt, og tilsam-
men lave produkter og ydelser som har en bred, mangfoldig målgruppe. 
Forslaget munder ud i en idé om, at Kødbyens erhverv og produkter kan få et mærke, som 
gives, når et produkt eller en virksomhed opfylder 10 opsatte dogmeregler. De 10 dogmereg-
ler lyder som følger:  
 
1. De erhvervsdrivende skal benytte bæredygtige, lokale materialer og produktionen skal 
ligeledes være bæredygtig  
2. Alle erhverv skal prioritere gæstfrihed højt og indbyde til deltagelse af produktionen  
3. Praktikpladser skal tilbydes for at bevare håndværkstraditionerne  
4. Alle skal tydeligt skilte deres erhverv  
5. Al produktion skal så vidt muligt ske fra bunden  
6. Al produktion skal ske med ønsket om kvalitet frem for kvantitet  
7. Alle skal sortere kompost og skrald  
8. Alle skal deltage i den fælles markedsdag 
9. De erhvervsdrivende skal benytte sig af hinandens kompetencer og produkter  
10. Erhvervet skal informere Kødbyens gæster om Dogmereglerne  
 
På denne måde fungerer dogmereglerne som en kvalitetssikring for Kødbyens gæster.  
Set i forhold til konkurrencens retningslinjer har vi afveget en del, men med en tværfaglig og 
åben case beskrivelse, følte vi os egnede til opgaven. Der skulle være en rød tråd mellem det 
overordnede og strategiske, samt det konkrete og visuelle. Dette har vi ikke opfyldt til fulde. 
Men vi har tværtimod været nytænkende i vores arbejdsproces, set opgaven i en større sam-
fundsrelevant kontekst for, hvordan man i en storby kan skabe rum for kreativitet og samtidig 
belyse en udvikling, som er ekskluderende, og hvor vi forsøger at opfylde kravet om mangfol-
dighed.  
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Kapitel 5: Slow Movement 
 
Ideen om Slow Movement udsprang fra en gruppe mennesker, der kunne lide at spise og 
drikke godt. Det har senere udviklet sig til at blive en diskussion om at gøre ting på en mere 
humanistisk måde (Honoré: 2005. 86). Slow Movement handler ikke om at gøre alt langsomt, 
formålet er at kunne finde en balance mellem det travle liv og dens fart, og det at kunne sæn-
ke farten og slappe af (Ibid.: 16). Slow Movement reflekterer over, hvorfor vi har så travlt i dag, 
og om det er muligt at sænke farten i det moderne samfund. 
 
Den industrielle samt den teknologiske udvikling har været med til at øge farten i vores hver-
dag, og det ser ud til at alt kun går hurtigere og hurtigere. Her mener Slow Movement at vi 
mister den humanistiske tilgang til samfundet samt hinanden, og vi bliver slaver af planlæg-
ning ”We slowly become slaves of the schedules” (Ibid.: 21) Slow Movement handler ikke om 
at være religiøs eller spirituel, men om at finde en balance i sit liv, hvor man ikke glemmer sig 
selv i farten af det moderne samfund (Ibid.: 48). Det handler om kvalitet frem for kvantitet. 
Carl Honoré (Honoré) stiller i sin bog In Praise of Slow spørgsmålene;  
 
”Why are we always in such a rush?”, “What is the cure for time sickness?” og “Is it possible, 
or even desirable, to slow down” (Ibid.: 3) 
 
Altså essentielle spørgsmål og undren omkring det moderne samfund, vi lever i. 
Ifølge Honoré er Slow Movement som sagt ikke en direkte modstand af fart, da fart bl.a. har 
været med til at skabe og redefinere samfundet (Ibid.: s.3). Pointen er i højere grad nødven-
digheden af, at tage stilling til samfundet som det er i dag, og stille spørgsmålstegn ved den 
enorme fart mennesket lever under i det moderne samfund. 
 
”The problem is that our love for speed, our obsession of doing more and more in less and 
less time, has gone to far; It has turned into an addiction” (Ibid.: 4) 
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Mennesket har i det moderne samfund indpasset sig samfundets normer, uden at tage stilling 
til dets konsekvenser. Denne besættelse af fart er med til at ødelægge bl.a. naturen idet, at vi 
udnytter dens ressourcer hurtigere, end den har mulighed for at reproducere. 
Denne ekstreme fart sker også på bekostning af menneskeligheden ”dehumanizing effect of 
speed” (Ibid.: 46). Sygdomme som stress, insomnia, migræne, astma m.m. er i dag udbredte 
symptomer af det moderne samfund (Ibid.: s.5). ”Capitalism is getting too fast even for its 
own good.” (Ibid.: 5). Dette er en realitet for store dele er verdenens befolkning, stress er ef-
terhånden en almen sygdom, den er b.la. den største grund til sygdom på arbejdspladser i 
Storbritannien (Ibid.: 7). Overarbejde og travlhed er samtidig også med til at forøge usunde 
vaner (Ibid. 7). Fastfoodkæder som McDonald’s er sprunget frem over det hele i verdenen. 
”(...) fastfood for the fast age” (Ibid.: 56). Det var netop efter denne udviklingen af fastfoodkæ-
derne, at Slow Movement blev dannet i Italien i 1968 (Ibid.: 59). En modreaktion på fastfood-
kæderne, også betegnet som Slow Food. Slow Food står, som Honoré beskriver det, for alt 
det McDonald’s ikke står for  - friskt, lokalt, årstidens råvarer, opskrifter der går i arv i famili-
en, bæredygtigt landbrug, håndværksmæssig produktion, afslappet spisning med venner og 
familie (Ibid.: 59). Slow Food er en non-profit medlem-støttet forening, der blev grundlagt i 
Italien. Dens filosofi opstår som en modreaktion til den stigende fastfoodtendens, det hurtige 
liv, tendensen til forsvindende lokale madtraditioner og folks manglede interesse i den mad, 
de spiser, hvor det kommer fra, hvordan det smager og hvordan vores valg af fødevarer på-
virker resten af verden (Slow Food: Our History. Set d. 25.11.13). Slow Food sætter dermed 
fokus på problematikken om, at maden bliver produceret hurtigere og hurtigere uden omtan-
ke - der bliver brugt sprøjtemidler til grøntsager, dyr bliver fodrede så meget at de kan slagtes 
hurtigere. Det hele skal være hurtigt og billigt. (Honoré, 2005:  55) Kernen af Slow Food filoso-
fien handler om nydelse samt omtanke og miljø (Ibid.: 59). Tanken om at spise godt kan og 
skal gå hånd i hånd med at passe på miljøet. 
 
”Slow Food forestiller sig en verden, hvor alle mennesker kan få adgang til og nyde mad, der 
er godt for dem , godt for dem der dyrker det, og godt for planeten”  (Slow Food: Our History. 
Set d. 25/11 2013). 
 
Slow Food er dermed også med til at fremme små produktioner og landbrug. Ifølge Honoré er 
det nødvendigt, at ændre den måde man tænker på, hvis man vil leve efter Slow bevægel-
sens normer. Den øgede fart i samfundet har været med til, at vi mennesker ikke længere ba-
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re kan sidde og lave ingenting. Vi har behov for noget der stimulerer os på den ene eller den 
anden måde (Honoré, 2005: 120). 
 
”Keeping the mind active makes poor use of our most precious natural resource” (Ibid.: 120) 
”Shifting the mind into lower gear can bring better health, inner calm, enhanced concentration 
and the ability to think more creatively” (Ibid.: 120) 
 
Honoré deler i denne sammenhæng måden at tænke på op i to. Hurtig tænkning, Fast Thin-
king, og langsom tænkning, Slow Thinking. Når man benytter sig af Fast Thinking tænker man 
rationelt, analytisk, og logisk. Denne måde at tænke på benytter vi os af, når vi er under pres. 
Det er bl.a. også den måde en computer er opbygget, samt den måde de fleste moderne ar-
bejdspladser arbejder ud fra. Under Slow Thinking tænker man tværtimod intuitivt, uldent og 
kreativt. Denne måde at tænke på benytter vi os af, når der ikke er pres på, og vi har tid til at 
lade ideerne simre i så lang tid som der er behov for det (Ibid.: 120). Her argumenterer Hono-
ré for, at man tænker mere kreativt, når man benytter sig af Slow Thinking. Ifl. bogen In Praise 
of Slow har undersøgelser også vist, at man tænker mere kreativt når man er afslappet (Ibid.: 
121). Bl.a. beskriver personligheder som Charles Darwin og Albert Einstein dem selv som 
Slow Thinkers. Dog er Slow Thinking ikke noget uden Fast Thinking. Ideen opstår under Slow 
Thinking, men analysen af denne sker under Fast Thinking. Dermed er det optimalt at blande 
disse to former at tænke på, for at få det bedst mulige resultat (Ibid.: 122). 
 
”The smartest, most creative people know when to let the mind wander and when to knuckle 
down to hard work” (Ibid.: 122). 
 
Det at tænke og benytte sig af Slow Thinking er dog ifølge Honoré en svær opgave for det 
moderne menneske. Han mener at den enorme fart har været med til at øge overfladiskheden 
over for hinanden og omverdenen - “(...) vi skimmer og glemmer at kigge.” (Ibid.: 9). Vi er ble-
vet utålmodige væsner, og i dag belønnes den med det hurtigste svar ”(...) the man with the 
instant response is king”. Men at komme med det hurtigste svar er ikke nødvendigvis det, der 
skaber de hurtigste resultater. Slow behøver i den forstand ikke at skabe langsomme resulta-
ter. Man kan også gøre ting hurtigt men stadig have en langsom tankegang ”(...) slow frame 
of mind.” (Ibid.: 14). Det handler om at finde sin indre ro – dette betyder ikke at man ikke 
samtidig kan have, f.eks. deadlines (Ibid.: 14). Slow Movement handler dermed ikke om at alt 
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skal gøres langsomt, eller at skulle tilbage til urtiden. Det handler om at være hurtig, når der er 
brug for det, men sænke farten når der er brug for dét. Pointen er altså at finde en balance, 
og selv sætte tempoet for både arbejdsliv og privatliv (Ibid.: 15). 
Det er dog videnskabeligt bevist, at fart er med til at trigge adrenalin og noradrenalin, det 
samme som udløses under sex. Dette gør det spændende at være på farten. ”The ectasy of 
speed” (Ibid.: 34). Mange føler samtidig skyldfølelse når de slapper af. Udviklingen af industri-
aliseringen og urbaniseringen, altså industri, transport og teknologi (Ibid.: 24-25) har været 
med til at sætte krav til mennesket om at gøre alt hurtigere – tænke, skrive, arbejde, spise, 
bevæge sig etc. (Ibid.: 28). 
 
Alt dette er hvad Slow Movement gør op med, og forsøger at finde et alternativ og redefinere 
den moderne måde at leve og tænke på. Slow Movement er dog ikke for alle, og kan for 
mange synes at være en umulig måde at leve på. Dermed er Slow Living for dem der ønsker 
noget andet end det ”almene” og travle liv. 
 
Hvis man ønsker Slow Living kan man i dag bo i de såkaldte Slow byer, også betegnet som 
Cittaslow. Cittaslow opstod i den Toskanske by Greve i Chianti i 1999, (Cittaslow Svendborg: 
Hvad er Cittaslow. Set d. 24.11.13) hvor man fik ideen om at byens udviklings- og vækststra-
tegi skulle udspringe fra de lokale særpræg og varer i byen. I tæt samarbejde med Slow Food 
bevægelsen udviklede man Cittaslow. Glæden ved mad kobles sammen med et bevidst og 
ansvarligt forhold til omverdenen. Stedets oprindelige dyrkningskultur prioriteres højt, man 
værdsætter den traditionelle gastronomi og det lokale. 
Cittaslow bevægelsen er i dag en verdensomspændende sammenslutning af mindre byer, der 
arbejder for at forbedre livskvaliteten for byernes indbyggere. Bæredygtig udvikling er højt 
prioriteret, hvor kvalitet  igen bliver prioriteres frem for kvantitet. (Cittaslow Svendborg: Cit-
taslow Globalt. Set d. 24.11.13). Det handler om at give plads til det gode liv, og det ved at 
“skynde sig langsomt”. At skulle gøre ting langsomt kan ses som en modreaktion på det mo-
derne liv. Det handler om at skabe harmoni mellem historiske og moderne tider, hvor der ta-
ges hensyn til naturen, men også til kulturen og økonomien. Når en by skal søge om medlem-
skab i Cittaslow bevægelsen, er der 6 hovedområder og 52 konkrete kriterier, som byen skal 
fokusere på. De 6 hovedområder (bilag 10) som overordnet skal skabe livskvalitet og kvalitet i 
by og omgivelser er; miljø, lokale produkter, infrastruktur og byplanlægning, gæstfrihed, in-
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formation og engagement for Cittaslow og teknologiske faciliteter (Cittaslow Svendborg: Kri-
terier for kommunernes medlemskab i International Cittaslow: Set d. 24.11.13). 
KAPITEL 6: Teori 
 
6.1 Den Kreative Klasse 
Richard Florida (Florida) er en amerikansk økonom, der har skrevet bogen Den Kreative Klas-
se. Vi vil anvende Floridas teori til at definere begrebet kreativitet samt til at anskue, hvem der 
besidder denne evne. 
  
I Den Kreative Klasse introducerer Florida hans teori om de tre t’er: teknologi, talent og tole-
rance. 
 
”Jo længere vi kommer ind i vidensøkonomien, jo mere afhænger velstand af sammenhængen 
mellem tre faktorer: Teknologi, Talent og Tolerance. Innovation af nye produkter  og metoder 
(teknologien) bliver vigtigere og vigtigere for erhvervslivet, og det er bestemte typer menne-
sker (talent) der foretager denne innovation.” (Florida, 2005: 9). 
 
Florida betegner netop denne type af mennesker som den kreative klasse, da de er vant til at 
tænke i nye baner og skabe, ikke blot til dem selv, men også til erhvervslivet. Ifølge Florida 
præges disse mennesker af bestemte værdier. 
 
”De tænker globalt, og de sætter pris på kunst, kvalitet og autenticitet og på at lade sig inspi-
rere af andre kreative mennesker i deres arbejde og fritid.” (Florida, 2005: 10) 
 
Florida mener at fremmarchen for den kreative klasse ikke kun har at gøre med hvilke former 
for uddannelse, løn og skat samfundet tilbyder dem, men også i høj grad hvilke muligheder 
de har for at udfolde sig kreativt i erhvervslivet. Det har altså også at gøre med, hvilke steder 
de har mulighed for at bosætte sig, hvor der er et kreativt og internationalt miljø, hvor der er 
plads til mangfoldighed, og hvor de kan blive inspireret af hinanden. Med andre ord mener 
Florida, at det er vigtigt, at der skabes et rum for denne kreative klasse, hvor der er en åben 
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og inkluderende atmosfære med plads til forskellige mennesketyper og nationaliteter. Dette 
åbne rum gør, at der er plads til inspiration og i høj grad inspiration af hinanden. Denne inklu-
derende atmosfære definerer Florida som tolerance (Ibid.: 10). Floridas konklusion på dette er 
derfor ”(…) hvis erhvervslivet konkurrenceevnen skal styrkes og byers og landes velfærd sikres 
for fremtiden, må erhvervslivet og de rette politiske instanser forstå denne sammenhæng og 
begynde at bejle til den kreative klasse.” (Florida, 2005: 10)  
 
Floridas begreb talent skal ses i forhold til innovation. Han mener, at det vigtigste for god in-
novation er talent. Altså i højere grad menneskelig kapital frem for finansielle investeringer. 
Erhvervslivet skal dermed i højere grad fokusere på, at få de kreative mennesker ind i deres 
virksomheder, fremfor at fokusere på nye investeringer. Dette har også medført en ændring i 
erhvervslivet. Tidligere var det virksomheder der tiltrak ansatte, nu skal de selv ud og finde de 
attraktive ansatte (Ibid.: 10). 
 
Ifølge Florida er tolerance et meget vigtigt begreb, han mener endda, at der er penge i tole-
rance, der defineres som en ”(…) en atmosfære, hvor kunst og kultur og mange forskellige 
mennesketyper og nationaliteter kan sameksistere.” (Florida, 2005: 11)  
 
Det er derfor vigtigt både i byrummet og erhvervslivet at skabe et rum, hvor der er plads til 
denne tolerance for at tiltrække den kreative klasse. Dette er et grundlæggende element for 
deres inspiration og kreativitet, og denne befolkningsgruppe er ifølge Florida grundlæggende 
for den økonomiske udvikling. Med andre ord mener Florida at 
 
”Kunst, tolerance, solidaritet og immigration er ikke værdier, vi først har råd til at betale for, 
efter vi har tjent pengene. De er helt nødvendige forudsætninger for i det hele taget at kunne 
tjene penge.” (Florida, 2005: 11). 
 
Det er altså nødvendig for samfundet og erhvervslivet, at tænke disse elementer ind i alt fra 
byplanlægning til erhvervsudvikling for at få økonomisk vækst og succes. 
Florida forklarer at arbejdsforandringen og det større fokus på kreativitet, har medført en ræk-
ke følgesygdomme. Florida sammenligner det med udviklingen fra landbrugsøkonomien til 
den kapitalistiske industrielle økonomi, som medførte forstyrrelser og social uro. Han argu-
menterer for, at industrialiseringen og dens urbaniseringen medførte ”(…)sociale problemer 
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spændende fra arbejdsskader til kriminalitet, overbefolkning og sygdom(…)” (Florida, 2005: 
16) 
Florida mener at vi i dag, ligesom dengang, er midt i en overgangsperiode, hvor produktions-
drivkraften er baseret på menneskelig intelligens, viden og kreativitet, der ligesom i industria-
lisering har en række følgesygdomme. 
 
”(...) Stress i alle afskygninger fra humørsvingninger og angst til alkohol- og stofmisbrug er 
betragtelig højere(...)” (Florida, 2005: 16) 
 
Dette mener han bl.a. skyldes, at vi er gået fra de nære relationer, altså familie og ægteskab, 
til en masse løse relationer. Derfor mener han også, at det netop er vigtigt, at vi får fokus på 
dette og skaber ”(…) det kreative samfund, der kan styre den kreative energi, vi har udløst, og 
dæmpe den uro og opstand den skaber.” (Florida, 2005: 16) 
 
Der er derfor brug for nye former for samfundsinstitutioner samt politikere, der er i stand til at 
indføre reformer og tiltag, der gør det muligt for individerne at navigere i dette nye samfund 
(Ibid.: 17). Florida deler økonomien op i tre sektorer: produktionssektoren, servicesektoren og 
den kreative sektor. Med udgangspunkt i den Nordamerikanske økonomi påviser Florida, at 
der er et ulighedsindeks lønmæssigt mellem disse tre sektorer. Den kreative sektor er meget 
bedre lønnet end de to andre sektorer (Ibid.: 18). Florida mener, at det ikke er nødvendigt, at 
disse sektorer skal aflønnes mindre end den kreative sektor da ”Serviceøkonomien er den 
kreative tidsalders støttende infrastruktur.” (Ibid.: 18) Altså behøver service- og produktionsek-
toren ikke at være rutinepræget, men derimod gøres mere kreativt. Vi er nødt til at acceptere 
at jobs som f.eks. frisøren, bygningsarbejde, havearkitekt og massøren allerede er kreativt 
arbejde. Disse erhverv skal hermed også accepteres og lønnes som kreative, da vi i dag ryk-
ker produktionsjobs til udlandet, som anses som gode lønnede jobs. Dette syn mener Florida 
skyldes, at produktionsjob oprindeligt var “mandearbejde” og derfor “gode” jobs, som var 
godt lønnet. Servicesektoren har derimod været set som “kvindearbejde” og derfor ikke løn-
net lige så godt. Det er nødvendig at forbedre lønnen for servicesektoren samt udnyttet deres 
kreative evner mere optimalt, da det ifølge Florida vil medføre en forbedret og højere konkur-
renceevne. 
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”Det egentlige behov er at skaffe kreativt arbejde til flere mennesker – at skabe store markeder 
og muligheder for at udnytte de kreative evner hos et langt større antal mennesker.” (Ibid.: 18). 
Florida mener at ”ethvert menneske er på en eller anden måde kreativt.” (Ibid.: 16). Ifølge Flo-
rida har alle mennesker et kreativt potentiale, som kan udfoldes værdifuldt. Problemet er dog 
dels, at mange mennesker mener, at de ikke selv er kreative eller har evner til at udfolde de-
res kreativitet (Florida, 2008: 40). 
 
”Af natur er alle mennesker begavet med en utrolig evne til innovation, der er et biprodukt af 
menneskers iboende kapacitet til at udvikle og tilpasse sig” (Florida, 2008: 40). 
 
Altså er denne innovative evne ifølge Florida også en af grundene til, at mennesker er kreative 
på mange forskellige måder og indenfor mange forskellige områder. Som nævnt mener Flori-
da, at alle mennesker inderst inde har et kreativt potentiale, som de alle drømmer om at udle-
ve således, at det anvendes til værdifulde formål. Florida mener, at vor tids store udfordring 
netop er at få udviklet alle menneskers kreative potentialer, altså den kreative klasse, så det 
ikke blot er dem der i dag arbejder inde for de kreative fag. Med andre ord ”(…)udnytte de 
store reserver af kreativitet, menneskelig energi, der allerede findes i vores midte.” (Florida, 
2008: 41) 
 
Florida mener at kreativitet er den store udjævner, da alle mennesker er kreative, og det ikke 
bestemmes af køn, race, etnicitet, seksuel orientering eller udseende. Det er en evne, vi alle 
har, der på ingen måde bestemmes af sociale relationer. Florida mener, at vi skal se vores 
samfund som et økosystem. 
 
”(…) enorme kollektive reserver af kreativ talent som et enormt økosystem, hvor en slags indi-
viders karakteristika er komplementære til og symbiotiske med andre gruppers karakteristika.” 
(Florida, 2008: 41) 
 
Altså mener Florida, at ligesom mangfoldighed er vigtig for et sundt biologisk økosystem, er 
det også grundlæggende vigtig i vores samfund, således at vi får udnyttet alle individers krea-
tive potentiale. Han mener, at for det kan lykkes, skal vi betragte tre idéer. 
”(...) at kreative mennesker er den moderne verdens vigtigste kilde til velstand, at alle menne-
sker er kreative, og at alle mennesker værdsætter at arbejde kreativt (...)” (Florida, 2008: 42). 
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Hvis samfundet og politikere begynder at betragte samfundet således, mener Florida at det 
vil medføre den nødvendige og store forandringsproces, der vil resultere i den optimale brug 
af den kreative klasse og dermed en forbedret økonomi (Ibid.: 42).      
 
Florida er økonom og i forbindelse med hans teori har han skabt et begreb, som han kalder 
kreativ kapital og definerer således; 
 
”I dag er det menneskets iboende evne til at skabe nye ideer, nye teknologier, nye forret-
ningsmodeller, nye kulturelle former og hele nye industrier, der virkelig betyder noget. Det er 
dette, jeg mener med kreativ kapital.” (Florida, 2008: 39)  
 
Den kreative kapital skal ifølge Florida ses i forhold til menneskelig kapital. Det er i dag den 
menneskelige kapital, der af økonomer bruges til at måle arbejderes formelle uddannelsesni-
veau. Ifølge Florida overses der, ved at bruge denne metode, ekstraordinære bidrag som 
f.eks. iværksættere, kulturelt kreative mennesker, der ikke nødvendigvis har gennemført en 
universitetsuddannelse. Derfor mener Florida, at man i stedet skal bruge kreativ kapital, da 
dette måler kreativitet samtidig med, at den er mere åben og omfavner bredere (Ibid.: 39).     
 
Florida beskriver dermed kreativitet, som noget vi alle besidder, da vi fra naturen har en evne 
til innovation. Florida mener, at for at kunne fremme den økonomiske vækst, skal vi se på 
hvordan man skaber rum for den kreative klasse.  
 
6.2 Kreativitet og æstetik 
Vi vil i begyndelsen af dette afsnit give en beskrivelse af Joseph Beuys (Beuys), for at give en 
forståelse for hans udsagn og hans person. Han var kunstner og ikke teoretiker, derfor kan 
den tekst vi bruger om ham kritiseres, da der kan forekomme tolkninger på nogle af hans ud-
sagn. Vi bruger Beuys til at se på kreativitet, som en supplement til Florida. 
Beuys var en tysk kunstner, der levede fra 1921 til 1986. Sammen med Warhol og Duchamp 
er han en kunstner, som man i vore dage kan se på for at forstå nutidens kunst (Mesch, Mi-
chely & Danto, 2007: 1). Han blev i gennem sit liv hyldet af andre kunstnere og af det interna-
tionale kunstsamfund, men efter hans død blev han, af nogle anset som heroisk og af andre 
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fordømt som en mørk figur af Tysklands fascisme. Han er blandt en af de mest kontroversielle 
kunsterne i det sene 20. århundrede (Ibid.: 2). Han var kendt for at kunne lave kunst ud af alt, 
og han havde en kreativ tilgang til alle aspekter i livet (Ibid.: 14). Et af hans mest kendte citater 
lyder ”Everyone is an artist.” (Ibid.: 14) Meningen med dette var, at man selv skulle skabe sit 
eget liv i en sammenhæng med omgivelserne (Den store Danske: Joseph Beuys. Set d. 
30.11.13). I Joseph Beuys – the reader, gives der nogle eksempler på en beuysiansk stil i helt 
andre erhverv end kunsten.  En chokoladebar og en have bliver forklaret som værende kunst 
(Mesch, Michely & Danto, 2007: 2). Beuys delte samme mening som Fluxus bevægelsen og 
delte bevægelsens udvidede kreativitet (Ibid.: 56). Fluxus er et kunst netværk for intermedia. 
Det åbner op for diskussion om, hvad kunst er, og på hvilken måde kunsten skabes. Et flux-
værk kan være hvad som helst. Værket tager ikke en endelig form, men er konstant i bevæ-
gelse (Den store Danske: Fluxus. Set d. 30.11.13). 
 
“Ordet fluxus kommer af latin 'strømning', noget flydende, i bevægelse, under konstant foran-
dring.” (Den store Danske: Fluxus. Set d. 30.11.13) 
 
Beuys så ikke sig selv som blot en kunstner, men havde en idé om et socialt kollektiv af krea-
tive mennesker (Mesch, Michely & Danto, 2007: 44). Beuys brugte ordet individuel kreativitet. 
Med dette mente han, at styrken ved kreativiteten er utopisk og reaktionær. Utopisk fordi den 
giver individet sin arbejdskraft tilbage og er derfor imod det kapitalistiske samfunds arbejds-
deling. Da man ikke bliver en del af ”den kapitalistiske maskine”, men individet rykker sig fra 
dette og bruger sin egen arbejdskraft til at skabe noget individuelt.  Derudover er den reaktio-
nær, fordi den fremstår som handling af individuel vilje uafhængigt af sociale forudsætninger. 
Man ser altså på individet alene og ikke som en social sammenhæng (Ibid.: 58). 
Han var inspireret af Steiners tanker; 
 
”Steiner declared creativity a tranhistorical quality of man, which enabled him to shape the 
world according to his desire.” (Ibid.: 58) 
 
For Beuys, ligesom Steiner, var ændring et spørgsmål om subjektiv vilje (Ibid.: 58). Hvis man 
er villig til at forstørre kunstbegrebet i en sådan grad, at det også vil omfatte begrebet viden-
skab og dermed hele den menneskelige kreativitet, så betyder det, at disse ændringer er et 
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spørgsmål om menneskelig vilje. Det betyder, at hvis man indså styrken af selvbestemmelse, 
ville det være begyndelsen til en dag at bygge demokrati (Ibid.: 58).   
I et interview siger han; 
 
”I just want to encourage everyone to take this into their own hands, the educational process. 
Everyone that already can or who could at the moment – we don’t need a brilliant talent so-
mewhere. Precisely the ability that one has at the moment most be put to work.” (Ibid.: 196) 
 
Med educational process, mener Beuys livets skole. Han mener at skolen er universel og sker 
konstant i det liv, du lever (Ibid.: 195). Bueys syn på kreativitet eller kunst er meget individuel. 
Han mente, at det var vigtigt at hver enkelt kunne være kreativ, hvis blot de havde viljen. 
Nicolas Bourriaud (Bourriaud) taler om æstetik og kunst. Hans syn på æstetik er bundet af 
noget socialt, og vi bruger den derfor i sammenhæng med vores arbejde i Kødbyen. 
Det nye er ikke længere et kriterium, undtagen blandt de senere dages modstandere af mo-
derne kunst, som udelukkende klamrer sig til de ting, som deres traditionelle kultur har lært 
dem at væmmes ved i tidligere tiders kunst (Bourriaud, 2002: 11). 
Kunstnerisk aktivitet udvikles og ændres i forhold til samtiden og den sociale kontekst (Ibid.: 
11). Bourriaud betegner æstetik således; 
 
”An idea that sets humankind apart from other animal species. In the end of the day, burying 
the dead, laughter, and suicide are just the corollaries of a deep-seated hunch, the hunch that 
life is aesthetic, ritualised, shaped form” (Ibid.: 107) 
 
Livet er her betegnet som æstetik. Alt i livet er afledt af en dybtliggende fornemmelse. Bour-
riaud beskriver især rationel æstetik. Relationel æstetik er en del af den materialistiske traditi-
on. Med materialisme menes der ikke, at man skal holde sig til den trivielle fakta. Materialis-
men skal ses, som at tage udgangspunkt i den uforudsete verden, som ikke har en eksiste-
rende mening, opfattelse eller grund, som kunne tildele det et formål (Ibid.: 18). Dermed er 
essensen af mennesket skabt af bånd, som linker individer sammen i en social og historisk 
kontekst (Ibid.: 18). Relationel æstetik er ikke en kunstteori, men en teori om form. Med form 
menes der en sammenhængende enhed, en struktur, som viser de typiske træk ved en ver-
den (Ibid.: 19). 
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Han ser kunstværker som et socialt mellemliggende rum (Ibid.: 14). Mulighederne for relatio-
nel kunst peger mod en ændring af det æstetiske, kulturelle og politiske mål, som er introdu-
ceret af moderne kunst (Ibid.: 14). Denne udvikling skyldes hovedsageligt nedkomsten af en 
verdensomspændende bykultur og heraf udvidelsen af andre kulturelle fænomener (Ibid.: 14). 
Denne udvikling gav ikke blot mulighed for ekstraordinære sociale udvekslinger men også en 
større mobilitet for individet. Gennem denne urbanisering skete der også noget med kunst. 
Kunstens funktion og den måde det blev udstillet på vidner om en voksende urbanisering i 
kunsteksperimenter (Ibid.: 15). Byen har skrevet sig ind og spredt ideen om the hands-on ex-
periment. Han forklarer det som en tilstand i mødet pålagt af mennesker (Ibid.: 15). De inten-
sive møder har bundet den kunstneriske praksis. En kunstform, hvor det underlagte er skabt 
af det sociale og bruger mødet mellem mennesker som et centralt tema (Ibid.: 15). 
Bourriaud mener ikke, at kunst er bundet af et objekt, men at den findes i den sociale kon-
tekst. Med relationel æstetik, mener han at skellet mellem virkelighed og kunst ophæves. Det-
te kan dermed betyde at beskuerens rolle ændres, og går fra blot at observere til at deltage. 
Man bliver som beskuere nødt til at tage stilling til, om det er kunst eller virkelighed. 
6.3 Æstetik og byplanlægning 
Kristine Samson (Samson) er byforsker og uddannet cand. mag. i moderne kultur og kultur-
formidling med litteraturvidenskab som hovedfag. Hun beskæftiger sig i sin ph.d. afhandling 
med det performativt æstetiske byrum, hvor hun undersøger forholdet mellem: 
”(…) den æstetiske fysiske udformning af byrummet, de oplevelser og erfaringer, der finder 
sted i det, samt de sociale livsformer, der anvender det.” (Samson, 2010: 11) 
Afhandlingen er rodfæstet i tegnestuen JUUL | FROST Arkitekter, med Institut for Miljø, Sam-
fund og Rumlig forandring på RUC og Forskning- og innovationsstyrelsens Erhverv som aktø-
rer. Afhandlingens overordnede mål er at undersøge det æstetiske byrums kvaliteter som 
specifik byudviklingsstrategi med en tværfaglig tilgang. Igennem afsnittet herunder vil vi rede-
gøre for Samsons analyse af det performativt æstetiske byrum som strategi, med rodfæste i 
ph.d. afhandlingen Det Performativt Æstetiske Byrum, samt Samsons bidrag til Byen i Bevæ-
gelse. 
Det københavnske bybillede er om sommeren præget af mange forskellige byevents og ga-
dearrangementer. Samson nævner Distortion, Strøm, Start og CPH Pix som få eksempler ud 
af mange (Samson, 2012: 219). Dette tyder på en velvillighed hos Københavns Kommune om, 
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at kommunen ingen problemer har med at ”(...) lade byens rum invadere af events, høj musik” 
(Ibid.: 219). Man vil altså gerne give byens borgere lov til at bruge byens rum til kulturelle 
events i en meget høj grad. Men disse slags events leder til problemer med for eksempel ef-
terfølgende affald og fulde mennesker. Et spørgsmål Samson mener, man med fordel kan 
rejse er, hvorfor kommunen er så villig til at give plads til denne øgede brug af byens rum, når 
den nu medbringer så mange nye problemstillinger? ”Et bagvedliggende rationale er, at det er 
’forskellen, som skaber den gode by’.” (Ibid.: 219) 
Samson argumenterer også for, at grunden må være ønsket om at positionere byen kulturelt 
på linje med metropoler som Berlin og London; at skabe et mangfoldigt byliv som tiltrækker 
turister og ressourcestærke tilflyttere, som i fremtiden kan være medskabende for den senere 
byudvikling. Københavns Kommune forsøger altså, ifølge Samson, at tiltrække en bestemt 
gruppe af mennesker til byen. Men for at denne gruppe kan blive ”lokket” til byen, og de 
ovennævnte problemstillinger samtidig kan komme til livs, er der her skabt grobund for en ny 
slags tænkning indenfor byudviklingsstrategier, den performative tænkning, den performative 
by. Den performative by og æstetikken er især interessant for byplanlæggere, fordi; 
 
“(...) performative byrum kan tjene som profilering overfor omverdenen og involvere brugerne i 
byens udvikling.” (Ibid.: 221) 
 
For at forstå og definere performativet, bruger Samson kunstkritikeren Michael Frieds pro-
klamation “What lies between the arts is theater” (Samson, 2010: 83) til at finde rodfæste. 
Frieds udtalelse var en kritik til samtidens kunstproduktion, som var blevet processuel og af-
hængig af tilskuernes deltagelse, og ikke endte med at være en færdig genstand. Samson 
tolker dette som en af kunsten i det 20. århundredes mest centrale træk; at den blev en del af 
det sociale og blev skabt i kraft af publikums deltagelse og dens omverden. På baggrund af 
dette definerer Samson det performative som et nomadebegreb (Ibid.: 84). Altså et begreb 
som vandrer mellem faggrænser afhængigt af, hvilken videnssituationer man befinder sig i, 
det bliver defineret af hvem der anvender det og i hvilken sammenhæng. Den performative 
æstetik bliver altså mere en handling, fremfor en genre eller kategori. 
 
”Den performative undersøgelse kan ikke defineres afgrænset inden for et enkelt område i et 
lukket autonomt rum, men er derimod et vidensfelt, der påvirkes af situationen.” (Ibid.: 14) 
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Samson har valgt at uddybe fire performative æstetikker, med det formål at det vil kunne ak-
tualiseres i byrummet gennem byplanlægning. Det drejer sig om den retoriske performativitet, 
den situationistiske performativitet, begivenhedens performance og den sanselige og kropsli-
ge performance. 
 
Den retoriske performativitet kan anvendes i byrummet ved brug af ord og billeder i byen. 
 
”Ord, billeder og enkle designindgreb kan bruges til at pege på kvaliteter i rummet, hvor bru-
gerne selv kan projicere deres fortolkninger ind i rummet og færdiggøre det.” (Ibid.: 88) 
 
Det Samson her udlægger er, at anvendelsen af retorisk performativitet i byplanlægning kan 
åbne rummet for mulige betydninger, frem for at designe og planlægge intentionelt. 
Den situationistiske performativitet opstod sideløbende med den retoriske performativitet. 
Situationismen udsprang fra avantgardebevægelse i 20’erne, ”(…) hvis erklærede mål var at 
gribe aktivt ind i hverdagen via kunst og aktivistiske aktioner.” (Ibid.: 88)  
 
Man ville igennem kunsten som redskab, omvende samfundets kapitalistiske dagsorden, og 
demokratisere æstetik og kunst for større dele af befolkningen (Ibid.: 88). Samson anvender 
denne form for performativitet, idet hun mener at den aktualiseres således, at det eksisteren-
de byrum kan transformeres gennem dets egne midler. Altså at de eksisterende rammer, 
gennem ny anvendelse, kan forme og ændre et givent byrum, uden at ny, fysisk implemente-
ring er nødvendig. 
 
”Hvis planlæggeren eller arkitekten eksempelvis ønsker at gå ind i byrummet og omdanne dets 
eksisterende kræfter, værdier og magter i en anden retning, er den situationistiske performati-
ve æstetik en måde at arbejde omdannende på.” (Samson, 2010: 94) 
 
Som et eksempel fremhæver Samson det kreative erhvervs indflytning i uudnyttede områder, 
eksempelvis industriområder som ønskes forandret. Her ændrer man ikke på de fysiske ram-
mer, men anvendelsesmåden. 
 
De sidste to performative æstetikker kan kort opridses således at begivenhedens performan-
ce kan aktualiseres i byrummet gennem en brydning ”(…) med planlægningen som en or-
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densinstallerende intention.” (Ibid.: 100) Altså at den uforudsete performance kan finde sted, 
og at man gennem den bryder med det kendte. Gennem den sanselige og kropslige perfor-
mance tager designere og arkitekter, som arbejder med fysisk design af byrum, også højde 
for de sanselige forhold. Altså byplanlægning som henvender sig til kroppen og sanserne og 
den menneskelige skala i forhold til byen. 
 
Disse fire performative æstetikker fremlægger Samson som dele af fællesnævneren; den per-
formative æstetik. Gennem disse performative æstetikker har Samson forsøgt at vise, hvor-
dan skillelinjen mellem kunsten og hverdagslivet gradvist er blevet ophævet, og nu befinder 
sig på samme plan. “Kunsten er således blevet integreret i samfundet (...)” (Samson, 2010: 
108) De fire æstetikker opererer forskelligt, men har det tilfælles at de er formende, virkende 
og processuelt tilblivende (Ibid.: 111). 
 
For at få en dybere forståelse af den performative æstetiske by og dens rationaler, definerer 
Samson begrebet affekt, som spiller en væsentlig rolle indenfor emnet. Men for at kunne for-
stå begrebet affekt, skal begrebet æstetik først defineres. ”En kort introduktion til æstetik kan 
(…) give baggrund for at forstå den performative bys rationaler” (Samson, 2012: 221) 
 
Æstetik spiller en central rolle i den performative by, og er gået fra at være et begreb der bru-
ges indenfor kunsten, til at være integreret i hverdagslivet og byudviklingens rationaler. Det er 
i dag et redskab byplanlæggere bruger til at designe byer med, som ønsker at inddrage og 
henvende sig til borgernes begær og drømme. Derved kan der skabes en by, hvis borgere 
ønsker at tage aktiv del i, da de i princippet selv har været medskabere af byen. Æstetikken 
er desuden ikke længere alene læren om det smukke, men mere en virkning eller handling. 
Udviklingen kan ses i forlængelse af “(...) det 20. århundredes avantgardebevægelser og de-
res ønske om at ophæve skellet mellem kunsten og hverdagen (...) (Ibid.: 224) Æstetikken er 
blevet et virkemiddel til at aktivere den oplevelse, der ligger hos beskueren, i dette tilfælde 
bymennesket. 
 
”Der kan skabes steder gennem kunsten, kunsten er en handling, der kan lede til social gen-
opdagelse af hinanden i byen. Eller at kunstneren med sit refleksive samfundsengagement kan 
tilbyde andre rum der kan ’skabe det sociale og de nye offentligheder’. (…) Et socialt mellem-
rum, hvori vi alle er medskabere.” (Ibid.: 222) 
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Ifølge Samson kan den kreative gruppe i sidste ende skabe et rum, som giver andre brugere 
frirum til at forme byen efter deres ønske – altså skabes der gennem kunst og kreativitet et 
rum i byen, hvor der er plads til alle dens borgere. Dette understøtter ligeledes Samsons ar-
gumentation for, at kunsten ikke alene er blevet en del af hverdagslivet, men at hverdagslivet 
ligeledes er blevet til kunst. (Samson, 2010: 110) Ifølge Samson ligger der altså i begrebet 
æstetik mere end bare et færdigt design. Æstetikken ligger i hvordan byrummets eksisteren-
de materialitet bearbejdes (Samson BBT, 2010: 130). 
 
Begrebet affekt dækker blandt andet over den kropslige reaktion på et givent rum, f.eks. fryg-
ten for en mørk sidegade, som får kroppen til at ryste. Det er en følelse der finder sted i krop-
pen forud for den rationelle fornuft. Den kan beskrives som en virkning mellem forskellige 
kroppe, både menneskelige kroppe og for eksempel byrummets bygningskroppe. 
I en urban sammenhæng ser man gennem affekten på, hvordan et rum opstår mellem tingene 
i rummet og menneskene der benytter det. Altså ”(…) hvordan byen som scene fodrer de be-
givenheder, der finder sted på den.” (Samson, 2012: 224) Desuden dækker begrebet affekt 
over en “(...) relation mellem byrummets forskellige kræfter.” (Samson, 2010: 136) 
 
Den affektive virkningsæstetik er væsentlig at beskæftige sig med i forhold til byudvikling, 
fordi den ”(…) kan appellere til, at brugeren selv producerer betydning i kraft af sit engage-
ment i rummet.” (Samson. 2012: 225) Med andre ord kan man ved affekter dyrke byens kon-
centration af forskelle og udnytte disse på en positiv måde. 
 
Affektiv æstetik kan dog ikke bruges strategisk under byplanlægning, men ”(…) derimod kan 
et byrums eksisterende affekter medtænkes som den forudgående scene, der kan engagere 
brugeren til at være medskaber af bykvarterers fremtidige identitet og værdier (…)” (Ibid.: 225) 
 
Set fra et byudviklingsperspektiv, har den performative æstetik spillet en sammenføjende rol-
le. Den fungerer som fællesnævner for tværfaglighed i byudvikling, hvor det ikke kun er arki-
tekten der planlægger og bestemmer. 
 
“I dag indgår både kunstneren, planlæggeren og arkitekten på det samme udvidede felt. Et 
åbent og konstant foranderligt felt, som byens rum dækker. Det er således ikke kun kunsten, 
der er blevet ophævet i hverdagslivet, men også hverdagslivet, der er blevet til kunst. Hvad 
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enten der er tale om kunstnerens eller den kommunale planlæggers handlinger, er de alle ble-
vet til processer og performances, der finder sted i verden som på en åben scene for en lang 
række aktørers samspil.” (Samson, 2010: 110) 
 
“Ved den performative by forstår jeg det rum som opstår mellem byen som en fysisk, materiel 
scene og de socio-kulturelle handlinger der finder sted i den.” (Samson BBT, 2012: 133)  
 
Denne form for byplanlægning, der anvender de fire performative æstetikker, kan siges at 
være en by i bevægelse, da den anvender eksisterende fysiske rammer til at udvikle sig, gen-
nem både planlæggere og dem som anvender byen til daglig. Byudviklingen er altså en pro-
cess, en form for genfortolkning, skabt af brugere, arkitekter, planlæggere etc. (Samson, BBT, 
2012: 133) Samson ser det performativt æstetiske byrum som et komplekst begreb, der bliver 
defineret afhængigt af, hvilket kontekst og fagområde det anvendes i. Det bliver defineret af 
mere end bare det designede rum. Det performativt æstetiske byrum indbefatter også de ma-
terielle og sociale aktører, som f.eks. de fysiske bygninger og de mennesker, som bruger 
rummet.  
 
6.4 Retten til byen 
Bogen af David Harvey (Harvey) Rebel Citys sætter fokus på klasseskel samt hvad der ligger 
til grunde for det. Han sætter fokus på, hvordan byerne kan reorganiseres på et mere socialt 
aspekt samt blive mere antikapitalistiske. Vi vil benytte Harveys teori i form af at få en forstå-
else af byplanlægning, og hvordan dette bliver påvirket af samfundsklasser. Samt til at få en 
forståelse af kapitalismens indflydelse på dette. 
 
Man kan ikke tale om Harvey, uden også at tale om Henry Lefebvre (Lefebvre), da Harveys 
teori stammer og tager udgangspunkt i Lefebvers teori og tanker om retten til byen, og byens 
kapitalistiske udvikling. Lefebvers teori udformede og blev til under Paris’ eksistentielle krise i 
1960. Paris havde i 1960 behov for en udvikling for at kunne overleve, dog mente Lefebvre, at 
den nye udvikling  af  Paris virkede sjælløs og tom. Paris blev i denne periode inspireret af 
den amerikanske virksomhedskapital, som ifølge Lefebvre bestod af tankeløs forbrugerisme. 
Der skete en renovering af byens struktur og planlægning i form af motorvejsbebyggelser og 
høje bygninger, der truede med at udrydde det ”gamle Paris”. Det var netop denne udvikling i 
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Paris, Lefebvre protesterede imod, han anså sit værk The right to the City som et råb og et 
krav om en mere humanistisk tilgang til byplanlægning samt et svar på den eksistentielle 
smerte af den knusende krise af hverdagen i byen. Lefebvres ønske var at skabe et alternativt 
byliv, der var mindre fremmedgjort, mere meningsfyldt og legesygt, men også konfliktfyldt og 
dialektisk og “(...) åbent til evig forfølgelse af uerkendelige nyhed” (Harvey, 2012: 5 i forord) 
Harvey stiller sig dog også kritisk over for Lefebvres teori og hans forståelse af den kapitali-
stiske virkelighed og magt, da han mener, at det er nødvendigt med et revolutionært perspek-
tiv i modsætning til et reformisk perspektiv, som er den Lefebvre tager. 
 
Lefebvre var godt klar over den styrke og magt, de dominerende praksisser har i samfundet, 
men vælger ifølge Harvey ikke at anerkende dette. Her mener Harvey at den ultimative opga-
ve er at udrydde denne praksis gennem en meget bredere revolutionær bevægelse, og at det 
kapitalistiske system skal væltes og erstattes. Den traditionelle by bliver dræbt af kapitalis-
mens store behov for kapital udvikling uden omtanke for de sociale, miljømæssige samt poli-
tiske konsekvenser (Ibid.: 18). 
 
Retten til byen udspringer generelt, ifølge bogen Rebel Citys fra gaderne og kvarterer, som et 
råb om hjælp fra undertrykte mennesker i en desperat tid (Ibid.: 1). 
Harvey ligger altså ligesom Lefebvre vægt på de sociale, kulturelle samt økonomiske ulighe-
der, der opstår i et moderne samfund, og hvordan disse aspekter er med til at skabe det 
samfund vi lever i. Harvey mener, at retten til byen er en menneskeret, der dog ofte bliver 
overset af privat ejendom og profitrater, da disse ofte overtrumfer andre opfattelser af rettig-
heder (Ibid.: 3). 
 
“We live, after all, in a world in which the rights of private property and the profit rate trump all 
other notions of rights. I here want to explore another type of human right, that of the right to 
the city.“ (Ibid.: 3) 
 
Harvey stiller sig dermed kritisk overfor den kapitalistiske proces, som han mener, er med til 
at skabe uligheder. Han mener dermed, at der er brug for en revolutionær bevægelse, der 
stiller sig kritisk over den kapitalistiske proces. Det er desuden et kollektivt snarere end en 
individuel ret, da det at genopfinde byen, uundgåeligt afhænger af udøvelsen af en kollektiv 
magt over processen af urbanisering. Ifølge Harvey er det her, borgerne skal ind og kræve 
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deres ret til byen. Dette er dog en proces, der kræver at man genskaber sig selv, før man 
genskaber byen. Byen, som den er opbygget i dag, er med til at forme den måde, vi lever 
vores liv på og den måde, vi interagerer med byen (Ibid.: 3). 
 
”man’s most successful attempt to remake the world he lives in more after his heart’s desire. 
But, if the city is the world which man created, it is the world in which he is henceforth con-
demned to live. (...) The freedom to make and remake our city” (Ibid.: 3) 
 
Harvey mener dog, at vi hidtil har manglet en klar fornemmelse af karakteren af vores opgave. 
Derfor er det vigtigt først at reflektere over, hvordan vi er blevet til dem vi er, samt hvordan vi 
er blevet genskabt gennem historien. Det høje tempo og det store omfanget af urbanisering i 
de sidste hundrede år betyder for eksempel ifølge Harvey, at vi er blevet genskabt flere gange 
uden at vide hvorfor eller hvordan. Han stiller i denne sammenhæng spørgsmålet, om den 
omfattende urbanisering har været med til at øge menneskets trivsel,  samt gjort os til bedre 
mennesker, eller om den har efterladt os uvidende, vrede, frustrerede samt ydet til en frem-
medgørelse (Ibid.: 4). Han mener her, at hvis man vil kræve retten til byen, er det nødvendigt 
at kræve en slags form for ret over den urbane proces. 
 
Et af de problematikker og konsekvenser af det kapitalistiske samfund, er ifølge Harvey be-
sættelsen af økonomi og overskud, der ofte ligger i hænderne på nogle få instanser. Ulige-
vægten af det økonomiske overskud, skaber et stort klasseskel og hierarki (Ibid.: 5). 
”Capitalism rests, as Marx tells us, upon the perpetual search for surplus value (Profit)” (Ibid.: 
5) 
I en verden, hvor forbrugerisme, turisme, kultur og vidensbaseret industri, er i højsædet, bliver 
livskvalitet i byerne en handelsvare for dem med penge. Denne verden er en verden, hvor den 
neoliberale etik om rethaverisk individualisme, kan blive skabelonen for den menneskelige 
personligheds socialisering. Ifølge Harvey er den måde, vi ser verdenen på farvet og defineret 
af, hvilken slags forbrugerisme vi har adgang til (Ibid.: 14). 
I stigende grad ser vi at retten til byen falder i hænderne på private eller halvoffentlige private 
interesser (Ibid.: 23). 
Dette er bl.a. med til at udelukke den del af befolkningen, der ikke tilhører ”eliten”, og deler 
hermed borgerne i sociale klasser, hvor alle ikke har de samme muligheder og dermed frata-
ges borgernes ret til byen. Et eksempel på konsekvenserne af dette er New York, USA. Her 
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har Mayor (Borgmesteren i New York) Bloomberg har en vision om, at New York skal være en 
business, der skal sælge byen som en optimal placering for højværdi virksomheder og være 
en fantastisk destination for turister. Dermed bliver New York et gated samfund for de rige 
(Ibid.: 25). 
 
Ud fra Harveys teori om retten til byen, vil dette betyde, at det ”sande” New York forsvinder. 
Byen mister det humanistiske samt mangfoldige aspekt og dermed også hjertet og sjælen af 
byen. Det er præcis i disse situationer Harvey mener at det er en nødvendighed at kæmpe 
imod og kræve sin ret til byen. 
 
”But we have yet to see a coherent oppositional movement to all of this in the twenty first cen-
tury” (Harvey, 2012: 25) 
 
Det handler altså om at kræve retten til byen, dette kan ifølge Harvey, dog ikke adskilles fra 
hvilke mennesker vi ønsker at være. Harvey opfordrer i hans bog Rebel Citys, at alle former 
for sociale bevægelser skal kræve deres ret til byen, og genskabe byen efter deres ønsker. 
Retten til byen er mere end at kræve retten til det der allerede findes, men at kræve retten til 
at ændre verden, livet og være med til at ændre byen efter ens egne behov og ønsker. 
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KAPITEL 7: Analyse 
 
Vi vil i dette afsnit analysere, hvordan man med inspiration fra Slow Movement kan man ska-
be rum for kreativitet og et mangfoldigt byliv. Vi vil inddrage og sammenkoble de teorier samt 
den empiri, vi har indsamlet. Vi tager udgangspunkt i vores case og dermed vores deltagelse i 
Colliers Award i Kødbyen. Det løsningsforslag, vi kom frem til, var bundet af vores viden om-
kring de forskellige teorier og empiri, som vi har inddraget i denne rapport.   
Vi valgte at arbejde med en case for at have noget konkret at tage udgangspunkt i, eftersom 
vi gerne ville arbejde imod en samfundstendens. For at undersøge Kødbyens potentiale har vi 
taget udgangspunkt i kreativitet og byplanlægning for finde ud af, hvordan man skaber et an-
derledes byområde med fokus på refleksion og balance i livet i storbyen.  
 
Harvey mener, at retten til byen er en menneskeret, som dog ofte bliver overset af et kapitalt 
behov. Den kapitale udvikling kan have konsekvenser for det sociale, politiske og miljømæs-
sige og kan derved være med til at skabe ulighed. Vi oplever at Kødbyen i dag bliver påvirket 
af et behov for kapitaludvikling, hvor vi ser en udvikling der er ekskluderende og har sociale 
konsekvenser. Dette kommer bl.a. til udtryk ved Københavns Ejendommes udvælgelse af 
lejere, og den følelse vi oplevede ved at være gæst i Kødbyen. 
 
Harvey mener, at der er brug for en revolutionær bevægelse, der stiller sig kritisk overfor den 
kapitalistiske proces. Her ser vi Slow Movement som en bevægelse, der fokuserer på at gå 
imod den moderne samfundstendens. Harvey mener derudover, at man skal reflektere over 
grunden til, at samfundstendenser opstår. Gennem tiden er byer blevet genskabt op til flere 
gange både ud fra forskellige politiske overbevisninger der har hersket og gennem ny viden. 
Det høje tempo og urbaniseringen er bl.a. et resultat af genskabelse. Det at samfundet udvik-
ler sig, er ikke det Harvey kritiserer. Hans pointe er, at vi som beboere af samfundet ikke ta-
ger stilling til denne udvikling, men i stedet bare følger blindt med, uden at stille spørgsmåls-
tegn ved, om udviklingen har en positiv eller negativ indflydelse på byen og ens hverdag i 
den. Kødbyen har også undergået en udvikling og er altså blevet genskabt og bliver gennem 
konkurrencen igen genskabt gennem Københavns Ejendommes vision om Kødbyens fremtid. 
Her mener vi, at det netop er vigtigt, at slagterne kræver deres ret til at være en del Kødbyen. 
Det er derfor vigtigt, at de forholder sig til den udvikling som foregår, og kræver en ret til at 
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have indflydelse på udviklingsprocessen. Hvis slagterne vælger at holde sig passive til udvik-
lingsprocessen kunne vi frygte at slagtererhvervet vil uddø i Kødbyen. Ifølge DR-
programserien er håndværksfagene, og dermed også slagterierne, bevaringsværdige som en 
del af den danske kulturarv. I vores interview med slagteren Ebbe kommer det tydeligt til ud-
tryk, at han helst ser slagterierne forbliver et erhverv i Kødbyen, men han udtrykker en usik-
kerhed omkring, hvorvidt slagtererhvervet kan leve i synergi med de stadigt stigende nye er-
hverv. Kødbyen bliver dermed et eksempel på en bydel, der bliver genskabt ud fra nogle fås 
visioner. Det er her vigtigt at folk, der benytter sig af Kødbyen tager stilling til, om dette er til 
fordel for dem, eller om det i højere grad vil have en negativ effekt på deres daglige færden i 
Kødbyen.  
Harvey stiller dermed spørgsmålstegn ved, hvilket konsekvenser urbaniseringen har haft og 
har på vores samfund i dag. Slow Movement opstod netop som modreaktion på de konse-
kvenser som opstod i det moderne samfund. Det handler om at skabe balance mellem de 
historiske og moderne tider, hvor der tages hensyn til naturen, men også til kulturen og øko-
nomien.  
 
Dette har også haft indflydelse på vores løsningsforslag til konkurrencen. Her har vi fokuseret 
på at bevare det gamle slagtererhverv, og samtidig forsøgt at inddrage andre gamle hånd-
værksfag, hvor torvet skal skabe interaktion mellem håndværkerne og de besøgende. Dette 
har vi gjort for at inddrage alle som kunne få lyst til at se, hvordan håndværkeren arbejder.  
Ved at give Kødbyens gæster indblik i, hvordan håndværkeren arbejder, samt hvilken glæde 
det giver, kan det muligvis inspirere gæsten til selv at dyrke kvaliteten ved lignende arbejde.  
Derudover ønsker vi med vores forslag at skabe rum for refleksion, da vi prøver igennem 
håndværksfagene, og de 10 dogmeregler at give information om, at tingene er lavet fra bun-
den, og at der kan opleves en anderledes måde at arbejde på.      
 
Harvey påpeger, at man skal reflektere over, hvordan vi er blevet dem, vi er, samt hvordan vi 
er blevet genskabt gennem historien. Hvis man vil ind og ændre på noget, derved kræve sin 
ret til byen, er det nødvendigt, ifølge Harvey, at kræve en vis form for ret over den urbane 
proces. Han mener, at der er mulighed for at kunne kritisere og ændre det nuværende sam-
fund ved en revolutionær tilgang. Slow Movement fokuserer, som bevægelse, på at gøre no-
get aktivt, hvormed at man skal tage stilling til den verden, man lever i. På denne måde, ser vi 
Slow Movement som et eksempel på Harveys tanker, omkring refleksion og indflydelse på en 
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genskabelse. I byer kan man med Cittaslow mere konkret gøre dette gennem deres 6 hoved-
områder og 52 kriterier.  
 
Som mange andre steder i Indre København, er huslejen dyr i Kødbyen. Dette er, som Harvey 
også forklarer, med til at udelukke, hvem der kan få lov til at være en del af denne bydel. I 
Kødbyens udvikling har Københavns Ejendomme fokus på at skabe et overskud, i form af 
inddragelse af nye tiltag som restauranter m.m. Dette kan være med til at tiltrække menne-
sker, der kan være med til at skabe et overskud i form af investeringer. Her håber vi, at vores 
løsning om at inddrage forskellige håndværksfag i Kødbyen, kan være med til at tiltrække 
investeringer i form af en større menneskestrøm i bydelen, samt investeringer i butikkerne i 
form af salg. Vi mener, at man gennem Slow Movement kan fremme den iboende kreativitet 
hos mennesker og dermed forstærke den kreative kapital. Florida argumenterer for, hvordan 
erhvervslivet og de rette politiske instanser skal investere i menneskelig kreativitet, som på 
sigt vil sikre økonomisk vækst. Ved at skabe et åbent kreativt rum, kunne man forestille sig at 
dette også ville have en tiltrækningskraft for andre kreative tiltag.  
 
Tanggaard beskriver, hvordan man i dag ser en tendens til, at der er salg i produkter, som har 
en historie.  
 
“I dag kan man sige, at vi på mange måder køber os til en livshistorie. Vi længes efter det næ-
re, det lokale, det med historie i, vi længes efter forbundenhed fordi, vi i vores arbejdsliv og i 
vores privatliv splitter relationer ad konstant. Det betyder, at der i øjeblikket er enormt meget 
salg i historie.” (bilag 7) 
 
Senere i programmet uddyber Tanggaard, at det er netop denne efterspørgsel på kvalitets-
produkter med historie, der skaber en mulighed for, at et nyt marked for håndværksfagene er 
ved at opstå. Hermed kunne Københavns Ejendommes ønske om, at  Kødbyens erhverv skal 
skabe økonomisk overskud, imødekommes. Som nævnt kan inddragelse af håndværksfage-
ne med sandsynlighed være med til at fremme kreativiteten og dermed yderligere imøde-
komme Københavns Ejendommes ønske om Kødbyen som en kreativ bydel.  
 
“(...) det er også et tegn på, at det er blevet noget eksklusivt. Det er jo der, jeg tænker, at 
håndværkerne burde se lyset, fordi det er måske et marked som er ved at opstå. Et marked 
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hvor forbrugeren er kræsen, hvor forbrugeren vil have særlige produkter der er tilvirket lige 
præcis til mig og mine behov.” (bilag 7) 
 
Et af de punkter der er vigtige for Kødbyen, som vi forstår det, er at det skal være et kreativt 
område med kreative tiltag og besøgende. Her er der en højere instans, der går ind og ud-
vælger de nye lejere. Dette tænker vi automatisk vil komme til at påvirke hvem der benytter 
sig af området. Dette er samtidig med til at ekskludere den del af befolkningen, som ikke kan 
kategoriseres som kreative.   
 
Colliers skriver i konkurrenceoplægget, at de selv fokuserer meget på nytænkning og det at 
sikre kontinuerlig vækst i samfundet. Hvor alt skal udnyttes mest optimalt, og hvor det er vig-
tigt, at brugeren får mest gavn ud af dette. Vi har med vores idéforslag forsøgt at bestræbe os 
på, at gøre gæsten som omdrejningspunktet, da vi i dag oplever Kødbyen som meget eks-
kluderende. Dette oplevede vi blandt andet i rundvisningen i Kødbyen, hvor Hansen forklare-
de hvorledes man i konkurrencen søger en større gennemstrømning i dagtimerne. Med vores 
ideforslag ønsker vi, at de forskellige håndværksfag skal inddrage gæsten i blandt andet 
workshops og diverse kurser, hvor man kan få indblik i de håndværksfag, hvor håndværkeren 
laver alt helt fra bunden. Vi forestiller os at gæsten får indblik i processen ved at lave ting fra 
bunden, som vi håber på vil skabe rum for refleksion. Med refleksion mener vi, at gæsten skal 
få indblik i, hvordan tingene kan gøres anderledes, igen med inspiration fra Slow Movement. 
Vi ønsker at skabe indblik og få tingene sat i perspektiv. Dette perspektiv skal bl.a. være en 
refleksion over, hvordan kvalitet skabes, og hvordan produktion foregår. Dette belyses også i 
DR-programmet, hvor M.V. Andersen udtaler sig således: 
 
“Det der er lidt ærgerligt, det er, kan man sige lidt groft, at når købmændene overtager pro-
duktionen, så bliver det mere et spørgsmål om at producere mere og hurtigere, end det bliver 
om at producere det rigtige med den rigtige holdbarhed. Altså håndværkere laver ikke noget, 
som ikke holder. I hvert fald ikke i den oprindelige definition på håndværk.” (bilag 7) 
 
I konkurrenceforslaget prøver vi at sætte fokus på det gamle håndværk, hvor man kan få ind-
blik i, hvordan produktionen af varerne foregår. Hermed ønsker vi at sætte fokus på både bæ-
redygtighed, miljø og kvalitet. Vi fandt det interessant at skabe et rum i byen, hvor der var 
plads til at sætte tempoet ned og hvor fordybelse er i højsædet. Alt dette er inspireret af Slow 
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Movement, hvor vi ønsker at skabe et pusterum for alle, som ønsker en balance mellem det 
travle liv i København og et liv, hvor er der rum for fordybelse, som vi prøver at skabe i Kød-
byen med vores konkurrencebidrag. Ved at inddrage gæsten i produktionen hos håndvær-
kerne i Kødbyen, gives der her en mulighed for at gæsterne oplever glæden ved at skabe.  
 
“Det at mestre noget, det virkelig at kunne noget, det giver simpelthen livsglæde. Det er fanta-
stisk at se noget udfolde sig mellem hænderne på en.” (bilag 7) 
 
I forhold til at se på gæsten som en vigtig del af vores ideforslag, kan man også inddrage 
Bourriaud, som mener at kunsten findes i den sociale kontekst. Vi tolker det som, at kunsten 
afspejler samfundet og samfundet afspejler kunsten. Derved kan man udlede at kreativitet 
findes overalt i samfundet, så længe beskueren ser det. Altså er gæsten eller beskueren i 
Kødbyen en vigtig part, da det er dem, som bestemmer om anvendelsen af rummet skaber 
rum for refleksion.  
 
For at beskueren får noget at reflektere over, er det vigtigt at se på hvilke rammer, som er 
opsat. I vores tilfælde, handlede det om at se på Kødbyens potentialer. Til debataftenen i 
SOHO fik vi en klar fornemmelse af, at det var svært at implementere fysiske installationer på 
grund af fredninger og ammoniakanlægget. Derfor fandt vi hurtigt et fokus på, at bevare de 
eksisterende rammer og bruge disse til at skabe ny anvendelse. Vi kan altså her ændre ved 
anvendelsen, uden at ændre ved det fysiske. Dette stemmer overens med Samsons situatio-
nistiske performative æstetisk, hvor det ikke er nødvendigt med implementering af nye fysi-
ske materialer eller ændring af de eksisterende. 
 
Vi har altså i vores arbejde med Kødbyen brugt det performative til at se på mulighederne af 
anvendelse af både bygninger og udendørsarealerne. Vi prøver på at designe en plads, hvor 
vi ser på erhverv, de eksisterende rammer og mulighederne for social interaktion. 
Denne sociale interaktion som Samson berører, vil vi åbne op for ved at give gæsten mulig-
hed for at skabe indsigt og refleksion, som netop Slow Movement fokuserer på.  
 
Vi vil gennem den retoriske performativitet, som også er et begreb af Kirstine Samson, give 
håndværkeren mulighed for at sætte sit eget præg på de eksisterende kvaliteter. Hermed kan 
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man også se på det som, at alle brugere af Kødbyen har en mulighed for at sætte sit præg, 
måske ikke fysisk men mere handlingsmæssigt og sanseligt.  
 
Den affektive virkningsæstetik er blandt andet den kropslige reaktion, der kan skabes gen-
nem et givent rum, og i vores tilfælde de forskellige rum i Kødbyen. Gennem Slow Movement 
forsøger vi at påvirke affekten i en positiv retning. Vi vil altså ikke ændre på de eksisterende 
rammer, men vi vil ændre på betydningen af rammernes anvendelse.  
 
Vi prøver at arbejde ud fra Samsons fortolkning af den performative æstetik, ved at se på 
denne tværfaglighed i byplanlægningen, hvor det ikke længere kun er arkitekten som plan-
lægger og bestemmer. Vi har prøvet både at sammenføje affekten som opstår mellem de for-
skellige rum, samt den affektive virkningsaffekt. I forhold til Kødbyen, vil vi forsøge at give 
besøgeren en vigtigt rolle, da besøgeren skal tage stilling og reflektere. Som vi tidligere har 
været inde på, fik vi en følelse af at være malplacerede i vores færden i Kødbyen. Dette gjor-
de at vi blev generte over at henvende os til slagterne, da man havde en fornemmelse af at 
være i vejen og ikke helt velkomne. Vores forsøg har dermed været at skabe et rum hvor gæ-
sten føler sig velkommen og inkluderet. Vi har trukket inspiration fra Cittaslow om vigtigheden 
af gæstfrihed og dermed forsøgt at påvirke affekten i en positiv retning.    
 
Det er ifølge Samson gennem begivenheder og handling, man kan bryde med det kendte i 
den performative by. Vi har med ideen om et mobilt torv på Flæsketorvet, forsøgt at bryde 
med Flæsketorvets nuværende anvendelse, og på denne måde bryde med den kendte hver-
dag i Kødbyen. Igennem det mobile torv, ønsker vi at skabe et rum, hvor der lægges op til 
sanselig og kropslig erkendelse. Eksempelvis vil en workshop, der inviterer gæsten til selv at 
prøve kræfter med et håndværk, opfordre gæsten til at forholde sig til rummet på en mere 
aktiv måde og derfor muligvis munde ud i en forstærket, sanselig erkendelse. Her kan det 
siges at gæsten ligeledes inviteres til at deltage i kreativiteten, der finder sted i rummet, og 
gennem sine handlinger forstærke håndværkernes rolle i skabelsen af rummet. Vi prøver altså 
at lægge op til en sanselig og kropslig erkendelse i vores idé om at skabe en Kødby, hvor der 
er plads til refleksion og kreative udfoldelser. Sammen vil gæsten og håndværkeren skabe et 
socialt rum. Det er dermed vigtigt at alle instanser af Kødbyen sammen skaber dette rum. 
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Harvey mener, at retten til byen i højere grad bliver givet til eliten. Dette deler borgerne op i 
sociale klasser, og man kan let forestille sig, at man i Kødbyen ubevidst gør plads til eliten og 
dermed udelukker andre. Dette kan ske ved, at man antager en bestemt gruppe for kreative 
og derved gør dem til eliten. Ved at åbne op for begrebet kreativitet, kan man på den måde 
sikre sig, at uligheden udjævnes, og man kan da skabe et mangfoldigt byområde. 
Vi vil drage nogle paralleller til Harveys syn på New York, og vores syn på Kødbyen. Da vi ser, 
at Kødbyen ikke opnår det mangfoldige aspekt, og dermed har potentiale for at miste hjertet 
og sjælen af området, hvis der ikke åbnes op for en ny forståelse af kreativitet. Hansen tror, at 
slagterne langsomt vil forsvinde fra Kødbyen, hvormed vi mener, som Harvey, at det i denne 
situation er vigtigt at slagterne kæmper for retten til området af byen. Igennem vores løs-
ningsforslag, prøver vi at skabe en mangfoldighed, som giver rum for alle - også slagterne. Vi 
ser her en mulighed for at de forskellige erhverv kan arbejde sammen og bruge hinandens 
kompetencer i stedet for at arbejde mod hinanden. 
Harvey mener, at det ikke kun handler om at kræve retten til det allerede eksisterende, men 
retten til at ændre dette.  
 
Pointen i Slow Movement er at man fokuserer på nødvendigheden i at tage stilling til samfun-
det. Især til den høje fart og den stress, som er forbundet til det moderne samfund, vi lever i i 
dag. Derfor skal slagterne ikke kun have viljen til at se på den udvikling som sker i Kødbyen, 
men de skal også se nødvendigheden i at skulle tage stilling til dette. Dermed kan der også 
være en nødvendighed i, at slagterne har lyst til at udvikle deres eget erhverv.  
 
Med vores ideforslag kræves der især af slagterne, at de har viljen til ændre dem selv. Idéen 
er dermed at gæsten kan komme til den enkelte håndværker, og blive inspireret af hans måde 
at arbejde ud fra Slow Movement tankegangen, hvor alt bliver lavet fra bunden. Hermed øn-
sker vi at skabe rum for kreativitet og fordybelse. Fokus skal hermed være at arbejde passio-
neret i sit fag og have interesse i at forbedre og udvikle sit fag frem for at fokusere på at ska-
be det størst mulige overskud. 
 
(...) Men det ville heller ikke være det, der er deres passion. Deres passion er at arbejde med 
respekt for dem selv og arbejde med de materialer, de har respekt for, forsøge at udvikle dem, 
forsøge at forene deres produkter. Det handler ikke om at tjene mange penge, det handler om 
at få sig et godt liv. (bilag 7) 
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Samtidig er ønsket om at skabe rum for håndværksfaget i Kødbyen, også et ønske om at 
sætte fokus på kvalitet frem for kvantitet. Ifølge cykelmager Rasmus Gjesing fra Dansk Hånd-
værk skabes kvalitet udelukkende ved en grundighed. Det beskrives i følgende citat, hvor han 
dog beskriver, det vi tolker som kvalitet, med udtrykket “gøre tingene ordenligt”:  
 
“(...) når folk de siger; "jamen er det ikke bare lige". Der er sgu ikke noget, hvis man skal gøre 
tingene ordenligt, så er der intet, der er bare lige. Sådan er det.” (bilag 7) 
 
Grützmeier, som er informationskonsulent i Svendborg Kommune, fortæller at Slow ofte bliver 
forvekslet med langsommelighed, og derfor bruger de slogans i Svendborg som f.eks. Cit-
taslow - tid til kvalitet. Derfor har vi også prøvet med de 10 dogmeregler, at sikre kvalitet og 
information omkring dette til gæsterne. 
 
Vi vil forsøge at sikre en høj kvalitet, som vi også mener opstår igennem tid til kreativitet.  
Gennem Slow Movement forsøges der også at skabe rum til det kreative, og der bliver i den-
ne sammenhæng talt om Slow- og Fast Thinking. Gennem Slow Thinking øges kreativiteten, 
fordi man giver sig selv tid til at tænke i stedet for som under Fast Thinking, hvor man tænker 
mere logisk og rationelt. Det optimale at arbejde ud fra, ifølge Slow Movement, er at blande 
Slow Thinking og Fast Thinking, hvilket vi prøver ved at give håndværkerne tid til at producere 
ting fra bunden. Inddragelse af ideen om Slow Thinking kan være med til at skabe nogle krea-
tive tiltag, da der netop bliver givet plads til dette. Balancen mellem Fast Thinking og Slow 
Thinking, prøver vi at skabe ved at man i Kødbyen fokuserer på Slow Thinking, og hvor Fast 
Thinking er tendensen for resten af København. Derved skabes der både rum for Slow Thin-
king og Fast Thinking, hvor bymennesket har mulighed for at finde en balance mellem disse.  
Tanggard beskriver, hvordan håndværkeren er den, som arbejder længe ved en enkelt opga-
ve. Dette kan sættes i relation til Slow Thinking, og håndværkere kan herved anses som krea-
tivt erhverv. 
 
“Håndværkeren er den, der bliver længe ved noget for sagens skyld. Vi fejrer i dag det bevæ-
gelige menneske. Det mennesker der suser fra projekt til projekt, og som ikke dvæler for læn-
ge ved detaljen.” (bilag 7) 
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Der skal være en balance mellem fart og at slappe af. Slow Movement skal altså ikke gå i en 
total modsat retning af det samfund vi lever i, men derimod skal Slow Movement få os til at 
stoppe op og tænke over nogle af de valg, vi træffer i livet.   
 
Ifølge Floridas teori er det vigtigt at skabe optimale rum for de kreative, da vi er gået fra indu-
strialiseringen, hvor der var fokus på den kapitalistiske økonomi og produktion. Det er derfor 
også en af grundene til, at Florida mener, at det er vigtigt, at vi skaber disse rum samt et sam-
fund der giver plads til kreativitet, samt opfattelsen af at alle mennesker er kreative.  
Ifølge Beuys skal man ene og alene bestemme sin egen vej, og hvis man mener, at man er 
kreativ, så er man kreativ. Man skal altså tage tingene i sine egne hænder først for derefter at 
kunne skabe noget kollektivt. Det er vigtigt at få skabt rum til det kreative, men samtidig skal 
det også være den subjektive vilje, som driver. Han mener altså ligesom Florida, at alle har 
det kreative i sig, samt at der skal gøres plads til denne kreativitet.  
 
Vi har gennem vores konkurrencebidrag forsøgt at implementere Floridas tre “t’er”.  
Vi valgte, som tidligere nævnt, at udforme et rum, hvor det bærende element var det gamle 
håndværk, der er ved at gå tabt. Vi mente dette var et oplagt valg, fordi de går tilbage til den 
gamle produktionsform, hvor man selv skaber værket fra bunden, og det ikke er kvantitet, der 
er fokus, men derimod kvalitet. Det er alle håndværkere inden for forskellige fag, alt fra cykel-
smede til skræddere. Det er her, vi mener at  tolerance-begrebet blandt andet ville blive im-
plementeret i vores byrum. Tolerance defineres af Florida som en inkluderende atmosfære, 
hvor der er plads til forskellige mennesketyper og nationaliteter. Håndværkerne og de øvrige 
erhverv i Kødbyen ville i vores konkurrenceforslag kunne arbejde sammen og blive inspireret 
af hinanden, således at der ville opstå innovation og måske nyudvikling af produkter på tværs 
af de forskellige fag. Dette hænger godt sammen med ideen fra Cittaslow, om at bruge hin-
andens kompetencer. 
 
Et andet “t” er talent. Talent er ment som i ordets oprindelige forstand, altså at man er dygtig 
inden for et område. I de gamle håndværk er det i særdeleshed vigtigt at have kunnen og vi-
den indenfor de givne håndværk. Ved at indføre de gamle håndværk, ønsker vi at få folk ind, 
der har en viden indenfor deres fag, da det kræver talent at udføre et produkt helt fra bunden 
af ved hjælp af håndkraft. 
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“Håndværket i sin traditionelle forstand, da har det mange innovative kræfter i sig, og det vil 
sige, det har også potentialet til at skabe nye design. Men det skal nok ske i en dialog mellem 
det dybe kendskab, der ligger hos håndværkeren i den traditionelle definition og så nogle de-
signere som har mere idégrundlag end de har bindinger til de traditionelle materialer. Der tror 
jeg, at der ligger en fornyelse. Der ligger et stort innovativt potentiale.” (bilag 7) 
 
Vi ser her en mulighed for, at Kødbyens gæster fungerer som designere, og innovationen 
dermed kan ske gæst og håndværker imellem. Håndværkeren har det nødvendige kendskab 
til materialer og udførelse af gæstens idé.  
Med denne kombination ønsker vi, at hver enkelt åbner op for deres kreative kapital og po-
tentiale, som Florida siger alle mennesker besidder. Altså skal de besøgende erkende gen-
nem deres sanser, når de oplever de enkelte håndværk.  
I vores interview med Hansen, siger han at Københavns Ejendomme er bange for, at Kødbyen 
bliver kommercialiseret. Dette prøver vi at undgå ved netop at få håndværket ind i Kødbyen. 
På den måde er det en masse små selvstændige erhverv, der er lejere i Kødbyen. Vi prøver at 
opnå mangfoldighed i byrummet, som er med til at skabe tolerance, der netop er et af de vig-
tige begreber for at tiltrække kreativitet ifølge Florida. 
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KAPITEL 8: Diskussion 
 
 
Vi beskriver en samfundstendens og stiller os på sin vis kritisk over for denne. Dog er 
spørgsmålet, om der overhovedet er behov for denne kritik? Vi ser i dag en kæmpe tilstrøm-
ning til København, altså er der en tendens til at folk søger livet i storbyen. Betyder dette at 
tilflytterne samtidig også søger den fart der følger med at bo i en storby, og er vores ide om et 
mere roligt område dermed overflødig? Ifølge Politikens artikel Københavns indbyggertal sti-
ger eksplosivt, har Københavns indbyggertal steget voldsomt og vil ifølge undersøgelser yder-
ligere stige (Politiken: Københavns indbyggertal stiger eksplosivt, 2011. Set d. 9.12.13) Men 
hvad ligger til grunde for denne stigning? Ud fra artikler omhandlende den stigende tilstrøm-
ning til storbyerne, kan man se en gennemgående tendens til, at alderen spiller en rolle. Ho-
vedstadsområdet har i dag det yngste indbyggertal set i forhold til de resterende danske byer 
“Hovedstadsområdet fastholder sin position som den landsdel med den yngste befolkning” 
(Politiken: København har den yngste befolkning, 2012. Set d. 9.12.13) 
 
I og med at en stor del af Københavns indbyggere hører til den unge del, kan man diskutere 
om dette har en indflydelse på de mange events, der opstår i bybilledet. Hermed kunne der 
være grobund for vores tanke om et sted i byen, der går lidt imod denne tendens, ved at fo-
kusere på noget andet. Altså noget der går imod tendensen med, at der hele tiden skal ske 
noget, eksempelvis events. Den sammenhæng vi ser mellem den unge befolkning og de 
mange events, kan lede til en en diskussion om muligheden for at tiltrække en bredere skare 
af mennesker i forskellige aldersgrupper, gennem et alternativt byrum. Ud fra vores ide om 
Kødbyens fremtid mener vi, at vi her kan tiltrække en bredere del af befolkningen og på den 
måde sætte et andet fokus på livet i storbyen. 
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8.1 Er kreative blevet mainstream? 
Diskussionen ligger på, hvorvidt vi alle er kreative og har kreative kompetencer, hvis vi blot 
ønsker det. Ordet kreativitet er et omdiskuteret begreb, som kan være svær at definere. Når 
Hansen udtaler sig om, at nå ud til de kreative mennesker, hvad mener han så? Og hvem øn-
sker han og Københavns Ejendomme egentlig at tiltrække? Når han beskriver det kreative 
menneske minder det os mest af alt, om den mere mainstream opfattelse af netop dette be-
greb. Den del af befolkningen, som man i og for sig vel godt kan betegne nutidens hipsters. 
 
“Hipstere er mennesker, der hver især føler sig unikke, kreative og specielle. Det er en ydmy-
gelse for dem at blive udpeget som ordinære stereotyper. Derfor taler man meget om 
hipsters, selv om ingen vil kendes ved betegnelsen.” (Information: Hipsterhad er selvhad. Set 
d. 9.12.13) 
 
Denne måde at opfatte sig selv på, minder os om den måde Hansen beskriver Kødbyen på. 
 
Når Hansen udtaler, at han ikke ønsker et mainstream område, men et unikt område som skil-
ler sig ud fra andre områder, “Vi vil forsøge at holde det unikt og specielt.” (bilag 4), opnår han 
så dette ved at søge de “kreative” mennesker? Er begrebet kreativitet og tanken om at være 
dette, blevet så populært, at det dermed er blevet mainstream? I dag ser vi, at mange af de 
kreative uddannelser er blevet populære uddannelser. Ifølge Danmarks Medie og Journalist 
Højskole har hver tiende af alle kvote 2 ansøgere i 2013 søgt ind på denne skole, (Dmjx: Hver 
tiende ansøger gik til os. Set d. 9.12.13). Samtidig har designskoler i Danmark haft rekordhøje 
ansøgninger (Fashion Forum: Designskoler: Rekord mange ansøger, Set d. 9.12.13). Altså kan 
man ud fra disse statistikker mene at “kreativitet” er noget mange i dag stræber efter at iden-
tificere sig med. Betyder dette at der i dag er flere kreative mennesker, eller er det, som Tan-
gaard pointerer i programserierne Dansk Håndværk “(...) at vi taler så meget om kreativitet, 
fordi vi faktisk er blevet mindre og mindre kreative.”? (bilag 7) 
Dermed mener vi, at der kan ligge en gnidning i at ønske et unikt rum, der samtidig vil tiltræk-
ke de “kreative” mennesker. For hvis man ønsker et unikt sted der tiltrækker “unikke” og 
“kreative” mennesker, er der så måske et større behov for, at dette skal opstå autonomt og 
ikke gennem en forud opfattelse af hvem de kreative mennesker er? 
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8.2 Kan man skabe rum for kreativ kapital? 
Vi forsøger gennem vores idéforslag til Colliers Award at opstille rammer for et rum, hvor kre-
ativitet kan udfolde sig og i sidste ende skabe kapital, i henhold til Kødbyforeningens ønsker. 
Her er det dog spændende at diskutere, hvorvidt det overhovedet er muligt at designe rum 
for kreativitet, og om kreativitet egentligt bedst fungerer, når det opstår autonomt? Vi ser en 
tendens til at tomme lokaler og forladte industriområder i København bliver indtaget af auto-
nome, kreative kræfter. Som et eksempel har Bolsjefabrikken på Ragnhildgade (Information: 
De kreative miljøer er ombejlede som aldrig før, 2011. Set d. 9.12.13) fungeret som samlings-
punkt for kulturelle og kreative grupper af mennesker. Der er her et eksempel på en selv-
stændigt udviklet subkultur i et rum med kreativitet, hvor de tomme bygninger er tilegnede på 
en lovlig måde. Her er en kreativ kultur altså vokset frem helt uafhængigt af indblanding fra 
byplanlæggere og arkitekter. I København, blandt mange andre byer i verden; 
 
”(…) indtager løst organiserede grupper og individer nedslidte industriområder og bruger dem 
til kunstneriske eksperimenter og alternativ udfoldelse.” (Information: De kreative miljøer er 
ombejlede som aldrig før, 2011. Set d. 9.12.13) 
 
Denne tendens har udviklet sig til at politikere og andre offentlige instanser ser økonomisk 
potentiale, i disse kreative autonome. 
 
”(…) alternative, kreative miljøer, som i stigende grad bruges bevidst af kommune og private 
investorer i kampen for at (…) skabe økonomisk vækst.” (Information: De kreative miljøer er 
ombejlede som aldrig før, 2011. Set d. 9.12.13) 
 
De bruges altså af offentlige instanser til at brande byer og bydele. Vi har igennem vores kon-
kurrencebidrag forsøgt at designe et rum, hvor denne utopi af kreativitet vil kunne blomstre 
gennem Slow Movement og gamle håndværksfag. Men hvis man kommer som en instans 
oppefra og siger; ”Her skal I være kreative, og gennem jeres kreativitet skabe kapital” kan man 
så forvente at det lykkes? Ifølge Slow Movement er et vigtigt element, for at kreativitet kan 
finde sted, at man giver sig selv tid til at reflektere, og derved finder en balance mellem det 
hurtige og det langsomme. Dette kan planlægges intentionelt, gennem blandt andet et rums 
fysiske aspekter. Vi kan altså her argumentere for, at vi har skabt et rum hvor kreativitet kan 
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finde sted, da vi i Kødbyen har givet plads til at balancen kan findes mellem det langsomme 
og det hurtige. Sammenligner man det rum vi intentionelt har forsøgt at skabe med eksem-
pelvis Bolsjefabrikken, kan man drage paralleller. Bolsjefabrikkens lokaler anvendes uden at 
de fysiske rammer er blevet ændrede, ligeledes med at de fysiske rammer i Kødbyen ikke 
skal ændres.  
 
Som Nicolai Carlberg siger: 
 
“Hvis man sammenligner byen med en ost, så er det vigtigt, at den har huller, hvor de mere 
skæve miljøer kan udfolde sig.” (Information: De kreative miljøer er ombejlede som aldrig før, 
2011. Set d. 9.12.13)  
 
Disse skæve miljøer kan i sidste ende skabe kapital vækst, da byplanlæggere og grundejere 
ønsker at være en del af innovative områder (Broholm et al., 2012: 113). 
 
“De er alle med i mere eller mindre alternative, kreative miljøer, som i stigende grad bruges 
bevidst af kommune og private investorer i kampen for at tiltrække opmærksomhed og skabe 
økonomisk vækst.” (Information: De kreative miljøer er ombejlede som aldrig før, 2011. Set d. 
9.12.13)  
 
Den form for kreativitet der finder sted i Bolsjefabrikken har fået plads og lov til at udfolde sig 
spontant og autonomt og kan siges at være et skævt miljø. Men den form for kreativitet der 
skal finde sted i Kødbyen er planlagt og skal ske intentionelt, da der er et ønske fra højere 
instanser om at skabe kapital vækst. Her er det spændende at diskutere hvorvidt denne in-
tentionalitet kan skabe samme grundlag for kreativ kapital vækst, som den autonome kan, og 
om man overhovedet kan planlægge kreativ kapital vækst? 
 
“Der ligger dog et paradoks gemt, idet de kreative “first-movers” og de virksomheder som 
tilfører økonomisk kapital ikke har samme ønsker til et område.” (Broholm et al, 2012: 113) 
 
Der ligger altså en klar problematik i at de virksomheder, som tilfører kapital vækst, ønsker at 
udvikle de områder, som de kreative kræfter benytter, til mere moderniserede og generel 
standardiserede områder. Dette clasher med de kreative kræfters ønsker, som ifølge Broholm 
og flere, er mere uregulerede områder med højere frihedsgrader (Broholm et. al., 2012: 113). 
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Dog kan det siges at selvom Kødbyen bærer præg af funktionalitet og en form for standardi-
sering, bærer det også stor præg af industrialistiske tomme lokaler, som lægger op til, at bru-
geren selv kan bestemme anvendelsen af dem. Men vil de kreative kræfter i Kødbyen, blandt 
andet håndværkerne, ønske at forblive en del af en Kødby som muligvis vil undergå en main-
stream udvikling, som konsekvens af den økonomiske vækst? Den økonomiske vækst er jo et 
mål som Kødbyen gerne skulle opnå, i henhold til Københavns Ejendommes ønsker. Men 
disse overvejelser gør det planlægningsstrategiske i forhold til byen værd at genoverveje. For 
det; 
“(...) betyder (...) at man som udgangspunkt ikke kan planlægge den kreative vækst i områder 
hvor man har byplanlægningsfokus på modernisering (...)” (Broholm et al., 2012: 114). 
 
Det er altså relevant at diskutere om man i Kødbyen kunne tillade, og gøre plads til områder 
som var mere eller mindre uplanlagte. 
 
“(...) Kødbyen som på trods af relativt høj husleje havde stor tiltrækningskraft. Men også her 
har man set en dalende interesse fra de kreative efter at områderne er blevet ‘almen-hotte’.” 
(Broholm et al., 2012: 114) Eksempelvis kunne man forestille sig at en lavere husleje vil få en 
betydning for dette.   
     
8.3 Ekskluderende eller mangfoldigt? 
Vi fik hurtigt indtrykket af, at Københavns Ejendomme på forhånd havde defineret, hvem de 
ønsker at leje lokalerne i Kødbyen til; kreative erhverv med penge. Dette åbnede op for en 
diskussion omkring udvælgelsen af fremtidige lejere. På den ene side ønsker Københavns 
Ejendomme, ifølge Hansen, en mangfoldig Kødby, men samtidig ønsker de en bestemt grup-
pe som nye lejere. Her kan det altså diskuteres om deres indgangsvinkel overhovedet åbner 
op for mangfoldighed, tolerance og kreativitet, eller om hele processen omkring udvælgelsen 
af lejere er ekskluderende. 
Det var her vigtigt for os, med vores løsningsforslag til Colliers Award, at få skabt et rum, der 
er åbent for alle og ikke ekskluderende. Dette ønske blev understøttet af Floridas teori om-
kring den kreative klasse, da han netop siger, at en af de grundlæggende elementer for at 
tiltrække kreative mennesker er tolerance. Men er det overhovedet muligt at skabe et kreativt 
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og mangfoldigt rum der ikke er ekskluderende? Vi har i vores konkurrenceforslag forsøgt at 
skabe et åbent rum med tolerance og plads til kreativitet, men kan det overhovedet lykkedes? 
Og er det overhovedet åbent, når vi har sat retningslinjer op for rummet, og hvem vi ønsker 
skal indtage det? 
Vi beskriver i løsningsforslaget, at håndværkerne skal have erhverv i Kødbyen side om side 
med slagterierne. Lokalerne skal primært lejes ud til de håndværker-erhverv, der producerer 
deres produkter i hånden og fra bunden. Denne form for produktion lægger vægt på kvalite-
ten fremfor kvantiteten. Det kan her diskuteres, hvorledes disse fag og krav til produktionerne 
kan blive ekskluderende for visse forbrugere. Det kan tænkes, at der med vores konkurrence-
forslag ville opstå et eksklusivt marked af kvalitetsprodukter. Det ville med stor sandsynlighed 
betyde, at de varer som produceres i høj grad ville henvende sig til forbrugere, som har råd til 
at betale for kvalitet. Dermed kan den innovation, som vi ønsker skulle foregå håndværker og 
gæst i mellem, blive forbeholdt en bestemt befolkningsgruppe. Man kunne dermed forestille 
sig, at Kødbyen ville udvikle et marked, som er forbeholdt den kvalitetsbevidste forbruger, 
som har råd til at sætte krav til produkter og ikke mindst deres produktion. Hvis man skulle 
imødekomme denne problematik, kunne man forestille sig håndværkernes værksteder som 
åbne legepladser for alle, som ønsker at indgå i produktionen uden kravet om at købe det 
færdige produkt. Om dette ville fungere i praksis, kan dog diskuteres, da der med stor sand-
synlighed ville være brug for økonomisk støtte. 
 
Vores løsningsforslag fremmer dog diversiteten og mangfoldigheden i Kødbyen ved, at vi øn-
sker at give plads til håndværkere indenfor mange forskellige fag; alt fra skræddere til kerami-
kere, cykelsmede, møbelsnedkere etc. Her kommer diversiteten og mangfoldigheden netop 
ind, da fokus ikke ligger på hvilke produkter der produceres, men derimod måden de produ-
ceres på.  
Vi er bevidste om, at vi med vores fokus på håndværkerfaget muligvis vil ekskludere nogle 
andre. Men vi har forsøgt at skabe et så åbent rum som muligt, blot med nogle få retningslin-
jer for at skabe et innovativt miljø, hvor rummet skal være inddragende for alle. Dette er netop 
det Florida pointerer er nødvendigt for at imødekomme kreativitet.  
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8.4 Deltagelse i konkurrencen 
Da vi valgte at deltage i Colliers Award, blev Kødbyen et af de centrale omdrejningspunkter i 
vores semesterprojekt. Der var dermed allerede fra begyndelsen opstillet retningslinjer for 
vores opgave som følge af vores deltagelse i konkurrencen. 
I vores valg om at deltage, indfandt vi os dermed også i, at vi sideløbende med vores opga-
veskrivning skulle udforme et bidrag til konkurrencen. Dermed kan man diskutere hvorvidt vi 
er blevet begrænsede af vores deltagelse i konkurrencen, eller om det har hjulpet os med at 
holde et fokus? 
Colliers havde i deres konkurrenceoplæg på forhånd opstillet en problemstilling der lød såle-
des: 
 
”Hvordan sikrer vi, at Den Hvide Kødby i København for fremtiden, fortsat og i højere grad vil 
være et trækplaster for både turister, kunstnere og erhvervsfolk fra hele verden?” (bilag 1) 
 
I vores løsningsforslag har vi prøvet at besvare denne problemstilling. Det er derfor klart at 
dette har haft en indvirkning på vores opgave. Vi har dog valgt ikke at bruge Colliers pro-
blemstilling som vores problemformulering i opgaven. På denne måde har vi søgt ikke at lade 
os begrænse af vores deltagelse i konkurrencen. Vi har så vidt muligt forsøgt at holde os kriti-
ske overfor konkurrencen helt fra start af. Det kan på den anden side ikke undgås at vores 
opgave er blevet påvirket af vores deltagelse i konkurrencen og omvendt. 
Det at vi tidligt valgte at tage udgangspunkt i at sætte farten ned i byrummet har tydeligt på-
virket vores konkurrenceforslag. Colliers søgte en større aktivitet i dagstimerne, imens vi søg-
te at lave et rum for fordybelse og refleksion, da vi tidligt processen fandt inspiration i Slow 
Movement. Vi har derfor i vores konkurrenceforslag forsøgt at tage hensyn til begge øn-
sker.     
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8.5 Slow Movement – endnu en aktivitet? 
Vi stillede os fra start kritiske overfor samfundstendensen med de mange events og aktiviter i 
byrummet, og ønskede at skabe et modspil til dette gennem vores løsningsforslag. Her kan 
man dog diskutere om vi selv, med implementeringen af noget nyt, Slow Movement, er endt 
med at tilføje endnu en aktivitet i den ellers så mættede by. Altså om vi ligeledes vil bidrage 
til, at bymennesket skal forholde sig til endnu en ny tendens? På den ene side kan det siges 
at vi gennem Slow Movement har ønsket at åbne op for et rum, som giver plads til en ander-
ledes måde at være i byen på. Et alternativ og modspil til hurtigheden og de mange events. 
Men selv sådan et rum er jo endnu en aktivitet. Vi ser altså et paradoks i, at vi gennem indfø-
relsen af noget nyt har forsøgt at gøre op med det mættede byrum. Men skaber vi i princippet 
lige så meget aktivitet som det vi kritiserer? 
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Konklusion 
For at besvare problemformuleringen har vi med inspiration fra Slow Movement, prøvet at 
skabe nogle rammer, som skal åbne op for fordybelse og refleksion og som kan fremme 
kreativiteten.  
 
Vi har gennem Florida, Beuys og Bourriaud forsøgt at definere det kreative menneske, og kan 
ud fra denne viden konkludere at alle har potentiale for at være kreative.  
Vi har i vores idéforslag forsøgt at skabe et alternativt byrum gennem filosofien om Slow Mo-
vement, hvor der er plads til et mangfoldigt byliv der kan skabe rum for menneskets kreative 
potentiale. Ud fra Slow filosofien kan man konkludere, at dette kreative potentiale kan opstå, 
når man får tid til at reflektere over sine tanker, vi har dermed forsøgt at skabe et rum der gør 
plads til dette. Dette har vi forsøgt at implementere gennem de traditionelle håndværksfag, da 
vi konkluderer at diversiteten i håndværksfagene kan åbne op for et mangfoldigt byrum, hvor 
der kan opstå kreativitet. Altså har vi forsøgt at opsætte nogle rammer hvor kreativiteten kan 
blomstre, med henblik på forståelsen af Floridas teori om den kreative klasse. Ud fra Floridas 
teori mener vi, at kreativitet kan opstå hvis samfundet vælger at investere i den, altså handler 
det om at investere i den menneskelige kreativitet, i stedet for at pådutte at et rum skal være 
kreativitet. Vi har valgt at arbejde ud fra, at kreative mennesker tiltrækker andre kreative men-
nesker, og at der på den måde automatisk opstår et kreativt område. Vi fokuserer derfor på at 
alle instanser i Kødbyen skal være med til at skabe den kreative Kødby. Dette ønsker vi at 
opnå gennem de 10 dogmeregler vi har opstillet, for som Harvey pointerer, ligger der en pro-
blematik i at disse valg kun bliver taget af nogle få instanser. Hermed forsøger vi at inkludere 
alle i vores idé, i stedet for at det kun er Københavns Ejendomme, der har indflydelse på det-
te. Københavns Ejendomme ytrer, at de umiddelbart ønsker at tiltrække de kreative, altså 
dem som de betegner som kreative, dette mener vi ikke skaber mangfoldighed, da det er 
med til at eksludere en stor del af befolkningen. Gennem Samsons teori om de fire æstetiker, 
konkluderer vi at det er muligt at opstille nogle rammer i et byrum, med det formål at påvirke 
brugeren af rummet i en bestemt retning, vi kan dog ikke konkludere, hvordan brugeren vil 
respondere på rummet, da vi ikke har haft mulighed for at udføre vores koncept i praksis.  
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Vi konkluderer, at vi ved at løse vores problemformulering har været nødsaget til at arbejde 
med det allerede mættede byrum, da det er igennem byrummet, at vi ønsker at skabe et rum, 
der kan stå i kontrast til det allerede eksisterende samfund. 
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Perspektivering 
 
Man kunne vælge, i et videre arbejde af vores idé til Kødbyens fremtid, at lægge vægt på og 
undersøge, hvordan det moderne menneske reagerer på at sætte tempoet ned. Som Slow 
Movement også er inde på, stiller det moderne samfund i højere grad krav til at alt skal gå 
hurtigt - tænke, skrive, arbejde, spise, bevæge sig. (Honoré, 2005: 28 )Men hvordan ville men-
nesket reagere i et rum hvor disse krav ikke stilles?  
Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt den teknologiske udvikling har påvirket 
dette. Altså stjæler teknologien nogle frirum og tænkepause, man måske havde tidligere? 
I et dilemma i Mads og Monopolet, ringer en kvinde ind, som er frustreret over hendes famili-
es forbrug af smartphones. Til dette svarer Anders Matthesen, at han selv har lidt af vanvittig 
telefon-mani, på det tidspunkt hvor det var helt nyt. Han mener, at man snyder sig selv for 
nærværet. Hvis man også bruger telefonen under alle pauserne, så stjæler man de frirum hvor 
ting kan opstå. (Podcast, Mads og Monopolet, uge 46: 16:53) 
 
Er det at være på farten i dag blevet en folkesyge, der ikke kan kureres, eller er det bare en 
naturlig udvikling? Disse problemstillinger kunne have være interessante at arbejde videre 
med.   
Hvis vi havde valgt at lægge fokus på det samfundsmæssige problem, ville vores designpro-
ces og resultat af dette så have set anderledes ud, da der i højere grad ville være fokus på 
mennesket som væsen og dens væren i samfundet? På denne måde kunne vi eventuelt have 
analyseret os frem til, hvorvidt der rent faktisk er efterspørgsel af det rum, vi forsøger at ska-
be. Derudover kunne vi have undersøgt hvordan vores modtager reagerer i de rammer vi har 
prøvet at skabe.  
Et andet element i projektet, som kunne være interessant at arbejde videre med er, om det er 
muligt at gøre erhvervsuddannelse og håndværkserhverv ‘hippe’. Vi nævner i de 10 dogme-
regler, at Kødbyen skal sikre lærerpladser og dermed erhvervsuddannelser for at bevare gam-
le håndværkstraditioner. Ved at anskue håndværkerne og deres produktion fra bunden som 
kreativt, kunne man måske forestille sig, at der kunne opstå en interesse for erhvervsuddan-
nelser ligesom det forekommer for uddannelserne på Danmarks Medie- og journalisthøjskole.  	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Mads og Monopolet - Uge 46. 16.11.201. Udgivet af Dr P3 - Mads og Monopolet. 
Monopolet: Sanger Mads Langer, komiker Anders Matthesen og TV vært Christiane Schaumburg-
Müller O’Conner. Hørt d. 10.12.2013 (Itunes)   
 
 
Forlæsning  
Jan Pries-Heje, 2012 - Kursusgang 1; Introduktion til Design og Konstruktion - Dimension: Design 
og Konstruktion 
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Bilag 1: Colliers Award 2013 
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COLLIERS 
INTERNATIONAL 
DANMARK A/S
Colliers International Danmark A/S (Colliers) er en dansk, 
privatejet erhvervsejendomsmægler med speciale i vurdering, 
udlejning og salg af bruger- og investeringsejendomme. Vi 
beskæftiger os med erhvervsrelateret ejendomsrådgivning og 
specialiserer os inden for retail, industri & logistik, kontor samt 
investeringsejendomme. Derudover tilbyder vi rådgivning til 
lejere, købere og developere, og vi har erfaring med byudvik-
ling og transformation af erhvervslokaler til andre formål. Det 
er med byudviklingen for øje, at Colliers Award er blevet til. 
Vi er repræsenteret i hele Danmark og har kontorer i Køben-
havn, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Gennem vores mange 
specialister og kontorer kan vi derfor servicere kunder i hele 
landet. 
Colliers International Danmark A/S er en del af Colliers In-
ternational, et internationalt samarbejde af erhvervsmæglere, 
som er repræsenteret med 482 kontorer i 62 lande på 6 kon-
tinenter. Vi har samarbejdspartnere i det meste af verden og 
kan dermed også sikre vores kunder professionel rådgivning 
på internationalt plan.
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INVITATION Colliers har her fornøjelsen af at invitere til en åben, tværfaglig idékonkurrence for studerende på landets uddannelsesinsti-
tutioner. 
Som erhvervsejendomsmægler ser vi vigtigheden i hele 
tiden at tænke nyskabende og sikre en kontinuerlig vækst 
i samfundet. Allerede eksisterende bygninger og områder 
skal udnyttes optimalt og gavne byens beboere, brugere og 
besøgende. Dette kræver langtidsholdbare løsninger, som 
medtænker både miljømæssige, sociale og kulturelle aspekter 
i byplanlægningen. Colliers ønsker at være med til at fortsætte 
udviklingen mod et grønnere København, og bæredygtighed 
er derfor et vigtigt nøgleord i dette års Colliers Award. 
Konkurrencen skal være med til at tydeliggøre den innovative 
og nytænkende tilgang unge studerende har til projekter. Fra 
Colliers‘ side ønsker vi at skabe en forståelse for vigtigheden 
af tværfaglige relationer. Igennem Colliers Award har I mulig-
hed for at afprøve grænser med netop dette samt at opnå en 
forståelse af, hvordan hinandens tværfaglige kvalifikationer 
kan gavne et projekt. 
Colliers Award tager i år udgangspunkt i Den Hvide Kødby 
i Køben havn. Fremover vil konkurrencen også tage afsæt i 
andre elementer af byudvikling i resten af landet. Et vigtigt 
bedømmelseskriterium i opgaven er, at der er en rød tråd 
mellem det overordnede og strategiske samt det konkrete 
og visuelle. 
Vi håber, at I vil deltage i konkurrencen, og ser frem til at 
se jeres spændende, idérige og innovative løsningsforslag. 
Peter Lassen
COO, statsaut. ejendomsmægler, valuar
Colliers International Danmark A/ S
God fornøjelse med 
Colliers Award
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COLLIERS AWARD Colliers Award er en konkurrence for studerende på alle landets uddannelsesinstitutioner. 
På arbejdsmarkedet er behovet for tværfagligt samarbejde 
en stigende tendens, hvilket Colliers har ønsket at afspejle 
i sit opgaveoplæg. Colliers ønsker gennemarbejdede besva-
relser, som medtænker elementer på tværs af faggrænser 
og uddannelsesinstitutioner. I skal i grupper besvare neden-
stående opgave og undervejs forholde jer til de tre nøgleord: 
bæredygtighed, mangfoldighed og nytænkning.
Det er første gang, at Colliers Award udskrives, og vi vil i de 
kommende år sætte fokus på forskellige områder i Danmark 
og tage fat i de problemstillinger, som disse måtte stå overfor. 
Vi ønsker at øge kendskabet til områder, som har et potentiale 
for udvikling og vækst, og ved at deltage i konkurrencen får 
du mulighed for at deltage i og måske påvirke diskussionen 
om Danmarks fremtidige udvikling. 
Formålet med opgaven i år er at sætte fokus på Den Hvide 
Kødby og det potentiale for vækst, der ligger i området. Trods 
de mange spirende arrangementer og kulturelle miljøer er Den 
Hvide Kødby et område, som i mange år har været forsømt. 
Igennem Colliers Award ønsker vi at gøre op med denne 
tendens, sætte fokus på området og sætte Kødbyen på den 
politiske dagsorden. 
Gruppesammensætninger og opgaven
Et tværfagligt samarbejde kan med fordel etableres af stu-
derende fra fx landets arkitektskoler, designskoler, innova-
tionsuddannelser, mediehøjskoler, Business Schools m.fl. 
Opgavebesvarelsen kan udarbejdes på både dansk og engelsk. 
Vi tror på, at det tværfaglige samarbejde vil bidrage positivt 
til opgavebesvarelsen og give jer en indikation af, hvordan 
man i erhvervslivet bruger hinanden på tværs af brancher. 
Colliers Award 2013 sætter fokus på Den Hvide Kødby i 
København, som i øjeblikket er et trækplaster for rigtig mange 
lokale og turister. Dog står der mange lokaler tomme, hvilket 
giver området store muligheder for vækst og international 
branding. Den Hvide Kødby kan blive endnu mere attraktiv, og 
tiltag kan gøre den til en af byens mest centrale attraktioner 
for både lokalbefolkningen og byens turister. 
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KØDBYENS OMRÅDER 
Kødbyen er placeret i hjertet af indre Vesterbro lige mellem 
Halmtorvet, Dybbølsbro og Hovedbanegården. 
Vesterbro har gennem det sidste årti gennemgået en transfor-
mation og er blomstret op som et særligt kulturelt engageret 
kvarter. Mange kunstnere og unge mennesker har bosat sig 
i området, som efterhånden har fået skiftet sit blakkede ry ud 
med en titel som et af Københavns mest hippe kvarterer. Her 
bor trendsætterne og de unge kreative iværksættere, hvilket 
afspejler sig i det store udvalg af gourmetrestauranter, barer 
og de mange små designerbutikker. 
Kødbyen er pga. farven på bygningernes facader opdelt i to 
områder: Den Brune Kødby og Den Hvide Kødby. 
Den Brune Kødby er den ældste og blev bygget i 1879. Denne 
del af Kødbyen kendes som området omkring DGI-byen og 
Øksnehallen. Den Brune Kødby blev bygget og brugt som slag-
teri, men blev allerede i 1934 erstattet af den nyopførte Hvide 
Kødby. Denne del af området er i dag et kendt kultursted, og 
bygningerne i både Den Brune og Den Hvide Kødby er fredet.
Den Hvide Kødby kom til ca. 30 år senere, og dækker området 
omkring flæskehallerne og adgangsgaderne dertil. Produktio-
nen i dette område blev allerede i 1974 nedlagt. I dag er Den 
Hvide Kødby et bevaringsværdigt industrikvarter, hvilket er 
årsagen til, at de gamle lagerbygningers facader er bibeholdt. 
Den karakteristiske rå stil og helt særlige atmosfære har til-
trukket Københavns kunstneriske grupper. De kunstneriske 
kræfter afspejles i områdets mange kulturelle tilbud – både 
gourmetrestauranter, barer, gallerier og kreative værksteder 
har til huse i området. Hvert år afvikles også flere festivaller 
i området, bl.a. madfestivallen Nordic Taste og gadefesten 
Distortion. 
Kødbyen har ikke kun en betydning for lokalbefolkningen pga. 
dens mange kulturelle tilbud. Den repræsenterer også vigtige 
faser af slagteribranchens udvikling og har derfor en særlig 
historisk værdi. Kødbyen blev etableret for at holde kontrol 
med håndteringen af fødevarer og er i dag et symbol på et 
rationelt planlagt anlæg. 
Mutopia udarbejdede i 2007 en helhedsplan for udearealerne 
af Den Hvide Kødby for Københavns Kommune. Et link til 
helhedsplanen kan findes under „yderligere information”.
1
Skt. Jørgens sø &
Planeta
Islandsbrygge
Fisketorv
Det Ny Teater
Vesterbros Torv
Dybbølsbro
Bryggebro
Øksnehallen
DGI-Byen
Den Hvide Kødby er med dens centrale 
forskellige ruter i byen.
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Konkurrencen er en åben idékonkurrence for studerende og 
skal indeholde følgende to elementer: 
· Visualisering af hovedidé
· Beskrivelse af idé
Besvarelsen skal tage afsæt i følgende problemstilling: 
Hvordan sikrer vi, at Den Hvide Kødby i København for frem-
tiden, fortsat og i højere grad vil være et trækplaster for både 
turister, kunstnere og erhvervsfolk fra hele verden? 
Opgaven skal være grundlag for en helhedsløsning til, hvor-
dan man kan gøre Den Hvide Kødby endnu mere attraktiv. 
Med områdets store potentiale ønsker vi en løsning, hvor fx 
sociale, økonomiske og/eller energimæssige perspektiver 
bliver taget i betragtning. 
Konkurrencens tre keywords er bæredygtighed, mangfoldighed 
og nytænkning. 
Vi ønsker, at I med afsæt i en fortolkning af disse tre begreber 
skal sikre Den Hvide Kødbys fremtidige virke og berettigelse. 
Den Hvide Kødby er som tidligere nævnt fredet, hvilket vi 
dog ikke ønsker, at I skal tage med i jeres overvejelser i for-
bindelse med opgaven. Vi ønsker en så frit tænkende proces 
som muligt, hvor I kan fordybe jer og udvikle området på den 
mest fordelagtige vis. 
 
Kalender
 
KONKURRENCEOPGAVE 
OG -OMRÅDE SEPT 10
2013
OKT 
1
2013
OKT 
8
2013
OKT 
10
2013
OKT 
18
2013
NOV 
29
2013
JAN 
M
2014
Konkurrencen udskrives
Symposium
Rundtur i Kødbyen
Rundtur i Kødbyen
Deadline for registrering
Afleveringsfrist
Konference og offentliggørelse af vinderne
BÆREDYGTIGHED, MANGFOLDIGHED  
OG NYTÆNKNING
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1: KONKURRENCEUDSKRIVER, -FORM OG SPROG
Konkurrencen er udskrevet af Colliers International Danmark A/S, 
som en åben idékonkurrence for studerende i Danmark.
Konkurrencens sprog er dansk eller engelsk.
Konkurrencematerialet udgives på dansk og engelsk.
2: DELTAGELSE
Konkurrencen er åben for studerende og henvender sig i særlig 
grad til arkitektstuderende, designstuderende, studerende på 
medieuddannelser, innovationsuddannelser, kommunikations- 
og businessuddannelser og gerne i samarbejde med andre 
faggrupper, som har kompetencer eller interesse inden for 
konkurrencens temaer. 
Vi ønsker, at konkurrencen løses af et tværfagligt team på 
tværs af uddannelsesinstitutionerne, men det er ikke et krav 
for at deltage og aflevere et forslag.
Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen: 
·  Personer, som har været med til at tilrettelægge konkur-
rencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af 
konkurrenceopgaven.
·  Ansatte hos konkurrenceudskriveren.
·  Ansatte hos et medlem af dommerkomitéen eller dennes 
rådgivere.
·  Personer, der er i nær familie med eller har et nært fami-
lielignende forhold til et medlem af dommerkomitéen eller 
dennes rådgivere.
Uanset på hvilken måde man medvirker til udarbejdelsen af 
et konkurrenceforslag, har man pligt til at gøre sig bekendt 
med ovenstående. 
I tvivlstilfælde bør man kontakte konkurrencens sekretær.
3: REGISTRERING
Konkurrencedeltagerne skal tilmelde deres deltagelse.
Registrering foregår pr. mail til ha@colliers.dk senest den 
18. oktober 2013. Registreringen skal mærkes „Tilmelding 
Colliers Award“ i emnefeltet i mailen og skal indeholde navne 
på alle gruppens deltagere, disses uddannelsesinstitution og 
årgang. I vil modtage en kvittering for jeres tilmelding. 
4: KONKURRENCENS SEKRETÆR
Helle Andersen
Colliers International Danmark A/S 
Codanhus · Gammel Kongevej 60, 5. sal 
1850 Frederiksberg C 
E-mail: ha@colliers.dk
KONKURRENCETEKNISKE 
BETINGELSER 
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5: KONKURRENCEMATERIALE
Konkurrencematerialet består af dette program med neden-
stående bilag samt spørgsmål og svar, jf. pkt. 7: forespørgsler, 
eventuelle rettelsesblade og andre meddelelser til konkur-
rencedeltagerne.
00 Konkurrenceprogram, PDF-fil 
01 Grundkort med koter, lagopdelt og i DWG-filformat 
02 Luftfotografier
03 Eksisterende byggeri, plan, snit og opstalt 
04 Københavns Kommunes 14 bæredygtighedshensyn
05 Fotos
Konkurrencematerialet er til rådighed på Colliers’ hjemmeside 
www.colliers.dk. 
Det er konkurrencedeltagernes eget ansvar at holde sig op-
dateret om eventuelle meddelelser, spørgsmål og svar samt 
eventuelle rettelsesblade, der offentliggøres på hjemmesiden.
6: BESIGTIGELSE AF DEN HVIDE KØDBY
Den 8. og 10. oktober 2013 er der rundvisning i Kødbyen 
for alle konkurrencedeltagerne. Vi vil informere nærmere 
om arrangementet på vores hjemmeside og Facebook-side.
7: FORESPØRGSLER
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen skal I sende til 
Helle Andersen pr. e-mail. Disse spørgsmål vil blive besvaret 
via vores hjemmeside og Facebook-side i anonym udgave. 
Spørgsmålene skal formuleres på dansk eller engelsk. 
1. spørgefrist: Spørgsmålene skal være 
konkurrencens sekretær, Helle Andersen, i 
hænde senest mandag den 14. oktober 2013.
2. spørgefrist: Spørgsmålene skal være 
konkurrencens sekretær, Helle Andersen, i 
hænde senest mandag den 4. november 2013.
Spørgsmål og svar vil blive uploadet på Colliers’ hjemmeside 
hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter spørge fristen. 
OKT 
14
2013
OKT 
8
2013
NOV 
4
2013
OKT 
10
2013
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8: AFLEVERINGSMATERIALE
Vi ønsker konceptuelle forslag, som skal omfatte følgende 
materiale:
Visualisering
·  Situationsplan. Planen skal angive, hvorledes Den Hvide 
Kødby tænkes disponeret og udformet. 
·  Yderligere illustrationer efter eget valg, der beskriver for-
slagets særlige egenskaber og karakter.
Vi modtager ikke modeller. 
Tekst
·  En kortfattet tekstbeskrivelse, der supplerer visualiseringen 
med oplysninger om forslagets overordnede hovedidé samt 
konkrete tiltag og forslag til fx bæredygtighed, mangfoldighed 
eller udarbejdelsen af en businesscase samt andre relevante 
oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven.
Forslagshæfter i A3 eller A4 format
5 hæfter indeholdende forslagets illustrationer og beskrivelse.
Forslagshæfterne må maksimalt bestå af 15 sider i A3- eller 
A4-format.  
Planche
I må maksimalt aflevere 3 plancher pr. gruppe. Plancheom-
fanget må ikke overstige 1,2 m i højden og 0,84 m i bredden 
svarende til én A0-planche. 
Forslagsmaterialet må ikke være rullet eller foldet, men skal 
være opklæbet på skumpap. 
Digitalt
I må aflevere digitale forslag såsom filmmateriale, motion 
graphic eller lignende. Sekvensen bør ikke overstige 3 minutter.
Generelt for aflevering af forslag
CD/DVD/USB med forslagsmateriale. 
I skal aflevere A3-/A4-forslagshæfter i to opløsninger: én 
udgave i en lav skærmopløsning til web og én udgave i en 
høj opløsning til print.
Med henblik på dommerbetænkning, pressemateriale og lig-
nende skal alle væsentlige illustrationer fra forslaget afleveres 
i PDF- eller JPEG-filformat.
Opløsning: Min. 300 dpi for gråtoner og 4 farvegengivelser 
og min. 800 dpi for stregtegninger. 
Navnekuvert
Der vedlægges en ikke-gennemsigtig, forseglet kuvert indehol-
dende navneseddel i A4-format med konkurrencedeltagernes 
navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser og forslagets 
kendingstal (se nedenfor). Ved forslag med flere deltagere 
skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem 
der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller 
rådgiver uden andel i ophavsretten. 
Kuverten forsynes med teksten ‚Navneseddel‘ og det valgte 
kendingstal.
Vi modtager ikke modeller.
9: FORSLAGETS UDFØRELSE
Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller 
dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort.
Forslaget skal tydeligt mærkes med et fem-cifret, tilfældigt 
valgt kendingstal.
Forslagsstillerne bør indsende en kopi af forslagets original, 
idet der ikke vil kunne ydes nogen form for erstatning for even-
tuel beskadigelse eller bortkomst af det indkomne materiale. 
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10: INDLEVERING
Forslagene skal senest den 29. november være indleveret 
til et postkontor, et kurerfirma eller til Colliers i København. 
Forslagene skal adresseres eller afleveres til:
Colliers International Danmark A/S
Codanhus
Gl. Kongevej 60, 5. sal
1850 Frederiksberg C
Emballagen skal tydeligt være mærket:  
Colliers Award 2013
Personlig indlevering
Forslagene kan afleveres personligt frem til den 29. november 
2013, kl. 15.00 på ovennævnte adresse. 
Hvis forslaget indleveres via postvæsen eller et kurerfirma, 
skal en scanning eller en fotokopi af den datostemplede ind-
leveringskvittering fremsendes pr. e-mail til ha@colliers.dk. 
Dette skal ske umiddelbart efter indleveringen. På kvitteringen 
anføres som afsender det valgte 5-cifrede kendingstal og et 
telefonnummer, hvortil eventuel henvendelse kan ske, hvis 
der fx mangler navnekuvert i forsendelsen. Telefonnummeret 
vælges for at anonymiteten ikke brydes. 
For konkurrencedeltagere uden for hovedstadsområdet refunderer 
vi op til kr. 100,- af portoen. 
Forslag, der sendes via postvæsen eller kurerfirma, skal indle-
veres til postvæsenet/kurerfirmaet senest den 29. november 
2013 og være fremme på ovennævnte adresse senest den 
4. december 2013 for at kunne blive optaget til bedømmelse. 
Ved valg af forsendelsesform er det konkurrencedeltagerens 
ansvar, at begge tidsfrister overholdes.
11: DOMMERKOMITÉ
Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité 
bestående af:
Peter Lassen, direktør, 
Colliers International Danmark A/S
Pia Allerslev, Kultur- og fritidsborgmester,  
Københavns Kommune
Louis Becker, arkitekt MAA, partner og direktør,  
Henning Larsen Architects
Christian Have, indehaver og kreativ direktør,  
Have Kommunikation
Helle Andersen, dommerkomitéens sekretær,  
Colliers International Danmark A/S
Dommerkomitéen har ret til at indkalde særligt sagkyndige 
som rådgivere, hvis der i dommerkomitéen er enighed herom.
Dommerkomitéens betænkning vil ikke indeholde separat 
kritik af alle forslagene.
12: BEDØMMELSESKRITERIER
Forslagene vil blive vurderet ud fra helhedsindtrykket og be-
skrivelsen af, hvorledes hovedidéen kan realiseres i forhold 
til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive 
lagt vægt på forslagenes innovative karakter med henblik på 
Den Hvide Kødbys udvikling i fremtiden, samt det hensyn 
konkurrencedeltagerne har taget til Københavns Kommunes 
bæredygtighedshensyn, som er beskrevet under „yderligere 
information“. 
DEC 
4
2013
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13: PRÆMIERING
Dommerkomitéen råder over en samlet præmiesum på 
kr. 75.000,-. 
Førstepræmien vil modtage et minimumsbeløb på kr. 30.000,-. 
Resten af præmiesummen fordeles af dommerkomitéen.
Præmiebeløbene, der er fritaget for moms, udbetales umid-
delbart efter offentliggørelsen af konkurrenceresultatet. 
14: OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET
Vi forventer, at bedømmelsen er afsluttet ultimo december, 
og offentliggørelsen af konkurrencens resultat vil finde sted 
medio januar på en konference i København. 
Resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem en presse-
meddelelse på www.colliers.dk, Facebook og LinkedIn. For-
slagsstillere, der har fået tildelt præmie, vil blive underrettet 
personligt.
Præmierede forslag vil desuden også kunne ses på  
www.colliers.dk/award
15: RETTIGHEDER
Ejendomsretten til de indsendte forslag tilhører Colliers. 
Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos 
konkurrencedeltageren.
Der er tale om en idékonkurrence, og vi vil overrække konkur-
renceresultatet til Københavns Kommune på den planlagte 
konference i januar. 
Colliers, Københavns Kommune og tredjepart har ret til at 
publicere de indkomne forslag, fx i dagblade og elektroniske 
medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive 
oplyst. 
 
16: FORSIKRING
Vi forsikrer ikke forslagene, idet det forudsættes, at konkurren-
cedeltagerne opbevarer originaler af det indleverede materiale.
17: RETURNERING
Forslagene vil ikke blive returneret. Det er muligt for konkur-
rencedeltagerne selv at afhente det indleverede materiale, 
hvilket skal ske senest to måneder efter konkurrenceresultatets 
offentliggørelse.  
Forslag, som ikke afhentes, vil blive destrueret to måneder efter 
offentliggørelsen.
18: PROGRAMMETS GODKENDELSE
Dette konkurrenceprogram er godkendt af dommerkomitéens 
medlemmer.
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YDERLIGERE INFORMATION KØBENHAVNS KOMMUNES  14 BÆREDYGTIGHEDSHENSYN
Kilde: https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/bdv/~/
media/1DB242D6156D47C98B5357C4A375B74E.ashx
MILJØ
1. Arealudnyttelse
2. Transport
3. Energi
4. Vand
5. Materialekredsløb
SOCIALT
6. Grønne og blå områder
7. Social mangfoldighed
8. Byens rum
9. Byens liv
10. Identitet 
ØKONOMISK
11. Erhverv og service
12. Kommunal økonomi
13. Projektøkonomi
14. Langtidsholdbarhed
KØDBYENS FACILITETER
Restaurationer og barer 
Bakken: Bar og natklub. 
Karrierebar: Restaurant, cocktailbar, galleri og natklub. 
Mesteren og lærlingen: Bar og natklub.
Københavns Madhus: Køkkendrift, institutionscatering, køk-
kenkurser og andre arrangementer.
Kødbyens Fiskebar: Fiskerestaurant og cocktails. 
Paté paté: Vinbar og restaurant. 
Wedofood: Takeaway og café.
Kødbyens Deli: Takeaway.
Mother: Surdejs-pizzarestaurant
I’m a kombo: Spiseevents og håndværk.
Indkøb 
Full House: Totalleverandør til fødevarebranchen. 
AO-Vesterbro: Materialeforretning for håndværkere. 
Tante T: Tehandel. 
Inco: Fødevarer til erhvervsdrivende inden for  
føde varebranchen. 
HW Larsen: Professionelt køkkenudstyr til restauratører og 
private. 
Fødevarevirksomheder
Hartz pickles & salater: Salatfabrik. 
Kalu: Engrossalg af eksotiske fødevarer og andre  
specialiteter.
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Kendingstal (5 cifre): AFLEVERINGSBLANKET
Navnesedlen skal udfyldes og lægges i en ugennemsigtig, 
forseglet kuvert.
Der henvises til pkt. 8/Afleveringsmateriale på side 10  
i konkurrencebetingelserne vedr. Navnekuvert.
Navn (ophavsret) 
Uddannelsesinstitution 
Mail Telefonnummer 
 
Navn 
Uddannelsesinstitution 
Mail Telefonnummer 
 
Navn 
Uddannelsesinstitution 
Mail Telefonnummer
Navn 
Uddannelsesinstitution 
Mail Telefonnummer
Navn 
Uddannelsesinstitution 
Mail Telefonnummer
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Bilag 2: Slides fra debataften 
Christian Wad, formand Kødby Foreningen 
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Christian Pagh, UiWE 
Tværfaglige Tilgange Til 
byudviklingskonkurrencer
Christian Pagh
Kulturdesigner
Indehaver af UiWE 
Råd og refleksioner om kulturorienteret idéudvikling
kulTurdesign handler om aT kvalificere 
ForholdET mEllEm mEnnEskEr og rum.
vi udvikler sammenhæng mellem 
sTEdEr og bETydning. 
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Vi laver kulturanalyse hvordan bliver hverdagen 
mere FORNUFTIG OG VENLIG
hvordan bliver sTeder 
mere mENNEskELIGE?
kulTur design inTegrerer KULTURANALYSE og DESIGNKOMPETENCER
kulTur design er eT helhedsbillede af SOCIALE og RUMLIGE fakTorer
passioner
systemer
rum
objektervædier
miljøer
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KULTURSTEDER:  
FYSISKE PROGRAMMER 
DESTINATIONER DER ÅBNER 
KULTURRUM DER SAMLER 
FORTÆLLINGER DER FORBINDER 
BEGIVENHEDER MED IDENTITET 
kØge kysT: Tværfaglig konkurrence
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Udbyder bør klart prioritere konkurren-
cens hovedspørgsmål. Der er en ten-
dens til, at konkurrencer vedrører mange 
udfordringer på én gang – kultur, bære-
dygtighed, infrastruktur, handel osv. Selv 
om alle disse forhold er vigtige, må der 
vælges. Det viser sig i bedømmelserne, 
at det ofte er enkle hovedgreb, der afgør, 
hvem der vinder. Det er spild af ressour-
cer for alle parter at producere og aflæse 
løsninger og forslag, der ikke bruges. I 
stedet bør man overveje at adskille kon-
kurrenceopgaverne, så vigtige ideer om 
for eksempel kultur, bæredygtighed, ind-
dragelse og lign. håndteres med formater, 
der passer til disse fagområders karakter. 
Skab plads til direkte samtale mellem 
udbyder og deltagende teams. Formelle 
informationsmøder, envejskommunika-
tion og præsentationer uden feedback er 
ofte ineffektive og bidrager ikke til reel 
kvalificering af forslagene. De dræner 
team for ressourcer, uden at projektets 
indhold styrkes. Gennem direkte dialog 
kan man hurtigt udrydde misforståelser, 
fejltolkninger og blindgyder og foku-
sere arbejdet. Direkte overleveringer og 
samtaler reducerer videnstab og giver 
både udbyder og teams et klarere bil-
lede af opgavens kerneudfordringer. For 
at sikre de konkurrencetekniske krav om 
lige adgang til oplysninger, kan man for 
eksempel filme mødet således, at alle 
team principielt kan se, hvad alle har talt 
om.
Sæt fokus på en udvalgt del af det 
område, der arbejdes med, hvor alle team 
går i dybden. Når man arbejder på et 
generelt niveau, er det svært at komme 
hinsides de generelle – og desværre til 
tider klichéprægede – udsagn eller løs-
ningsperspektiver. Et hav af funktioner 
og ideer placeres ofte uden realisme og 
nødvendighed. Men den virkelige kvali-
tet i tværfaglige konkurrencer ligger som 
regel i, at fagdiscipliner integreres i én 
udvalgt løsning, hvor for eksempel infra-
struktur, kultur og arkitektur integreres. 
Det er i arbejdet med det konkrete, de ori-
ginale besvarelser viser sig. Det kræver et 
præcist spørgsmål. 
Carlsbergbyen, Nordhavn, Køge Kyst og Nørre Campus – store byudviklingskonkurrencer hvor tværfaglige 
team søger designløsninger på komplekse problemstillinger. De indkomne forslag i en given konkurrence 
repræsenterer en anselig kreativ og tidsmæssig kraftanstrengelse. Men hvordan skal en tværfaglig byudvik-
lingskonkurrence skrues sammen, for at alle de ressourcer, vi stikker i dem, får de bedste betingelser for at 
resultere i gode, præcise og operative bud på morgendagens byer? 
 Christian Pagh fra kulturdesignbureauet UiWE og Thomas Kock fra tegnestuen Polyform sammen-
fattede i et oplæg under forelæsningsrækken Dobbelt Op på Dansk Arkitektur Center deres erfaringer fra 
deltagelse i en række af disse konkurrencer. Christian Pagh har skrevet tankerne ned, og Arkitekten spurgte 
ham, hvilke overvejelser der ligger bag deres anbefalinger.
Hvorfor er der behov for et manifest for 
tværfaglige byudviklingskonkurrencer?
Christian Pagh: Vores udgangspunkt er 
arbejdet med nogle af de mange store, 
tværfaglige konkurrencer, der er for 
tiden, for eksempel Carlsberg, Nordhavn, 
Køge Kyst og Nørre Campus. Det er både 
Thomas’ og min erfaring, at de mange 
arbejdstimer, der lægges af dedikerede 
teams, og de mange penge, der bruges 
af visionære udbydere, kan bruges mere 
effektivt. Vi vil gerne være med til at 
udvikle konkurrenceformen, så den kan 
understøtte kreative, tværfaglige og arki-
tektoniske løsninger bedre.
Hvad er kernen i manifestet?
Det handler især om fokus. Selv om 
byudvikling er ekstremt kompleks, er der 
behov for en klar retning og ramme for 
konkurrencen. Hvis man spørger om for 
mange ting på én gang, tager det tid fra 
arbejdet med at skabe reelle, integrerede 
løsninger. Man bruger for mange res-
sourcer, både hos udbyder og team. Der-
for mener vi, at der behov for at fokusere 
byudviklingskonkurrencer. Det handler 
i vores øjne både om klarere indholds-
mæssig prioritering og om enklere afle-
veringsformater, så alle hold ikke behøver 
at opfinde den dybe tallerken hver gang. 
Hvad håber I der kommer ud af mani-
festet?
Vi vil gerne sætte fokus på konkurren-
ceprogrammet som en selvstændig, vig-
tig designopgave. Spørgsmålet er for os, 
hvordan konkurrencer kan skabe mest 
mulig værdi i en byudviklingsproces. Der 
er brug for en åben dialog om, hvordan 
konkurrencer fungerer bedst muligt – for 
alle parter. Vi håber, at vi ved at sætte 
konkurrenceformen på dagsordenen kan 
bidrage til at kvalificere fremtidige kon-
kurrencer – og i sidste skaber rammer for 
en bedre byudvikling.
MANIFEST
 for tværfaglige byudviklingskonkurrencer
Klart fokus Direkte dialog
Arbejd 
eksemplarisk
CHRISTIAN PAGHTHOMAS  KOCK
ARKITEKTEN JANUAR 2011
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Indfør template eller skabelon til (dele 
af) konkurrencens aflevering. Det gør 
både produktion og bedømmelse enklere 
og sparer ressourcer for både udbyder 
og team. Det er almindelig matematik: 
Enhver beslutning, der er truffet på for-
hånd, sparer andre for at bruge tid på den 
– og skaber plads til at bruge tiden på det, 
der faktisk gør en forskel. Hvert hold skal 
ikke opfinde den dybe, formmæssige tal-
lerken og bruge unødvendige ressourcer 
på layout og lir. Reelle, indholdsmæssige 
og kvalitative forskelle kan blive klarere, 
og forslagene bliver mere sammenligne-
lige for alle parter. For at sikre mulighed 
for de originale greb – og det, der går ud 
over formen – kan man gøre en del af afle-
veringen fri.
Overvej, hvor den tværfaglige indsats 
skaber mest værdi for projektet. Tvær-
faglighed prioriteres ofte i starten af en 
udviklingsproces og glemmes senere. På 
kulturområdet for eksempel er der en ten-
dens til, at sætte fokus på kultur i form 
af midlertidige tiltag, inddragelse osv., 
før byggeriet går i gang. Men det er ofte 
i udviklingen af de konkrete løsninger 
senere i processen, at tværfaglige input 
virkelig kan gøre en forskel. Her kan små 
indgreb (en åbning i en facade, en bil-
lig husleje til en café, en invitation til en 
forening) gøre meget. Man bør overveje, 
om de midler, der nu standardmæssigt 
bruges på at sikre tværfaglighed i arki-
tektkonkurrencer, ikke kan bruges mere 
effektivt på andre måder eller andre ste-
der i byudviklingsprocessen.
Lav en uafhængig instans eller et dyna-
misk netværk, der kan vurdere kon-
kurrencer. Der er behov for, at det store 
arbejde, der ligger i konkurrenceudbud, 
bedømmes som fortjent. De gode konkur-
rencer bør hyldes, og de mindre vellyk-
kede konkurrencer bør have klar besked 
om, hvad der kan gøres bedre. Erfaringer 
bør samles op og bringes videre til fæl-
les læring og gavn. I dag oplever man, 
at uhensigtsmæssige formater gentages 
igen og igen og gode greb går i glem-
mebogen. En uafhængig bedømmelse af 
konkurrencer vil både skabe incitament 
blandt udbydere til at gøre sig endnu 
mere umage – og sikre, at der ikke går 
vigtig viden og læring tabt.
Christian Pagh er partner i UiWE, Cultural 
Planner, og cand.mag.
UiWE er et kulturdesignbureau, der for-
binder kultur, strategi og design. UiWE 
arbejder pt. bl.a. med design af midlerti-
dige byrum på Carlsberg, en udviklings-
plan for Hornbæk By og et laboratorium 
for social innovation og byudvikling på 
Roskilde Festival. UiWE har deltaget i 
flere arkitektkonkurrencer bl.a. Køge Kyst 
(sammen med Polyform). Partner Chri-
stian Pagh har stået bag arkitektkonkur-
rencen om Kulturværftet i Helsingør og 
redigeret bogen „Changing Metropolis – 
introducing cultural and artistic actions 
in city-making”, der sætter fokus på nye, 
kreative tilgange til byudvikling. 
www.uiwe.dk
Thomas Kock er arkitekt og partner i Poly-
form.
Polyform er en prisvindende tegnestue 
der udfører opgaver inden for hele arki-
tektfagets arbejdsfelt fra planlægning, 
bygning til produktdesign. Tegnestuen 
arbejder med projekter fra research til 
projektering. Lige nu arbejder Polyform 
bl.a. med udviklingen af Nordhavn, et nyt 
Campusområde i Aalborg, udvikling af 
Købmagergade og nyt hovedkontor for 
Center for Renhold.
www.polyformarkitekter.dk
På DACs hjemmeside er debatten i gang:
„Ofte kæmper glæden ved det krea-
tive udviklingsarbejde med formalia, et 
galoperende timeforbrug og ufrugtbare 
diskussioner om proces og manglende 
økonomi. Det vil vi gerne være med til at 
lave om på!” skriver fx Nicolai Carlberg 
fra rådgivnings- og analysefirmaet Hau-
senberg.
Hvad er din holdning? Hvis målet er 
bedre byudviklingskonkurrencer, og i 
sidste ende naturligvis bedre byer, hvad 
er så midlerne? Giv dit besyv med på 
www.dac.dk/manifest
I næste nummer af Arkitekten samler vi 
op på debatten om Thomas Kock og Chri-
stian Paghs manifest.
Debat på dac.dk
Skab evaluerings-
struktur for konkur-
rencer
Tværfaglighed 
til tidenKeep it simpleTemplate, tak! Om UiWE og Polyform
Reducér mængden af tekst i program og 
aflevering. Det er, som om der er en frygt 
for ikke at få det hele med. Det er forstå-
eligt, men ved at holde alle døre åbne og 
bede om svar på alt, bruges der meget tid 
– og dermed store ressourcer. Produktion 
og læsning af tekst koster tid og penge. 
Reduktion af generel tekst og delafleve-
ringer sætter fokus på de konkrete, for-
skellige løsninger.
ARKITEKTEN JANUAR 2011
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kulTurel byudvikling (culTural Planning)
mÅlsæTningen om aT forbinde deT, vi gØr og deT, 
vi vil (kulTur) med deT, vi bygger (byudvikling).
CULURAL PLANNING PEOPLE: CHARLES LANDRY, COLIN MERCER, CHARLES 
LANDRY, LIA GHILARDI, FRANCO BIANCHINI
“CULTURAL PLANNING IS THE STRATEGIC AND 
INTEGRATED PLANNING AND USE OF CULTURAL 
RESOURCES IN URBAN AND COMMUNITY DEVELOPMENT”  
                              COLIN MERCER
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uiWe fokus: 
innovaTion mellem  
sekTorer & akTØrer
(med gode ideer!)
CIVIL SEKTOR
(BORGERE)
WIN-WIN-WIN
OFFENTLIG
SEKTOR
(KOMMUNE)
PRIVAT
SEKTOR
(ERHVERV)
rÅd 1: analyse: 
arbejdsPØrgsmÅl:
??Hvilke mennesker er det, der skal bruge, det du tegner? Virkelig!
??Hvilke aktører kan drifte et potentialt projekt? Hvem har interesse i det?
??Hvilke forretningsmodeller eller greb kan skabe win-win situationer?
meToder:
??At iaggtage, hvad folk gør - on site og andre steder ( Jan Gehl style + fantasi)
??At lytte til folk - om hvad er folk optagede af (men gransk motiverne!)
??At lære af, hvad der sker i verden. Stjæl for fanden. 
 
Tænk PÅ mennesker og akTØrer i sammenhæng. 
og fokuser!
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Triangle lofTs 
arTscaPe
ToronTo
Samarbejde mellem developer, bystyre og forening
Etagemeter og byfunktion tænkes sammen
Mere plads til kunstnere + mere værdi for developer
(der får mere byggeret)
Skaber potentialt diversitet, merværdi og byliv
gehl + sTanford 
san francisco
alfa on croWdfunding 
PublicsPace
Byrum stilles til rådighed til 
eksperimenter
Byrum aktiveres af folk selv - ideer 
udvælges af dem, der støtter on-line
Administration skaber plads til 
foreløbighed og smidige arbejdsgange
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rÅd 1: analyse ii: 
ARbEjDSPøRGSMåL:
??Hvad skaber kvalitet i oplevelsen i dag?
??Hvad skaber modstand i oplevelsen?
??Hvad er særligt ved stedet?
??
meToder:
??Tag billeder
??Lav kortlægninger af kvaliteter
korTlæg kvaliTeTer og PoTenTialer. 
generelT og i deTaljer.
Det er trygt at 
bevæge sig 
i Bording
    Det er nemt at 
handle - og få noget 
ordenlig kvalitet
Det er nemt at få børnene passet, 
så man kan kan opleve noget, 
selv om man har familie
   Man  har et 
fællesskab med 
andre - men 
har samtiidig
 sit eget
Jeg kan 
lære 
og lege 
i hele 
Bording
Det er nemt at få mad på bordet
  Natur og 
landskab kan
opleves og 
udforskes i 
  Bording
Børn lever sundt
 og naturligt
Bording skal være som i gamle dage,
 hvor der var masser af butikker
  Jeg vil gerne spise 
lokalmad, men det må 
ikke være dyrt
Jeg ville gerne 
gå nogle flere ture,
men det er ikke 
så nemt at komme 
ud i landskabet
   Der er steder, hvor 
jeg kan møde andre 
fra Bording
   Det ville være 
dejligt, hvis man 
kunne handle 
i Bording
Jeg ville gerne have 
en god bøf fra en 
bestand i området
dƌĂĚŝƟŽŶĞůŵŝĚƚũǇƐŬĨĂŵŝůŝĞŵĞĚĨŽŬƵƐƉĊ
ĨčůůĞƐƐŬĂď͕ƆŬŽŶŽŵŝŽŐůŽŬĂůƚƟůŚƆƌƐĨŽƌŚŽůĚ
ŶŵŽĚĞƌŶĞ͕ǀĞůƵĚĚĂŶŶĞƚƆƐƚũǇƐŬĨĂŵŝůŝĞŵĞĚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝĨĂŵŝůŝĞůŝǀ͕ŶĂƚƵƌŽŐƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ
UDFORDRING: AT TRANSFORMERE EN TRÆT bY
bORDING UDVIKLING
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17
UDFORDRING: AT INTRODUCERE VÆRDI FRA STARTEN AF bYUDVIKLINGEN
Carlsberg plan & urban design
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Case: at skabe identitet undervejs
At gøre en ny bydel kendt, venlig og åben
At skabe nyt liv - gennem arkitektur + aktivitetsstategi!
Tværfaglige Tilgange Til 
byudviklingskonkurrencer
Christian Pagh
Kulturdesigner
Indehaver af UiWE 
Råd og refleksioner om kulturorienteret idéudvikling
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ͻEn sammenhængende, landskabelig plads midt i 
        Bording
ͻKǀĞƌƐŬǇĚĞŶĚĞũŽƌĚŐƆƌĞƐƟůŐčŶŐĞůŝŐĞƐŽŵ 
ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐůĂŶĚƐŬĂď
ͻBording Væksthus- et samlingspunkt for 
ƉůĂĚƐĞŶƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ
ͻDer etableres parkering ned mod Søndergade
 ͻƵƐŚŽůĚĞƉůĂĚƐŇǇƩĞƐƟů^ƆŶĚĞƌŐĂĚĞ
ͻWĞƌŵĂďůĞďĞůčŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌ͕ ĚĞƌƟůůĂĚĞƌŐƌčƐĂƚ 
        trænge igennem
ͻPetanquebaner tæt på drivhus
        og forsamlingshus
ͻBoulevard  B føres igennem pladsen i et shared
        space
kan man skabe metaforer, der virker?
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WWW.uiWe.dk
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PersPekTiv:
AT DELE ER DET NYE SORT
CO-CREATION
COLLAbORATIVE CONSUMPTION
NEW LOCAL INTEREST
PEER ECONOMY
ASSET-LIGhT LIFESTYLE
ACCESS ECONOMY
COMMUNITY ENGAGEMENT
DESIRE FOR bELONGING
shaRING EcONOmy
COLLAbORATI VE ECONOMY
PEER TO PEER MARKET
CASE: The rise of the sharing economy
AUTOSTADT TREND STUDY
Markante nye sociale og økonomiske mønstre tegner sig
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brand experience Era 
Web
The Internet makes information broadly accessible, 
but the ability to publish remains in the hands of me-
dia and corporations. Companies speak to consumers 
through corporate websites.
Customer Experience Era  
Social Media
New tools empower consumers to publish themselves. 
Consumers share their opinions, activities, and media, 
requiring brands to listen and to and speak “with” 
consumers
Collaborative Economy Era  
Social, Mobile, Payment Systems
Consumers are now empowered by social, mobile and 
payment systems to share goods and services. Compa-
nies are disrupted as consumers buy from each other. 
Outline af en ny economy
“You might think this is no different 
from running a bed-and-breakfast, 
owning a timeshare or participating in 
a car pool. But technology has reduced 
transaction costs, making sharing 
assets cheaper and easier than ever 
—and therefore possible on a much 
larger scale.” 
“A latent desire to connect with 
people and communities is re-
surfacing. Airbnb guests prefer the 
experience of staying in a home or a 
neighborhood. Kickstarter funders get 
to know the makers, inventors, and 
entrepreneurs behind projects. 
“[P]eople are exploring how to 
use goods and services more 
collaboratively, combining personal 
and societal value, unlocking 
opportunities for organizations of all 
kinds and ultimately, creating new ways 
for us to enjoy life and live sustainably 
at the same time.”
The econoMiST 
The rise of the sharing economy
alTimeTer  
The collaborative Economy
laTiTude research  
The sharing economy study
AUTOSTADT TREND STUDY
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Vi kan og vil dele mere!
?? sharing online:  
social is key 
?? collaborative food:  
a taste of real nature 
?? smart mobility:  
moving together 
?? spaces of co-creation:  
creatives like to share   
?? personal traveling:  
authenticity is value 
?? social life and community:  
sharing helps
“Du møder mange søde mennesker. 
I dag er det en helt anden følelse 
at gå ned ned ad Blågårdsgade, nu 
møder jeg altid nogen, jeg kender”
Medlem af KFFV
CASE: KøbENhAVNS FøDEVAREFÆLLESKAb
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WWW.uiWe.dk
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Bilag 3: Rundvisning i Kødbyen 
Rundvisningen fandt sted d. 8. og 10. oktober (vi var der d. 8.), som led i deltagelsen af 
konkurrencen. Alle interesserede studerende var inviteret og havde undervejs mulighed 
for at stille spørgsmål. Undervejs tog vi noter og observerede nøje, for at skabe os et 
overblik over hvilke visioner der er omkring kødbyen nu og hvilke fremtidige initiativer der 
er sat i gang. Noter fra hele gruppen, og de samlede indtryk er herunder skitseret.  
 
Rasmus Sanchez fra Københavns Ejendomme, stod for rundvisningen, men derudover 
gik Helle Andersen med rundt og bidrog med at svare på spørgsmål, når disse opstod.  
Store dele af Kødbyen er høj klasse fredet. De genkendelige hvide fliser på vægge og 
gulve overalt i de gamle industrielle bygninger er især et element, som de nye lejere skal 
bevare og bringe ind i konstruktionerne af deres ideer om lokalernes ombygning.  
Det vi især bed mærke i, var deres ønsker om nye lejemål, som dels søger mod de kreati-
ve, men samtidig skal være nogen med penge på lommen. Grunden til lejerne skal have 
penge på lommen er at de selv skal stå for vedligeholdelse af lokalerne og da disse er af 
ældre dato og ret slidte kan dette godt være en bekostelig affære. Dette forklarede de 
selv som den største udfordring, men også klart en stor prioritet for dem.  
Bilerne og p-pladserne i kødbyen, ses som et problem, da de er nødsaget til at være der, 
pga. de mange virksomheder, som dagligt bruger dem. Fysisk fylder disse meget i det 
åbne udeareal. Vi fandt dog ud af at der var mulighed for at omrokere på parkeringsplad-
serne. 
Langs bygningerne er der brede gangarealer, og her er det også et problem at komme 
med nye tiltag. Et eksempel er at der blev foreslået, at stille et bordtennisbord permanent 
op, som skulle bidrage til liv i udearealerne. Dette blev afslået, da det ikke faldt i god jord, 
da det ikke er tilladt at sætte faste elementer op på udendørsarealerne. Løsningerne om 
at bruge arealerne ude skal opfylde det krav om at være transportabelt og ikke fast inven-
tar af udearealet.   
Den største efterspørgsel er gennemstrømningen af mennesker i dagtimerne. Der bliver 
lukket op ud til Ryssensten Gymnasiet (ud til den hvide kødby), som de regner med vil 
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bidrage til en stor del af denne gennemstrømning af mennesker i dagtimerne. Samtidig får 
de også nye undervisningslokaler i den gamle hotel og restaurations bygning.   
Soho er et kontorhotel hvor firmaer kan leje lokaler til deres kontorer. Det særlige ved det-
te er, at det ikke er lokalerne man lejer sig ind i, men som en virksomhed. Virksomhederne 
kan dermed dele sig i samme lokaler, og ideen er at der derved er mulighed for at sparer 
hos hinanden. 
Derudover fik vi en rundvisning i de tomme bygninger, som står tomme grundet ammoni-
akudslip. Rasmus fortalte om hvordan, der delvist år efter år bliver åbnet op for flere byg-
ninger, hvor lokalerne lejes ud.  
Der er et ønske om at styrke gennemstrømningen af mennesker i dagtimerne. Nattelivet 
præger slagternes arbejde, med store problemer med urin, fra fulde mennesker på gader. 
Derved fik vi et indblik i slagternes placering i Kødbyen, mellem de mange resturanter, 
kontorhotellerne, de nye tiltag med et kinesisk/thailandsk dagligdagsbutik og et nyopstar-
tet fitnesscenter.  
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Bilag 4: Interview med Rasmus Hansen  
Spg. 1. Hvordan foregår processen, når man vil leje et lejemål i Kødbyen? 
- Er der nogle politiske årsager til denne proces? 
- Hvordan kunne denne forbedres? 
Svar 1: Man ringer til 2 eller 3 personer bl.a. mig. Så siger man, hvad man har behov for at 
have og hvilken aktivitet man har. Så finder man ud af, om den aktivitet man har, kan biddra-
ge til synergien. Derefter kigger man på, hvilke lejemål som er ledige, og hvis det hele passer, 
så går man videre med sagen. 
Hvis man skal leje noget i Kødbyen, kræves det ofte at man skal bygge noget om der nede. 
Fordi det er tidligere produktionslokaler. 
Man skal have fat i Kulturstyrelsen og Center for Byggeri for at kunne få tilladelse til at bygge 
om. 
 
Spg. 2. Har Københavns kommune nogle interesser i, hvem der må leje? eller er det kun 
kødbyens forening? 
Svar 2: Kødbyens forening er kun en forening der organiserer de eksisterende lejemål. Det er 
heller ikke alle der er medlem af foreningen. Der har overhovedet ingen udlejnings kompeten-
cer. Det er kun os der har det. 
 
Spg. 3. Er der defineret nogle konkrete retningslinjer for Kødbyens lejere? - hvis ja, hvil-
ke? Hvis nej, hvordan vurderes de enkelte ansøgere så? Er der en målgruppe? 
Svar 3: Der er en bestemt målgruppe. Der vedtaget en strategi fra borgerrepræsentationen 
den 29. September 2011, som ligger på kommunens hjemmeside, hvor man kan søge på 
kødbyen – og Den Hvide Kødbys strategi – her kan man finde en masse oplysninger bl.a. at vi 
skal udleje til ”kød og kreativitet”. Og vi skal prøve at målrette udviklingen, så det bliver en 
international oplevelses destination. 
(dette vil vi gå mere i dybden med og inddrage materialet på kommunens hjemmeside) 
 
Svar 3.1 Hvordan vurderes de enkelte ansøgere? 
Vi kigger på hvilket netværk de har, hvilken erfaring har de med det de laver, og hvordan de-
res økonomi er. Og hvordan passer det ind med de øvrige aktiviteter. 
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Spg. 4. Kreativitet er flere gange blevet nævnt i sammenhæng med Colliers konkurren-
ce. Hvad menes der med kreativitet, ifølge dig? 
Svar 4: 
Kreativitet kan være noget nyskabende. Det kan være reklamebureauer, spiludvikling, gastro-
nomi, fotografi, galleri, restaurant, yoga-undervisning. Det er en bred definition. Slagteri er 
underbetegnelsen kød. Kontorhotellet er et kreativt sted, dem har jeg selv udlejet til. Og øh, 
det er kreativt. 
 
 
Spg. 5. Hvilken fremtid har kødbyen? Hvordan tror du Kødbyen ser ud om 5 år? 
Svar 5: Det som lejerforeningen frygter: 
Det der kan ske er, at der sker en kommersialisering af området således at der vil være, ud fra 
nogle af de større aktører i de forskellige brancher, der har flere penge end de mindre virk-
somheder har. Det er en typisk udvikling, som man ser i et område der bliver populært, så 
rykker kædeforretningerne ind. Lejerforeningen har ingen ønske om dette og det har Køben-
havns Ejendomme heller ikke. Vi vil forsøge at holde det unikt og specielt. Men der kan være 
et vist pres, rent kommercielt for at gøre det mere mainstream. Men vi prøver at tage noget 
unikt der ikke er set før. Og om 5 år, så tror jeg altså, at vi vil se færre kød erhverv og mere 
kreativt erhverv. 
De fødevare lejere som er der i dag, de er blevet markedsreguleret tilbage i 2007 og 2008 og 
der er ikke planer om at hæve lejen for det marked.. Men hvis det er, de synes det er for dyrt, 
så ja.. Altså der ligger mange faktorer i det, der er bl.a. forbrugsafgiften og vedligeholdelses-
afgifter. Der er mange faktorer der kan virke for dyre for nogle. 
 
 
6. Hvilke visioner er der om Kødbyen, kan disse skitseres og muligvis opdeles i forskel-
lige kategorier? 
Spg. 6. Hvad er Kødbyens største potentialer på nuværende tidspunkt? 
Svar 6: Jeg synes jo at Kødbyen har potentiale til at blive det copenhagen meatpacking di-
strict (http://www.meatpacking-district.com/locations/ted-baker-london). Hvor det faktisk kan 
blive en oplevelses destination også for turister som kommer hertil, og oplever det miljø som 
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er i Kødbyen, hvor man kan gå ned og prøve forskellige restauranter, man kan danse, gå på 
gallerier og opleve spændende ting udendørs og det vil blive muligt en gang pga miljøkraven-
de. 
Så jeg synes, det kan næsten kun gå fremad. Kødbyen har været inde i en hård periode nu 
pga miljøkravene, men det første område er under frigivelse og der åbner ny restaurant op her 
d. 13. November. 
 
Spg. 7. Hvad er Kødbyens største udfordringer? 
Svar 7: Nogle af begrænsningerne af strukturel karakter er politisk styret og derfor kæmper 
op mod andre mod-aktiviteter, som kulturhuse, biblioteker, svømmehaller og idrætsaktivite-
ter, som vi også skal have midler til det. Og der er det ikke muligt at udskille driften økono-
misk i kødbyen og ligesom reinvesteret i det, kødbyen, som generere et overskud. Vi har prø-
vet at udskille Kødbyen som et separat selskab, men det har vi ikke fået lov til. Med adskillel-
sen menes der, at Kødbyen blev privatejet. 
Politikerne kan godt have en effekt.  Vi ved at der er nogle politikere der interessere sig mere 
for Kødbyen end andre, og nogle kan lide at profilere sig på kødbyen. Så hvis der nu kommer 
nogle til, som interessere sig meget for området, så kan det da have en betydning, fordi man 
kan vælge at opgradere udearealet og hvad der nu sker af aktiviteter. 
 
Spg. 8. kan du beskrive kødbyen med 3 ord? 
 
Svar 8: Original, historisk og fremtidstroende. 
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Bilag 5: Interview med slagtere i Kødbyen 
Kasper, 27 år 
Hvor arbejder du? I Inco kød. 
Hvor lang tid har du arbejdet der? 3 år. 
Er du bekendt med Collier Award? Nej. 
Beskriv kødbyen med 3 ord? Banderod, kød og charme. 
Bandeord hvad mener du med det? Chargon er lidt hård herinde der er mange sjove ord. 
Hvilken rolle ser du slagterne har herinde? De arbejder jo bare herinde og forsøger at få noget 
kød ud til restauranterne. 
I forhold til udviklingen i kødbyen? Hvis du tale om udviklingen i forhold til der blevet skiftet 
nogle butikker ud her inde til diskoteker og bare så kan jeg godt lide det. Jeg kan godt lide 
det er en god bladning af alt ting. 
Hvor meget synes du slagterierne fylder i forhold til de nye tiltag? I fohold til hvordan det har 
været så ikke så meget. 
Er det en skidt eller god ting? Det er nok lidt en blanding. Efter hvad jeg høre hvad de gamle 
siger, så har der været meget mere liv med hensyn til slagter faget, men jeg kan enlig meget 
godt lide at der er sådan en god bladning, jeg synes det er meget godt. 
Er der plads til alle herinde? Det synes jeg, det bør der være i hvert fald. 
Hvor meget tror du slagteriet kommer til at fylde i fremtiden? Mindre og mindre tror jeg. 
Hvorfor tror du det? Hvad jeg har hørt er huslejen blevet sat ret markant op og det gør jo det 
selvfølgelige svære for en masse slagtere. De kan tjene meget mere ved at rykke væk fra det 
her sted. Der er mange der er rykket det er nemmere for dem at få en støre omsætning. 
Kan du mærke at i for mindre indflydelse? Jammen altså jeg er bare lønslave jeg har ikke så 
meget at skulle have sagt. 
Er der noget ved den nuværende Kødby du ønsker ændret? Næhh jeg kan meget godt lide 
den. 
Hvis du selv skulle bestemme i forhold til slagteriets udvikling herinde hvad synes du så? Alt-
så jeg synes der skal være kødbyen og at der skal være slagter firmaer har inde. Jeg synes 
det er charmerende når man ser herinde i forhold til udlandet når man ser på storbyer der 
hvor de har nedlagt det. Der kommer også turister herind og ser på os. 
Er du bekendt med kødbyens historie? Nej ikke så meget. 
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I forhold til kreativitet kunne du så se slagterne som værende kreative? Altså jeg har prøvet 
med mange nu måder at snøre en rullesteg på, det synes jeg er ret kreativit men det er nok 
bare det. Ikke skide kreativt.     
 
Ebbe, Folkepensionist 
Hvilket slagteri arbejder du for? Jeg arbejder ikke for nogen. 
Hvor mange år har du været herude? 10 år, jeg er jo folkepensionist. 
Er du bekendt med Collier Award? Nej. 
Hvis du skulle beskrive kødbyen med 3 ord hvad skulle det så være? Det ved jeg sku ikke. 
Det er ikke den gamle Kødby mere i hvert fald. 
Hvad for en rolle ser du så slagterne har i Kødbyen nu? Jammen der er jo ikke så mange til-
bage mere. Så vi bliver jo mindre og mindre. Nu bliver der jo lavede cafeer og gallerier og alt 
mulig andet. Nå man møder om sommeren her inde om morgnen eller natten så ligner her en 
losseplads, de pisser alle steder. 
Hvornår bliver det ryttet væk eller bliver det overhovedet det? Ja de kommer ved en 8 -  9 
tiden. 
Hvor mange procent tror du slagteri fylder i Kødbyen i dag? Arrhhh mon ikke 25%. 
Hvor meget indflydelse synes du slagterne har? De har ikke rigtig noget at skulle have sagt 
tror jeg. De hav vel bare nogle kontrakter så de ikke kan blive smidt ud. 
Hvordan tror du fremtiden ser ud? Det ved jeg sku ikke helt. Så længe der er dem tilbage der 
er her, så går det vel. Fordi man henter jo mange gange vare hos hinanden så hvis man i 
princippet var her alene ville det være ret svært. 
Hvis der er noget ved den nuværende Dødby du ønsker ændret hvad kunne det så være? 
Slagteriet skal helst bevares, sådan har det jo været siden 30’erne ellers skal man jo bare et 
andet sted hend. 
Tror du det kunne lade sig gøre at finde et kompromi hvor der både er plads til slagteri og 
cafeliv? Der er jo kommet mange cafeer og fine restauranter, så det ved jeg ikke. Før i tiden 
var det jo kun slagteri herinde hvor der arbejde 4000 – 5000 mand. 
Hvor bekendt er du med kødbyens historie? Ikke så bekendt. 
Hvordan ser du faget slagteri, er det et kreativt erhverv? Det ved jeg ikke helt.       
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Bilag 6: Observationer i Kødbyen 
Fra https://maps.google.dk Kort over Kødbyen 
 
Tegnet kort over vores observation:
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Bilag 7: Dansk Håndværk – oldschool eller supercool  
Fra http://www.dr.dk/tv/find-program/search/Dansk%20håndværk - Set d. 22.11.2013  
Dansk håndværk - oldschool eller supercool er en programserie vist på DR K i september 
2013. I følgende bilag er dele af programmet transskriberet. 
 
Indledning til programserien 
Speak (00:04) 
Danish Design og Made in Denmark er brands vi bryster os af - både herhjemme og i udlan-
det. Boligbladene sværmer for det autentiske og de kreative gamle håndværk, men paradok-
salt nok bliver der færre og færre af dem, der kan. Håndværkere der mestrer deres fag og kan 
skabe alting helt fra bunden. 
Lene Tanggaard (LT), professor i pædagogisk psykologi, AAU (00.23) 
Jeg tror, vi taler så meget om kreativitet, fordi vi faktisk er blevet mindre og mindre kreative. 
Det samme tror jeg desværre gælder i forhold til håndværket.  
 
Speak (00:36) 
Værksteder lukker. Lærepladser forsvinder og i 2010 uddannede vi Danmarks sidste skoma-
ger. De fleste af dem her (kvinder som håndmaler musselmalet red.) er byttet ud med billigere 
modeller i Thailand. Og denne her (Arne Jacobsen Svanen red.) er i dag Danish Design made 
in Poland. 
 
Mogens Victor Andersen (MVA), arkitekt og lektor i erhvervspædagogik, SDE (00:45) 
Det kan man sige, det er lidt skammeligt fordi, dermed har vi også solgt vores viden.  
 
Speak (00:53) 
I fire programmer portrætterer vi nogle af de få håndværkere, der stadig arbejder efter de 
gamle håndværkstraditioner. Vi forsøger at finde ud af, hvorfor vi skal passe godt på vores 
dygtige håndværkere, og om dansk håndværk er oldschool eller supercool.  
 
1:4 Hos snedker Theis Abrahamsen 
MVA (05:27) 
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Traditionelt var det håndværkeren som havde kendskabet til materialet og som havde den 
største viden og tekniske indsigt til at arbejde med de nødvendige materialers egenskaber for 
at løse et givent problem eller for at skabe et eller andet produkt. Men det kan godt være, at 
vi i dag skal redefinere håndværksbegrebet, fordi i dag handler det mest om, at der er andre, 
der har produceret nogle produkter, som håndværkeren skal montere eller sætte ind i en eller 
anden sammenhæng.  
 
MVA: (08.34) 
Håndværkerens materialekendskab har jo været grundlæggende for den formgivning som 
håndværkeren har stået for. Så får vi med industrialiseringen kunstindustrien, hvor håndvær-
kerne og kunstnerne går sammen om at finde formsprog som kan bruges i den produktion 
som kommer med industrialiseringen. Forholder sig kritisk til produktionen.  
 
Speak (08:54) 
Flere af designerne var optagede af, at få håndværket styret med over i de nye produktions-
metoder og møbelarkitekten Hans Wegner lagde meget vægt på at holde fast i håndværkeres 
viden. 
 
LT (09.06) 
Udover at han selv var uddannet snedker, så var han også i meget, meget regulær kontakt 
med håndværkerne. Det var han for at sikre sig, at han fik de rette rundinger på træet. Hvis nu 
håndværkerne sagde: "Jamen det her kan altså ikke lade sig gøre" så kunne Wegner måske 
med sin viden sige: "jamen hvis nu vi gør sådan her, så kunne det være". Deres dialog som jo 
også rummer en form for respekt for hinanden og som også rummer en mulighed for at både 
håndværkeren og arkitekten udvider sin viden. 
 
LT (09:50) 
mange af os mener også at design må være noget med at sidde på loftværelset og lave nogle 
skitser også en gang i mellem lige tage til New York eller Berlin og få lidt inspiration. Det er 
det selvfølgelig også, men der er også mange andre processer bag som handler om at opnå 
tilstrækkelig viden om det materiale som det produkt man er ved at designe, skal bestå af.  
 
Speak (16:09) 
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Efterhånden som der er færre og færre håndværkere, og mange virksomheder har sendt de-
res produktion til udlandet, er der i dag blevet endnu længere mellem dem, der får idéerne, og 
dem der fremstiller produkterne.  
 
LT (16:21) 
Vi har i høj grad devalueret at vide noget om noget konkret og være i stand til at kunne noget. 
Det var været et spørgsmål om at vide noget, og et spørgsmål om at være i stand til at formu-
lere noget verbalt. Det der kan læses i en bog er den fine viden. 
 
MVA (16:38) 
Vi har fokuseret på hurtigheden på mange produkter. På fornyelse hele tiden og nu er vi altså 
nået til et sted, hvor vi kan sige: Danmark som designnation har jo ikke samme position, som 
vi havde tidligere og der er mange som forsøger at gøre os kunsten efter. Så det vi er kendt 
for er måske i virkeligheden noget, som er 50 eller flere år gammelt, som vi selv elsker og som 
andre elsker, men som ikke sikrer fornyelse.  
 
LT (17:01) 
Vi bliver dummere og dummere. Vi bliver dårligere til de der forhærdede, gode idéer. Fordi det 
er sådan, at det meste innovation opstår på gulvet i forbindelse (indskyder selv: i metaforisk 
forstand) med at nogen arbejder med noget, som de gerne vil være klogere på.  
 
LT (25:18) 
Hvis man kigger historisk på det, så har der altid været en dynamik indenfor håndværkene. 
Nogle håndværk er dødet ud undervejs, andre er kommet til. Sådan skal det også blive ved 
med at være, men der er måske en slags kulturbevaring som det kunne være værd at forhol-
de sig til. Også i forhold til håndværket. 
 
MVA (25:41) 
Håndværket i sin traditionelle forstand, da har det mange innovative kræfter i sig, og det vil 
sige det har også potentialet til at skabe nye design. Men det skal nok ske i en dialog mellem 
det dybe kendskab der ligger hos håndværkeren i den traditionelle definition og så nogle de-
signere som har mere idégrundlag end de har bindinger til de traditionelle materialer. Der tror 
jeg, at der ligger en fornyelse. Der ligger et stort innovativt potentiale.  
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LT (26:12) 
Ingen af os ved jo præcist, hvad det er vi skal leve af i fremtiden. Ingen af os ved præcist, 
hvordan vores produktion kommer til at se ud om 10-20-50 år. Der er jo nogle lande bl.a. i 
Japan har man en rig tradition for at man ansætter håndværkere til at blive ved med at bevare 
specifikke håndværk. Selvom der måske ikke umiddelbart er brug for de håndværk, der er 
ikke noget afsæt for de produkter de tilvirker, men det kunne jo være.  
 
 
2:4: Hos Cykelmager Rasmus Gjesing 
Rasmus Gjesing (RG), Cykelmager (01:35) 
Jeg kan godt lide idéen om, at man har et produkt, som man er smadder glad for. Det er det, 
der er mit koncept. Det er det vi gør her, ik. Jeg prøver at lave en cykel, der er værd at reno-
vere og holde ved lige i årevis. Det er det her, der ligesom kan holde os i gang. Det er det her, 
der er spændende at lave og det er det her, jeg er god til, så jeg synes klart, det er det, jeg 
skal gøre. Og okay, så tjener man ikke ligeså mange penge, som man kunne have gjort - det 
gør ikke noget.  
 
MVA (04:38) 
Prøv at tænk på en genstand, et møbel, en cykel eller hvad som helst, som du ved, der er 
puttet så meget kærlighed i og så meget viden. Det er jo en fornøjelse. 
 
LT (04:46) 
Det at mestre noget, det virkelig at kunne noget, det giver simpelthen livsglæde. Det er fanta-
stisk at se noget udfolde sig mellem hænderne på en. 
 
LT (05:45) 
Når vi dvæler ved noget, eller når vi lader os optage af sagen for sagens egen skyld, så opnår 
vi en utrolig stor livsglæde. Det er smukt næsten at se en idé blive til virkelighed. Det at me-
stre noget, det virkelig at kunne noget, det giver simpelthen livsglæde. Det er fantastisk at se 
noget udfolde sig mellem hænderne på en. Se resultaterne af ens arbejde ikke forsvinder op i 
den blå luft. Eller ind i komplicerede systemer, men rent faktisk er lige her. Det er mig, der har 
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skabt denne herkommodee. Det er mig, der har bagt det her brød. Det er mine grønsager ude 
fra min køkkenhave. 
 
RG (07:10) 
Jeg kan jo godt lide håndværket i det. Der er jo ikke noget håndværk i at montere en tre-
gears-skrifter for mig. Det med først at kende hele processen - jeg har siddet og udviklet den, 
jeg har siddet og tegnet den og målt mig frem til, hvordan den skal virke og sådan nogle ting. 
Det synes jeg jo, gør det 10 gange mere spændende at lave og bygge den.  
 
MVA (10:35) 
Hvis vi kigger langt tilbage, så kan vi jo se, at menneskehedens evne til at være det førende 
levende væsen på jorden det er jo netop fordi, vi har været i stand til at bruge hænderne og 
udvikle håndværket.  
 
LT (10:44) 
Håndværkeren er den, der bliver længe ved noget for sagens skyld. Vi fejrer i dag det bevæ-
gelige menneske. Det mennesker der suser fra projekt til projekt og som ikke dvæler for læn-
ge ved detaljen. Nogle gange kunne jeg have nogle organisationer mistænkt for at flytte folk 
hurtigt for at sikre sig, at de ikke opnår den dybdegående viden om det de arbejder med, for-
di den dybdegående viden også er et potentiale for at kritisere.  
 
MVA (11:15) 
Det der er lidt ærgerligt, det er, kan man sige lidt groft, at når købmændene overtager pro-
duktionen, så bliver det mere et spørgsmål om at producere mere og hurtigere, end det bliver 
om at producere det rigtige med den rigtige holdbarhed. Altså håndværkere laver ikke noget, 
som ikke holder. I hvert fald ikke i den oprindelige definition på håndværk. 
 
MVA (17:40) 
Jeg tror på, at vi kan genskabe kvaliteterne i håndværket og vi kan genskabe håndværks-
stoltheden ved at gøre tingene. 
 
LT (17:50)   
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Vi har haft denne her blinde tiltro til den abstrakte viden. Den viden der lader sig udtrykke i 
sætninger i en bog. Man siger jo, sådan lidt populært, at det er mor der bestemmer uddan-
nelsesvalget og mor derhjemme ved måske ikke så meget om erhvervsuddannelserne. Man 
siger også, at vejledningen af de unge i folkeskolen ofte retter sig mod gymnasiet, fordi man-
ge af lærerne selv har været på gymnasiet. Så tror jeg også, at mediernes, journalisternes 
reproduktioner af stereotyper af håndværkerne, som ikke møder til tiden og som ikke er til at 
regne med, også har betydning.  
 
RG (20:03) 
For 100 år siden, så havde det jo ikke været spor unikt at stå og håndlave cykler. Det gjorde 
alle jo! Men fordi det er gået i glemmebogen eller hvad man kan kalde det, eller det er blevet 
nedprioriteret, så er det pludseligt blevet til noget særligt igen. Så længe jeg altid har bestil-
linger og har haft det i 20 år, så har jeg jo fat i noget.  
 
RG (20:36) 
Der kom lige pludselig en masse turister og så var der en der sagde til mig, at det var fordi, 
det stod i hans guidebog, at man skulle tage en rute ned forbi Amalienborg og så forbi Mar-
morkirken, og så skulle man slå et smut forbi Cykelmageren på Store Kongensgade. Det syn-
tes jeg bare var meget morsomt. Det jeg har det rigtig godt med. Jeg synes, det er dejligt, at 
det nærmest er blevet en turistattraktion.  
 
RG (23:49) 
Bare lige. "Jamen er det ikke bare lige". Det giver en eller anden slags følelse som den gang 
man var lille og skulle drikke sodavand med næsen til fødselsdagene, så isner det også i hele 
hovedet - det er lidt det samme der sker, når folk de siger; "jamen er det ikke bare lige". Der 
er sgu ikke noget, hvis man skal gøre tingene ordenligt, så er der intet, der er bare lige. Sådan 
er det.  
 
RG (24:16) 
Jeg hører dag ud og dag ind at nåeh ja men man er håndværker. Det er som om man bliver 
puttet i sådan en talentløs bås på en eller anden måde. Men i rigtig mange tilfælde så er der 
folk, som har en kæmpe passion for det de laver og på den måde, kan man levere et produkt 
der er totalt i orden. Man kan udvide sig og umiddelbart er en cykel ret simpel og en ret primi-
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tiv produktion, men jeg har jo valgt at gøre den til en meget, meget kompliceret ting, fordi jeg 
kan.  
 
MVA (23:05) 
Der er tilsyneladende en interesse i denne her tid for at arbejde med at gøre ting med hæn-
derne. Måske som en slags reaktion på, at vi i for mange år har rigtig mange produkter, som 
vi sådan set ikke skulle røre ved - hvor vi ikke skulle have hænderne nede i materialet. Og det 
er jo noget som taler til os, tror jeg. Prøv at tænk på hvor mange gange vi sidder med et eller 
andet, vi tager og sidder og arbejder med det i fingrene ubevidst, fordi det er en del af vores 
menneskelige natur og så opdager vi, at det kan et eller andet.  
 
LT (25:26) 
Jeg er ikke fortaler for en afskaffelse af akedemikeren eller teori overhovedet, men jeg er for-
taler for en mere nuanceret forståelse for, hvad viden er. Hvor man opnår en indsigt i, at al 
viden så at sige faktisk er et resultat af, at nogen mennekser gør noget, og så måske bagefter 
fryser den viden fast i ord.     
 
MVA (27:26) 
Man kan jo så spørge, om der er en fremtid for de mere sådan traditionelle håndværksfag, og 
det tror jeg det vil være. Altså de bliver ikke millionære. Det ville måske være en ud af en mil-
lion. Men det ville heller ikke være det, der er deres passion. Deres passion er at arbejde med 
respekt for dem selv og arbejde med de materialer, de har respekt for, forsøge at udvikle 
dem, forsøge at forene deres produkter. Det handler ikke om at tjene mange penge, det 
handler om at få sig et godt liv. Derfor tror jeg egentlig, at uanset hvad, så vil der altid være 
nogle håndværkere, som overlever. 
Man kan jo også sige, at de gode håndværkere, dem er der altid brug for. De andre er der kun 
brug for, når vi har for travlt.  
 
3:4 Hos skrædder Sten Martin Jonsson 
Sten Martin Jonsson (SMJ), skrædder (04:54) 
(...) Men jeg har lidt svært ved det, når kunderne vil være med i processen. Så må skrædde-
ren være mere åben. Det kan være svært nogle gange. Men det er jo det nye og spændende, 
at det er blevet et åbent erhverv, hvor man skaber noget sammen med andre.  
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MVA (06:37) 
Det der er sket i de sidste 30 år eller mere det er, at vi har forbrugt mere og mere.  
 
LT (06:42) 
Vi taler om kvalitet som aldrig før, men vi ved ikke helt hvad det er. Og vi vender os måske 
også til smagen af industri. Det kan være svært at vide, hvordan et godt brød skal smage, 
hvis man kun har prøvet toastbrødet fra pakken henne i supermarkedet. 
 
MVA (06:59) 
Industrien er blevet godt til at imitere godt håndværk. Så nogle gang tror vi måske, når vi mø-
der et eller andet produkt, at det er fantastisk godt håndværk. Og det er det jo ikke nødven-
digvis. 
 
LT (07:12) 
Det er måske lidt nogle andre historier om håndværket ude at gå blandt de fleste af os: hånd-
værkeren der kommer for sent, der ikke er til at regne med, der laver fejl. Derfor er der ikke ret 
mange af os der ved, at det faktisk er muligt at gå ned og få syet et skræddersyet sæt tøj. Og 
endda få noget som passer lige præcis til mig og min unikke identitet.  
 
MVA (12:58) 
Markedet er jo noget med at at producere og skabe flere produkter og det kan man jo sige vi 
hverken har brug for som mennesker eller som beboer på denne her klode.  
 
Speak (13:08) 
Siden 1960'erne er tekstil- og beklædningsindustrien i Danmark blevet reduceret kraftigt 
samtidig med at der er opstået nye succesfulde modevirksomheder baseret på udenlandsk 
produktion.  
 
MVA (13:19) 
Vores behov for at skabe fornyelse hele tiden er større end vores kritiske sans. Så vi snyder 
lidt os selv og de fleste kan jo godt mærke det. 
 
LT (13:31) 
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Den største udfordring er måske at der ikke er særlig mange af os, der er villige til at betale 
det det koster at købe godt kvalitet. En skræddersyet kjole er dyrere end den som man kan 
hente henne i stormagasinet.  
 
MVA (13:45) 
De fleste nye industriprodukter de har jo nogle overflader og strukturer, hvor du ikke kan 
opfatte materialets karakter. Du ved ikke hvad det er, der ligger inde bag det.  
 
LT (18:39) 
I dag kan man sige, at vi på mange måder køber os til en livshistorie. Vi længdes efter det 
nære, det lokale, det med historie i, vi længdes efter forbundethed fordi, vi i vores arbejdsliv 
og i vores privatliv splitter relationer ad konstant. Det betyder at der i øjeblikket er enormt 
meget salg i historie.  
 
MVA (19:06) 
Glælden ved ting, som måske kan synes simple og enkle, men som er lavet af nogle holdbare 
produkter. Dem tror jeg vi kan lære børnene, vi kan lære de unge det. Der er jo tiltag lige nu 
indenfor unddannelsesverdenen om at man i folkeskolen skal have et større kendskab til vær-
dien - sådan en slags indre værdi i tingene. Glæden ved det. 
 
LT (19:25) 
Jeg tror denne digitale tilværelse som de fleste af os efterhånden lever - vi er den nation i ver-
den der i øvrigt også er mest på facebook. Vi har en længsel efter noget andet. Det globale 
avler en tiltrækning mod det lokale.  
 
SMJ (20.30) 
Det er meget få, der kan lave et 100 procent håndsyet jakkesæt. Jeg kender faktisk kun mig, 
der laver det her i Danmark. 
 
LT (25:30) 
Det er lidt af et paradoks på mange måder, at vi sidder her og nærmest fejrer håndværket 
men det er også et tegn på, at det er blevet noget eksklusivt. Det er jo der, jeg tænker, at 
håndværkerne burde se lyset, fordi det er måske et marked som er ved at opstå. Et marked 
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hvor forbrugeren er kræsen, hvor forbrugeren vil have særlige produkter der er tilvirket lige 
præcis til mig og mine behov. Et andet slags marked end det som mange håndværksmestre 
har været vant til at skulle forholde sig til. 
 
MVA (26:12) 
Jeg tror, at de fleste mennesker godt kan kende det når de ser et godt håndværk.  
 
LT (26:23) 
Vi kan jo se indenfor fødevareområdet en tendens til, selvom vi stadigvæk er en af de nationer 
i verden som bruger mindst penge på mad, så er der alligevel, i hvert fald i storbyerne, en 
villighed til at vi vil give lidt mere for et brød som så har den rigtige konsistens og smager 
godt og holder længere og mætter bedre. Så der er nogle tendenser i øjeblikket, mener jeg, 
hvor nogle brancher går forrest og så at sige viser vejen. Vi spiller en rolle som forbrugere 
også. Hver gang jeg hiver en meget billig t-shirt ned fra hylden, så skulle jeg måske tænke 
mig om en ekstra gang. Måske skulle jeg købe en, som var lidt dyrere og som ville holde lidt 
længere.  
 
4:4 Hos bronzestøber Peter Jensen 
LT (02.30) 
Hvis du vil opnå sublim kompetence indenfor et felt, så bliver du nødt til at være der, hvor den 
sublime kompentence udfolder sig.  
 
MVA (02:39) 
Det er meget dyrt at genskabe et håndværk, så vi skal sikre, at den viden der er, den fortsæt-
ter. Vi får et problem hvis ikke, vi sikrer nogle håndværkere, som tager sig af den del af vores 
fælles arv.  
 
Peter Jensen (PJ), Bronzestøber (03:46) 
Jeg kan smadder godt lide det. Jeg kan godt lide det, fordi man hele tiden kan udfordre sig 
selv og man skal hele tiden tænke nyt. Det er ikke ens skulpturer vi laver. Så er man hele ti-
den nødt til at tænke over, jamen hvordan kan man få det her lavet. Det er der noget spæn-
dende ved. Og så kan man se, at hvis tingene er lavet ordenligt, så holder de jo altså op til 
1000 år. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det bliver også sådan lidt uvirkeligt.  
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MVA (04:21) 
Vi oplever jo også, at vi har brug for et eller andet, der rækker bagud. En lille ting eller et 
gammelt ur fra bedstemors hus. Altså et eller andet, som måske giver en oplevelse af lang-
sommeligheden. Altså det, at det har en historie, vi skal huske at have med.  
 
MVA (05:40) 
Nogle af de gamle håndværksfag er måske lidt nostalgisk, lidt romantisk, men vi ser også, at 
nogle af de håndværksfag er uddøde. Dem skal vi altså, på en eller anden måde, have vagt til 
live igen. 
Vores kulturarv er vores historie, det er vores forståelse for, at der har været noget før os. Vi 
kan ikke tåle at blive historieløse.  
 
LT (11:17) 
Tidligere var det sådan, at bagerens søn blev bager og majeristens datter blev majerist. Det 
vil sige, at viden gik i arv helt bogstaveligttalt og at man så at sige fik det ind med modermæl-
ken. Der foregik oplæring helt fra barnet var helt lille. Man indgik måske i produktionen meget 
tidligt, og man lærte sig at forstå, hvad det vil sige at være håndværker ved faktisk at leve i et 
håndværkerhjem.  
 
MVA (11:46) 
Og så måtte man jo finde sig i, at man i starten bare måtte gå og være tilskuer og prøve at 
lære, få kulturen ind i kroppen. Så har man altså måtte arbejde hård og intenst på det i mange 
timer, acceptere at der var nogle trin, man skulle op af. Men det har altsammen været på 
baggrund af den faglighed som håndværkere repræsenterer. Det har taget 3-5-8 år inden 
man måske er nået til et sted, hvor man siger: "nu kan jeg ikke lære dig mere. Skal du lære 
mere, så må du videre til den næste mester" har mesteren sagt. Og det kræver jo 
tålmodighed. Tålmodighed det er noget, der kendetegner håndværket i den traditionelle 
definition.   
LT (22:40) 
Man skal passe på med at være nostalgisk og bevare de gamle håndværk for enhver pris. 
Nogle håndværk er døet ud undervejs, andre er kommet til og sådan, skal det også blive ved 
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med at være. Men der er måske en slags kulturbevaring, som det kunne være værd at forhol-
de sig til - også i forhold til håndværk.  
 
MVA (23:05) 
Nogle gange må man jo gå tilbage og kigge på, hvad var det for en proces, der gjorde, at 
man kunne skabe det og det produkt. Og det kan så bruges i en ny produktion. Hvis vi kigger 
tilbage et par tusind år på nogle af de genstande, der blev produceret den gang af håndvær-
kere, så rummer de så meget viden, så vi ikke ville være i stand til at lave det i dag. Man kan 
diskutere tradition og fornyelse - og hvad skal vi med traditionen? Jamen traditionen skal vi 
måske fastholde for at fornemme og forstå, at nu har vi lavet en fornyelse.  
 
PJ (24:44) 
Guldet ligger i denne her kasse (kasse med mislykkede støbninger red.) fordi det er det, der 
gør, at vi kan lave resultaterne. Det er den erfaring som ligger hernede. Den skal man også et 
eller andet sted være stolt over. Man skal være stolt over at turde prøve at se og få erfarin-
gen, så erfaringsguldet ligger i denne her kasse. Alt det her kan man nok ikke spille ret meget 
på, det er godt nok meget hullet. Men det har fortalt os noget om, hvordan vi skulle støbe det. 
At blive udfordret på denne her måde her, det er altså også godt. Man bliver opmærksom på 
tingene. Og det lykkes ikke hver gang. Det er ikke meningen. Det kan det ikke. Så kan man 
kun lave det, man ved alt om jo. Så det gælder også om at blive bedre til det, fordi når vi laver 
sådan nogle ting her, som er ude på kanten af, hvad det er, vi kan, det er faktisk mere, end 
det vi kan, når vi starter, så får vi nogle erfaringer til noget af det, vi går og laver helt normalt. 
Det vil sige, at vi kan ændre lidt i vores teknik i forhold til det, vi laver normalt, så det kan blive 
nemmere for os. Hvis der er nogen, der ringer og vil have støbt nogle musikinstrumenter igen, 
så er vi med på den, for det kan vi godt finde ud af at lave.  
 
MVA (27:40) 
Traditionelt var det håndværkeren som havde kendskabet til materialet, og ham der havde 
den største viden og tekniske indsigt for at løse et givent problem eller for at skabe et eller 
andet produkt. Hvis håndværkeren skal have en plads fremover, så skal håndværkeren ved-
kende sig sin faglighed.  
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Bilag 8: Interview med Søs Grützmeier 
Kære studiegruppe 
Jeg må sige, I giver ikke lange respit – det er jo næsten hele jeres opgave, der skal besvares i de 
spørgsmål, så jeg vil gøre, hvad min tid er til og henvise jer til vores hjemmeside – 
www.cittaslow.svendborg.dk 
1)    Hvordan blev I inspirerede til at gøre Svendborg til en del af Cittaslow? 
Her vil jeg henvise til en journalist Mette Marie Hansen, som havde været en tur i Italien. Se artikel 
i Fyns Amts Avis: http://www.fyens.dk/article/1443661:Fritid--Cittaslow-paa-sydfynsk 
Desuden kan I se en hel del faktuelt i statusrapporten 
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/KPE/Cittaslow/CittaslowStatusrapport/?Pa
ge=4 
 
2)    Hvilke fordele/ulemper så i der var ved Cittaslow før i søgte om medlemskab? 
Cittaslow er et begreb, som handler om ’det gode liv’ i flere aspekter. Svendborg har en hel del af 
disse aspekter indbygget. Selve byen har bevaret en smuk og attraktiv form, Sydfyn er et smukt 
område, befolkningen er sammensat af søfolk, som bringer verden til byen, og ’hippier’ – i dag – 
den kreative klasse, som arbejder for kvalitet i deres produkter. 
Så… fordele er indlysende ift. turisme, men selve værdierne omkring kvalitet, miljø er fine for en 
kommune. 
  
3)    Hvordan har man implementeret Cittaslow i praksis? 
I Svendborg har vi delt Cittaslow i to 
- Cittaslow kommerciel. Virksomheder i byen, som ønsker at være Cittaslowcertificeret, har sam-
mensluttet sig i en forening, hvor der er forskellige arrangementer. Se oversigt og vedtægter på 
hjemmesiden. 
- Cittaslow kommunal – Cittaslow bliver indbygge i forskellige kommunale projekter. 
 
4)    Hvor ser man de største udfordringer efter implementeringen af Cittaslow? 
Der er to udfordringer: 
- Forståelse af begrebet. Ordet ’slow’ bliver forvekslet med langsommelighed. Derfor benytter vi 
forskellige payoff’s : Cittaslow - tid til kvalitet, Cittaslow – det gode liv. Se flere på hjemmesiden 
- Logoet – en snegl er en udfordring. Vi har ikke varme følelser for snegle i DK. 
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5)    I hvor høj grad mener du at borgerne er blevet inddraget og har taget imod Cittaslow i 
Svendborg? 
Hvert år er der en international Cittaslowdag, som viser borgerne, hvad Cittaslow er. Desuden har 
vi forskellige events i løbet af året. 
Nogle borgere har hørt om begrebet og er positive, men langt de fleste har enten ikke stiftet be-
kendtskab med begrebet og/eller forstået det ikke. 
 
6)    Hvordan har borgerne i Svendborg reageret? 
På events – synes folk generelt godt om ’dette eller hint’ 
se i øvrigt punkt 4 
 
7)    Har medlemskabet levet op til forventningerne omkring Cittaslow, som den livskvalitets-
byplanlægning det er?  
Cittaslow i Svendborg er bl.a. sket på baggrund af et nyt byområde Tankefuld, som netop bygger 
på kriterierne fra Cittaslow 
 
8)    Hvilke fordele/ulemper har Cittaslow haft for byplanlægningen i Svendborg? 
Fordelene er indlysende i forhold til at man bygger en hel bydel – Tankefuld – på principperne for 
Cittaslow. Mht. til ulemper, så tager ting tid. Og det tager lang tid at implementere et vanskeligt 
begreb, så folks tålmodighed er kortere end den tid, det tager at rulle Cittaslowbegrebet ud i en 
hel by. 
På hjemmesiden er er der i nyhedsmodulet henvisninger til forskellige arrangementer. Listen er ret 
lang. Et godt stykke nede på listen er der bl.a. er der en henvisning til en to timer radioudsendelse 
med Knud Romer om Cittaslow og en P1 udsendelse. Det kunne I jo lige lægge øre til. 
Dette var ordene. 
Venlig hilsen 
 
Søs Grützmeier 
Informationskonsulent 
 
Svendborg Kommune 
Kommunikation  
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Bilag 9: Vores bidrag til Colliers Award 2013 
 
COLLIERS AWARD 
Udvikling af Kødbyen i  København !
Sarah!Marie!Jensen!
2013 
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Indledning 
Præsentation af grundidé 
Idéen som præsenteres i den følgende tekst udspringer fra forskellige inspirationskilder. 
Hovedidéen er at inddrage elementer fra Slow Movement-bevægelsen og i særdeleshed 
Cittaslow for at nytænke livet i byen og derigennem sætte fokus på bæredygtighed, kvalitet 
og lokale produkter. 
Slow Movement er en bevægelse som opstod i Italien i 1986 som modreaktion på Fast Food. 
Det var ønsket at lave Slow Food som er mad lavet fra bunden. Dette udviklede sig hurtigt til 
at være tendenser indenfor flere områder - heriblandt Cittaslow. Cittaslow er et internationalt 
netværk for kommuner og mindre byer, som ud fra nogle kriterier opstiller krav til byen eller 
kommunen. Slow Movement kan bl.a. indeholde mad- og tøj produktion fra bunden, hvor 
man ved hvor råvarerne kommer fra. Dog handler Slow movement ikke om at alt skal gøres 
langsomt, eller at skulle tilbage til urtiden. Det handler om at være hurtig når der er brug for 
det, men sænke farten når der er brug for det. Pointen er altså at finde en balance, og selv 
sætte tempoet for både arbejdsliv og privatliv.  
Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at Kødbyen skal være centrum for dansk håndværk og 
danske håndværkstraditioner, hvor kvalitet er i fokus frem for kvantitet. Altså skal de nye 
lejere i Den Hvide Kødby være håndværkere. Det kan være alt fra slagterier til skræddere, 
snedkere og skomagere. Dermed skal den fredede Kødby være med til at sikre at de danske 
håndværkstraditioner bevares. Dog skal det pointeres at de nye lejere, håndværkerne, ikke 
skal erstatte nuværende erhverv såsom designere, kunstnere og gallerier. De skal i stedet 
ligge side og side og sikre en mangfoldig Kødby. Kødbyen har gennem dette potentiale til at 
blive trækplaster for turister såvel som borgere, som ønsker at opleve dansk traditionelt 
erhverv. 
Et andet vigtigt element i vores idé er forståelsen for kreativitet. Vi ønsker at anskue kreativitet 
som et mangfoldigt begreb og dermed som en iboende egenskab hos alle mennesker. Derfor 
skal Kødbyen og dens erhverv være indbydende for dens besøgende. Dette kan komme til 
udtryk i de enkelte erhverv. Eksempelvis kan udarbejdelsen af de enkelte produkter være en 
proces, som sker i samspil mellem håndværkeren og kunden. 
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Vi ønsker at skabe et fællesskab mellem de forskellige erhverv og give mulighed for at de kan 
bruge hinanden til udarbejdelse af produkter. Som et supplement til deres butikker ønsker vi 
at give erhvervene; håndværkerne, gallerierne, slagterne og kunstnerne, en udendørs plads 
hvorfra de kan sælge og fremvise deres produkter. Dette torv vil fungere som et 
samlingspunkt for erhverv, borgere og turister. Her skal alle mødes på kryds og tværs;  
Torvet er fleksibelt ved at alle møblementer er flytbare og dermed kan skabe et dynamisk 
torv, som både tilgodeser transport og et aktivt byliv.  
Det altoverskyggende brand skal være, at man i Kødbyen kan opleve kreativitet i alle dens 
former. For at sikre, at de forskellige erhverv arbejder ud fra samme vision og mission, har vi 
udarbejdet 10 dogmeregler som er gældende for alle erhverv i Kødbyen. 
Vi ønsker derfor at tilgodese det Kødbyen allerede er, men også at bidrage til at den kan blive 
en bydel med øget aktivitet ved at tilføje yderligere erhverv. 
Vores grundtanke er dermed at slagterne og de danske håndværkstraditioner bør være 
bevaringsværdige og fredede ligesom Kødbyen lokaler.  
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Inspiration 
Vores motivation for deltagelse i konkurrencen udspringer fra vores egen oplevelse af livet i 
København. Vi oplever en by som fokuserer på konstant aktivitet og puls, hvor kommunen 
giver tilladelser til utallige performances i byrummet. Da vi hørte om konkurrencen og hermed 
endnu et område, hvor der ønskes mere aktivitet, blev vores indgangsvinkel som 
udgangspunkt meget kritisk. Gennem dette forslag ønsker vi at kombinere den ønskede 
øgede aktivitet med Kødbyen som et sted, som kan skiller sig ud fra det øvrige liv i 
København. Vi fandt inspiration i Cittaslow, som forsøger at skabe balance i det gode liv ved 
at få den enkelte til at reflektere over sit liv, sit forbrug og samfundets udvikling. Dette vil i 
vores forslag komme til udtryk gennem de kreative håndværkserhverv, som laver 
bæredygtige produktioner fra bunden.  
En DR-programserie ved navn “Dansk Håndværk - Oldschool eller Supercool” sætter fokus 
på danske håndværkstraditioner. Programmet beretter hvorledes de danske 
håndværkstraditioner er ved at uddø, da færre og færre kan udføre et håndværk fra bunden. 
Derudover påpeges det, at viden og reelle bevaringsværdige færdigheder “sælges” til 
udlandet, når en produktion flyttes ud af landet. Da Kødbyen er fredet mener vi, at den ville 
være den perfekte ramme til at sikre bevaringen eller tilmed fredningen af danske 
håndværkstraditioner.   
Et andet punkt som har været stor drivkraft for udarbejdelsen af dette forslag er, at vi finder 
det problematisk, at Københavns Ejendomme i høj grad har magt over området og beslutter 
hvem der må leje lejemål i området. Vi har fået det indtryk at der ikke er defineret nogle klare 
retningslinjer for hvem der kan leje lokaler i Kødbyen. Det fremhæves i særdeleshed at de 
forskellige erhverv skal være kreative. Men hvem definerer kreativitet? Og hvem siger at en 
slagter ikke kan være kreativ? Vi mener at denne udvikling snarere skaber et ekskluderende 
end et mangfoldigt byrum. Heraf opstod lysten til at anskue kreativitet på en ny måde og 
opstille nogle konkrete retningslinjer for erhvervet i Kødbyen.  
Vores udgangspunkt bliver derfor ikke visuelle løsninger og store restaureringer af Kødbyen, 
men snarere et forslag til, hvordan Kødbyen skal fungere som bydel.  
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KAPITEL 1: GRUNDTANKER 
Cittaslow  
Vi er blevet inspireret af Cittaslow bevægelsen, som vi mener vil være spændende at 
inddrage elementer af i udviklingen af Kødbyen. Målet er at bevare historien og det autentiske 
ved området, samt skabe et indblik i hvad det ’gode liv’ er. Vi ønsker at skabe rammerne for 
det ‘gode liv’ i Kødbyen, hvor besøgende kan opleve det at sætte tempoet ned, gøre plads til 
gamle håndværk og få indblik i hvordan kreativitet også kan anskues.  
Cittaslow kan ved første øjekast virke som et meget abstrakt og bredt byudviklingskoncept. 
Vi ser dog en mulighed for at dykke ned i bevægelsens konkrete værdier, for hermed at 
trække tråde til udviklingen af Kødbyen. Vi vil ikke opfordre til et medlemskab, men ser for 
Kødbyens udvikling nogle potentialer ved at inddrage elementer fra bevægelsen.  
Vi vil kort præsentere tankegangen omkring Cittaslow som et byudviklings koncept. 
Cittaslow opstod i den Toskanske by Greve in Chianti, hvor man fik ideen om at byens 
udviklings- og vækststrategi skulle udspringe fra de lokale særpræg og varer i byen. I tæt 
samarbejde med Slow Food-bevægelsen udviklede man Cittaslow.  Slow Food-bevægelsen 
var en reaktion mod mainstream-mad og fastlife. Glæden ved mad kobles sammen med et 
bevidst og ansvarligt forhold til omverdenen.  Stedets oprindelige dyrkningskultur prioriteres 
højt, man værdsætter den traditionelle gastronomi og det lokale, og maden skal laves fra 
bunden.  
Cittaslow bevægelsen er i dag en verdensomspændende sammenslutning af mindre byer, 
der arbejder for at forbedre livskvaliteten for byernes indbyggere. Bæredygtig udvikling er højt 
prioriteret, hvor kvalitet prioriteres frem for kvantitet. Det handler om at give plads til det gode 
liv, og det at ’skynde sig langsomt’. Det handler om at skabe harmoni mellem historiske og 
moderne tider, hvor der tages hensyn til naturen, men også til kulturen og økonomien. 
Når en by skal søge om medlemskab i Cittaslow bevægelsen, er der 6 hovedområder og 52 
konkrete kriterier, som byen skal fokusere på. De 6 hovedområder som overordnet skal 
skabe livskvalitet og kvalitet i by og omgivelser er; miljø, lokale produkter, infrastruktur og 
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byplanlægning, gæstfrihed, information og engagement for Cittaslow og til sidst bykvalitet og 
 teknologiske faciliteter.  
Kreativitet  
Vi har deltaget i debataftenen og rundvisningen som var et led i Colliers Award 2013. Disse 
har i høj grad medvirket til vores idéers udspring. Et begreb som blev brugt flittigt i mange 
forskellige sammenhænge var kreativitet. Vores indtryk blev hurtigt at kreative erhverv ønskes 
at være omdrejningspunkt for Kødbyen i konceptet “Kød og Kreativitet”. Dog synes vi det var 
svært at finde en præcis definition på, hvordan denne kreativitet skulle forstås. Vores indtryk 
blev hurtigt, at det er op til Københavns Ejendomme at vurdere hvorvidt et erhverv, som 
ønsker at leje et lejemål, er kreativt eller ej. 
Det fik os til at undre os over, hvad det mon egentlig vil sige at være kreativ, hvem der er 
kreativ, samt hvordan kreativitet opstår?  
I dette forslag ønsker vi at anskue begrebet kreativitet som mangfoldigt, og som en iboende 
egenskab hos alle mennesker. For kan en slagter ikke være lige så kreativ i sit arbejde som 
en kunstner er i sit? Og er en snedker ikke kreativ når han høvler en form frem i et firkantet 
sykke træ? Kødbyen skal danne rammerne for kreativ udfoldelse på en mangfoldig måde, 
hvor de iboende erhverv udtrykker kreativitet gennem forskellige udtryksmåder som samtidig 
giver plads til et deltagende publikum.  
Dette kan foregå gennem inddragelse af gæster i håndværkserhvervet. Vi ønsker således at 
skabe et miljø som ikke er ekskluderende, men derimod inviterer alle til at indgå i en kreativ 
proces.  
Med inspiration fra Cittaslow kan der skabes et miljø, som giver plads og tid til kreativ 
udfoldelse og refleksion. Vi ønsker hermed, at Kødbyen kan blive et sted, man kan søge hen 
for at komme væk fra hverdagens travlhed og have mulighed for at indgå i kreative 
håndværk.  
Gæsternes rolle i Kødbyen er særlig essentiel. Udover at være handlende gæster, skal de 
inviteres til at deltage i workshops og kurser, hvorigennem de kan få indblik i hvordan man 
som håndværker arbejder med kreativitet. Gæsterne kan både være borgere i København, 
men også turister fra resten af landet og fra andre lande. Med inspiration fra Cittaslow ønsker 
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vi at skabe forståelse for og give indblik i fordelen ved at gøre ting fra bunden. Som gæst og 
kunde hos en håndværker skal man have mulighed for at være med i processen i at skabe 
produkter fra bunden. Vi ser her en mulighed for at gæsten bliver involveret og får mulighed 
for at få indflydelse på det kreative håndværk. På det mobile torv skal der være mulighed for 
at handle fra de forskellige håndværkere, hvor alle varer skal være mærket, så man med 
sikkerhed kan være garanteret et bæredygtigt køb.   
Fra DR programmet påpeges det, at man i dag oplever en længsel fra det moderne 
menneske. Lene Tanggaard, som er professor i pædagogisk psykologi, AAU siger at;   
“I dag kan man sige, at vi på mange måder køber os til en livshistorie. Vi længes efter det 
nære, det lokale, det med historie i, vi længes efter forbundethed fordi, vi i vores arbejdsliv og 
i vores privatliv splitter relationer ad konstant. Det betyder at der i øjeblikket er enormt meget 
salg i historie.” 
Dette ser vi som relevant grundlag for at trække håndværksfaget til Kødbyen. Vi ser gode 
potentialer for håndværksfagene vil tiltrække gæster fra nær og fjern.  
Håndværk og kulturarv  
Det er vigtigt at definere at det håndværkserhverv som vi igennem vores ide ønsker at give 
plads til i Kødbyen, ikke er den ufaglærte håndværker som man i dag kender. Som artiklen 
“Kulturarv går tabt fordi gamle håndværk uddør” trykt i Kristeligt Dagblad påpeger er der ”(…) 
meget tydelig forskel på arbejde udført af en ufaglært og én, der kender det originale 
håndværk.” Det er håndværkeren med gennemført, originalt kendskab til sit fag der essentiel i 
denne sammenhæng. 
DR-programserien sætter fokus på de danske håndværkstraditioner og vigtigheden i at 
bevare dem som en del af den danske kulturarv. Programmet påstår at de danske 
håndværkstraditioner er ved at uddø, og kommenterer at færre kan et håndværk helt fra 
bunden. Læren omkring og udførelsen af det gamle håndværk er således uddøende. For at 
sikre at dette ikke sker, skal Kødbyens virksomhed løbende tilbyde praktikpladser til 
studerende.  
”Danish Design og Made in Denmark er brands vi bryster os af - både herhjemme og i 
udlandet. Boligbladene sværmer for det autentiske og de kreative gamle håndværk, men 
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paradoksalt nok bliver der færre og færre af dem, der kan. Håndværkere der mestre deres fag 
og kan skabe alting helt fra bunden.” 
Som det fremgår af citatet ovenover, er Danmark udadtil kendt for sit design og ”Made in 
Denmark”-brands. Men dette element er ved at forsvinde, da produktion, og med den 
færdigheder flyttes til udlandet. Vi mister altså det som vi i Danmark er bedst til. Men 
samtidigt med at flere og flere produktioner flyttes til udlandet kommer der stadig en småt 
stigende efterspørgsel på varer produceret ”ordentligt fra bunden”, f.eks. skræddersyet tøj. 
Dette tyder på en stigende efterspørgsel blandt befolkningen efter at få særlige produkter 
hvor det nære, lokale og det med historie i er centralt. I henhold til Cittaslow som har ”det 
gode liv” som omdrejningspunkt er håndværket et vigtigt element at bevare, da 
fremstillingsmåden af produkterne foregår ved en langsommelig proces som tvinger 
befolkningen til at reflektere over dets forbrugsvaner. Kvalitet frem for kvantitet bliver det 
vigtigste element. 
Endnu vigtigere er det gamle danske håndværk værd at bevare som en del af den danske 
kulturarv. Med henblik på at få gæster og turister interesserede i at besøge Den Hvide Kødby, 
er dette et element et vigtigt trækplaster. Artiklen fra Kristeligt Dagblad pointerer at det gamle 
håndværk er dansk kulturarv og at det er vigtigt at bevare denne, da det ses som et 
værdifuldt dansk egenskab. Turister som besøger Danmark søger at få en bid af ”det 
danske” og her kunne håndværkerne bidrage.  Desuden kunne det blive et trækplaster for 
skoler, børnehaver og andre lignende institutioner som ønsker at få et indblik i det gamle 
håndværks historie. Der vil altså blive skabt en mangfoldig skare af gæster.  
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KAPITEL 2: LØSNINGSFORSLAG 
Flæsketorvet som samlingspunkt 
I dag benyttes Flæsketorvet primært til parkeringspladser og som på- og aflæsningsplads. 
Torvet består af 277 parkeringspladser i alt, hvoraf 89 af pladserne er placeret på arealet 
mellem Kødbyens Fiskebar på den ene side og Kongsbak Lassen Jacob på den anden. Det 
er på denne del af Flæsketorvet vi som udgangspunkt ønsker at åbne op for muligheden for 
et samlingspunkt; et fælles udendørs torv hvor de omkringliggende erhverv kan videresælge 
deres varer, hvor gæster eksempelvis kan deltage i workshops og hvor gallerierne kan udstille 
kunst. Torvet udgøres af forskellige elementer som alle er flytbare og fleksible i forhold til 
opstilling; et transportabelt torv. Dette skal sikre at de erhvervsdrivende og andre implicerede 
kan forme torvet og dets placering i forhold til hvilke muligheder den enkelte dag lægger op 
til.  
For at dette kan muliggøres har vi kigget nærmere på regnestykket omkring 
parkeringspladserne. Hvis man trækker de 89 parkeringspladser fra det totale antal, er der 
188 parkeringspladser tilbage på resten af Flæsketorvet. Dette burde i princippet være nok 
antal parkeringspladser til at både de der arbejder og de handlende i Den Hvide Kødby har 
rigeligt med parkeringsmuligheder, de dage pladsen skulle være lukket for trafik.  
Parkeringspladserne fylder i dag en stor del af det åbne udeareal. Vi er igen blevet inspireret 
af Cittaslow, hvor infrastruktur og byplanlægning er et hovedområde, som skal være i fokus 
hvis man ønsker medlemskab i bevægelsen. Vi ser en udfordring i at gå ind og planlægge og 
omstrukturere i det nuværende, for ikke at påvirke f.eks. slagternes arbejde og deres daglige 
drift. Vi ser dog en nødvendighed i at alle arbejder sammen i fællesskab, for at skabe plads 
for udeliv i Kødbyen.  
Vi ønsker ikke at ændre i den nuværende infrastruktur. Derfor ser vi at det mobile torv har en 
tilpasningsmulighed til travlheden og de forskellige lejeres gøremål i det åbne udeareal. 
Observationer har hjulpet os til at få indblik i trafikkens flow i løbet af dag- og nattetimerne. 
Fra kl. 04-9 oplevede vi størst travlhed i trafikken. Her er der også størst behov for 
parkeringsmuligheder. Fra kl. 9-13 er der stadig travlhed, men mest omkring Kødboderne og 
omkring Soho kontorhotel. Fra 13-19 er det meste af trafikken aftaget og det er i dette 
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tidsrum, vi ser størst mulighed for at udnytte pladsen til at opstille det mobile torv. Fra kl. 19-
04 er der kun behov for parkering i midten af Flæsketorvet, men dette tidsrum ønsker vi ikke 
at berøre.      
Markedsdage på Flæsketorvet 
Vi forestiller os at der skal være mulighed for at afholde markedsdage. Erhvervene i Den 
Hvide Kødby vil på markedsdagene få mulighed for at opstille en bod, hvorfra de enten kan 
sælge eller udstille deres produkter. Her forestiller vi os at de forskellige boder skal være 
transportable og standardiserede i størrelsen, men udformede således at de passer til de 
fleste formål og samtidig kan justeres efter behov. Man vil som erhvervsdrivende have 
tilknyttet en bod gratis. Det er den erhvervsdrivende selv der skal stå for vedligeholdelse af 
boden, og selv sørge for at køre den ud og tilbage. Derudover vil der på torvet være mulighed 
for at opstille transportable kasser som er bygget på hjul, inspireret af indkøbsvognene de 
handlende benytter i INCO. Kasserne vil være bygget af bæredygtigt træ, hvori der skal være 
plads til at plante forskellige små træer, planter, blomster osv. På siden af kasserne kan der 
være monteret cykelholdere. Andre transportable elementer vil indgå i udformningen af torvet, 
hvor alt er inspireret af INCOs indkøbsvogne. Dette for at fastholde det industrielle look, men 
udarbejdet i bæredygtige materialer.  
For at understøtte det bæredygtige aspekt yderligere ønsker vi at implementere flere 
affaldscontainere på Flæsketorvet. Disse affaldscontainere vil være de eneste faste inventar 
på Flæsketorvet med faste pladser. Dette gøres for at fremme bæredygtigheden og skabe et 
miljøvenligt område. Vi forestiller os at der skal implementeres flere affaldscontainere, som vil 
blive delt op i forskellige sorteringsmuligheder. Hver affaldscontainer vil desuden få sin egen 
farve som skal henvise til det materiale der skal smides i den pågældende container. 
Kildesorteringen af affaldet skal fremmes og det skal gøres klart og tydeligt for lejerne hvor de 
kan smide deres affald og hvordan det skal sorteres. Dette kan gøres gennem en årlig folder 
som informerer lejerne om affaldssortering, hvornår containerne tømmes, hvor på pladsen de 
findes etc.  
Desuden skal flere skraldespande opsættes sådan at gæster også kan smide deres affald 
korrekt ud. Eksempelvis kan der opsættes affaldsstativer, som hver har monteret en spand til 
almindelig affald, en spand til flasker og en spand til dåser og andet materiale som kan 
genbruges. Her skal information omkring sortering ligeledes gøres klar og tydelig.  
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Livet i  Kødbyen 
Samspillet mellem lejerne i Kødbyen er en vigtig del af det flow vi ønsker at skabe i Kødbyen. 
Lejerne skal være gode til at bruge hinanden, og de kvaliteter de hver især har. Vi er igen 
blevet inspireret af Cittaslow, hvor man i fællesskab prøver at skabe rum for kvalitet, lokale 
produkter og bæredygtighed. Vi ser størst mulighed for at dette kan opnås, hvis lejere i 
Kødbyen arbejder sammen, som var det en Cittaslow by. Helt konkret forestiller vi os at 
Kødbyens lejere skal gøre brug af hinandens kvaliteter og kompetencer. Det kan eks. være at 
restauranterne skal bruge kød fra slagteren, deres interiør skal fremstilles af snedkeren og 
deres service skal laves af keramikeren.  
Derudover skal de forskellige håndværkserhverv i Kødbyen være “åbne” erhverv, hvor det for 
gæsten er muligt at deltage i produktionen og få fremstillet personlige produkter. Vi har en 
hypotese om, at hvis vi i Kødbyen kan vise dansk design og design produktion, kan vi 
automatisk tiltrække turister fra hele verden.  
Dogmeregler 
Hvis en by ønsker medlemskab i Cittaslow skal den opfylde de ovennævnte 52 kriterier. 
Ideen er at byerne i fællesskab arbejder sammen for at fremme værdierne kvalitet, 
bæredygtighed og lokale produkter. Vi ser potentiale i dette kriterium-system og foreslår at 
Kødbyen får 10 dogmeregler, som de nuværende og kommende lejere skal arbejde efter og 
fokusere på. Alle fremtidige lejere skal dermed indgå i et fællesskab, som arbejder ud fra 
fælles vision om, at skabe ’det gode’ liv i Kødbyen. Målet skal være inspireret af Cittaslow, 
hvor kvalitet, bæredygtighed og lokale produkter skal prioriteres højt. Det skal ikke kun være 
lejerne imellem, som har kendskab til fællesskabet og ’det gode liv’ i Kødbyen. Tilgengæld 
skal der informeres omkring dette til Københavns borgere og alle som har lyst til at besøge 
Kødbyen. Målet er at gøre gæsterne velinformeret om hvad de kan forvente af et besøg i 
Kødbyen, samt hvilken kvalitet området har. Det skal være en form for kvalitetssikring af 
Kødbyen både for lejere og gæster. Denne kvalitetssikring visualiseres og tydeliggøres 
gennem et mærke, som gives til produkter og forretninger som opfylder de 10 dogneregler.   
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De 10 dogmeregler: 
  
1. De erhvervsdrivende skal benytte bæredygtige  
materialer og produktionen skal ligeledes være bæredygtig.  
2. Alle erhverv skal prioritere gæstfrihed højt og indbyde til deltagelse af produktionen.  
3. Praktikpladser skal tilbydes for at bevare håndværkstrationerne.  
4. Alle skal tydeligt skilte deres erhverv.  
5. Al produktion skal så vidt muligt ske fra bunden (Inspireret af Slow movement).  
6. Al produktion skal ske med ønsket om kvalitet frem for kvantitet.  
7. Alle skal sortere kompost og skrald.  
8. Alle skal deltage i den fælles markedsdag. 
9. De erhvervsdrivende skal benytte sig af hinandens kompetencer og produkter.  
10. Erhvervet skal informere Kødbyens gæster om Dogmereglerne.  
OPSUMMERING  
Hvordan sikrer vi, at Den Hvide kødby i københavn for fremtiden, fortsat og i højere grad vil 
være et trækplaster for både turister, kunstnere og erhvervsfolk fra hele verden?  
Vi har arbejdet ud fra denne problemstilling, hvor vi med et kritisk syn, fandt inspiration ud fra 
vores viden om hvad kreativitet er, filosofien bag Slow movement og de gamle danske 
håndværksfag. Med dette har vi skabt et koncept i Kødbyen, hvor vi skaber rum for 
nytænkning, bæredygtighed og mangfoldighed. Vi har med dogmereglerne prøvet, at skabe 
en fælles vision for lejerne imellem, dermed prøver vi ydermere at inddrage gæster i de 
aktiviteter som foregår i Kødbyen. Mangfoldigheden opstår i det Vi gør området involverende 
og inddragende for alle som har lyst til det. Vi ønsker at gøre gæster i Kødbyen reflekterede 
omkring hvad det ‘gode liv’ er. Inspirationen skal hentes fra Slow movement, og ideen om at 
finde balance mellem det nye og det gamle, det hurtige og det langsomme, skal sættes i 
perspektiv til det pulserende byliv. Vi ser en mulighed for at alt dette kan være trækplaster, 
samt et solidt fundament for fremtiden liv i Kødbyen.  
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Bilag 10: Cittaslows 52 kriterier 
	  
 
 
 
 
 
KRITERIER  
for kommuners medlemskab i 
International Cittaslow *  
 
Miljø 
1. Kvalitetskontrol på luft, vand og jord.   
2. Informere og motivere til kildesortering.  
3. Informere og motivere til kompostering af industri- 
og husholdningsaffald.  
4. Rensning af spildevand.  
5. Plan for energibesparelse og brug af alternative 
energikilder.  
6. Forbud mod genmanipulering.  
7. Regulering af skiltning og reklame i det offentlige 
rum.  
8. Kontrol af elektromagnetisk forurening.  
9. Støjkontrol. 
10. Kontrol af lysforurening.   
11. Systemer til miljøstyring og miljømæssig 
bæredygtighed (EMAS, ISO 9001, Agenda 21 
m.m.)  
 
Infrastruktur og byplanlægning 
1. Bevare og forbedre historiske centre, bygninger og 
anlæg af kulturel eller historisk værdi.  
2. Skabe sikkert trafikmiljø.  
3. Planlægge cykelstier til skoler og fælles 
mødesteder.  
4. Fremme offentlig transport (pendlerparkering, 
cykelstier, kollektivtrafik m.m.)  
5. Skabe tilgængelighed for bevægelseshæmmede.  
6. Igangsætte aktiviteter, som skaber sammenhæng 
mellem skole og familieliv. 
7. Center for sundhed og lægehjælp.  
8. Grønne områder af høj kvalitet.  
9. Kommercielle centre for naturprodukter.  
10. Butikker med god service for alle, ‘Friendly Shops’.  
11. Revitalisering af udtjente og forsømte byområder. 
12. Programmer for at udvikle bymiljøer i respekt for 
lokal bygningskultur og tradition. 
13. Kombinere nærdemokrati, borgerinddragelse og 
Cittaslow.   
 
Bykvalitet og teknologiske faciliteter  
1. Undervisning, markedsføring og information om 
økologisk byggeri.  
2. Optisk fiberkabel og trådløst netværk i kommunen.  
3. Overvågning af elektromagnetiske felter.  
4. Skemalagt affaldsafhentning og 
genbrugscontainere, der passer ind i omgivelserne.  
5. Plante vækster og flora, der er oprindelige i 
området.  
6. Gøre offentlige services tilgængelige for borgerne 
på internettet og undervise i brugen heraf. 
7. Kontrol af støj i særligt udsatte områder.  
8. Planer for farvesætning.  
9. Markedsføring af distancearbejde.  
 
 
 
Lokale produkter 
1. Planer for udvikling af økologisk dyrkning.  
2. Kvalitetscertificering af lokale produkter, lokalt 
håndværk og kunsthåndværk. 
3. Bevare håndværk og kunsthåndværk.  
4. Bevare lokale erhvervstraditioner og –metoder.  
5. Anvende økologiske og/eller lokale produkter i 
restauranter og skoler.  
6. Undervise elever i smags- og ernæringslære i 
samarbejde med Slow Food.  
7. Understøtte lokale gastronomiske produkter, 
aktiviteter og oplevelser.  
8. Opliste typiske lokale produkter og understøtte 
kommercielle muligheder.  
9. Opliste træbestanden i byområder og bevare store 
og ’historiske’ træer. 
10. Bevare og markedsføre lokale kulturelle events.  
11. ’Byhaver’ samt skolehaver med lokale, traditionelle 
dyrkningsmetoder.  
 
Gæstfrihed 
1. Uddannelsesforløb for turistpersonale og 
kampagner om gæstfrihed.  
2. Internationale turistskilte til historiske steder og 
guidede ture. 
3. Information til besøgende om parkering, 
åbningstider og events.  
4. Tilrettelægge og formidle om Cittaslow-initiativer i 
kommunen (brochurer, hjemmeside, 
oplevelsesruter m.v.).  
5. Tydelig prismærkning i butikker og turiststeder.  
 
Information og engagement for Cittaslow 
1. Informationskampagner til borgerne om Cittaslow 
og intentionerne med medlemskabet.  
2. Involvere kommunens borgere i Cittaslow-filosofien 
og i projekter, der understøtter Cittaslow-
konceptet.  
3. Program for at udbrede Cittaslow-aktiviteter og 
Slow-Food-aktiviteter.  
 
* Oversat fra ’Cittaslow International’ Charter à juni 2008.  
Cittaslow er et internationalt netværk af 
byer/kommuner med op til 50.000 indbyggere, der 
arbejder for at fremme stedets identitet og 
optimere livskvalitet for borgere og besøgende.  
 
Cittaslow startede i Italien i 1999 med afsæt i Slow 
Food-bevægelsen. I dag er der 110 Cittaslow-
kommuner rundt om i hele verden.  
 
Cittaslow fokuserer på livskvalitet og kvalitet i by 
og omgivelser inden for 6 hovedområder, hvortil 
det er knyttet i alt 52 konkrete kriterier.  
